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A kürt, mint hangszer fejlődése: korlátok, irányok, megoldások
A kürt története egészen a kőkorszakig vezethető vissza, amikor még szarvakból 
készítettek jelzőhangszereket. Ezek a „hangszerek” -  a szarvak hosszától függően -  
csak néhány hang (természetes felhangrendszer) megszólaltatására voltak 
alkalmasak. Egyiptomban, Asszíriában és a Római Birodalomban már fémből 
készült fúvós hangszereket használtak.
A XVI. században a francia vadászkultúrában jelentek meg először fejlettebb 
kürtök, később XIV. Lajos vadászatain alakultak ki a ma is használatos, 
hagyományos vadászszignálok. A hangszernek az angolszász kultúrában napjainkig 
használt „french horn” elnevezése is innen származtatható. Ez a kürt többszörösen 




Minél hosszabb hangszereken játszottak, annál könnyebb volt megszólaltatni 
több felhangot is. A barokk kor emberének az élet minden területén jelentkező 
formai és tartalmi gazdagság iránti igénye természetes módon csapódott le a 
zenekultúra fejlődési irányaiban is. A zenekarok úgy létszámban, mint az alkalmazott 
hangszerek fajtáiban a bővülés útjára léptek. Ilyen körülmények között alapvető 
igényként fogalmazódhatott meg a kürt szerepvállalása a zenekarokon belül. A 
használat gátját ugyanakkor a hangnemekhez való alkalmazkodás nehézségei 
jelentették. A megoldást a XVII. század második felében megjelenő áthangolható 
kürtök jelentették. Ezeknél az áthangolást különböző hosszúságú befúvócsövekkel, 
úgynevezett bógnikkal oldották meg (a német „biegen, bog, hat gebogen” -  „hajlít, 
hajlított” igéből képzett „Bogen” -  „körív” főnévből származtatható), amelyeket nem 
lehetett túl stabilan rögzíteni:
Így nyerhette el a zenekarokban a kürt az őt megillető helyét. Az 
áthangolható kürtök megjelenésével a fejlődés ugyanakkor nem állt meg, a 
zenekarok természetes hangfekvésébe való illeszthetőség igénye olyan új technikai 
problémákat vetett fel, amelyek megoldása további kísérletezést igényelt. Mivel a 
barokk kürt korpuszába a játékosok még nem tették be a kezüket (a fojtás 
technikájában rejlő előnyöket még közel száz évig nem ismerték fel), ezért a 
zeneszerzők csak a természetes felhangsor hangjaira komponáltak.
Ez volt a clarino korszak, amikor ilyen magas regiszterbe írt dallamokat 
kellett a kürtösnek megszólaltatnia:
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Bach: 14. kantáta részlet, magas B-kürt szólam, 
az írott d’’’ c ’’’ -nek hangzik
Ez a korszak nem szűnt meg a barokk kor végével, Mozart kortársai, Johann Baptist 
Georg Neruda (akinek a kürtversenyét ma trombitások játsszák), Frantisek Xaver 
Pokorny, Franz Adam Veichtner, Johannes Matthias Sperger, Anton Reicha, és 
Joseph Haydn is szívesen írtak ebbe a regiszterbe. A legmagasabb felhangot 
Veichtner (1741 Regensburg - 1822 Kalnciems, ma Jelgava, Lettország) Sinfonie 
Russienne című szimfóniájában írja elő. Ezt a művet Rigában adták ki 1771-ben, 
később Berlinben is megjelent Johann Nepomuk Hűmmel kiadásában. Az első kürt a 
menüett triójában a’’’-ig megy (27. felhang), amely mély C-kürtben egy oktávval 
lejjebb, a“-nak szól. Figyelemre méltó körülmény, hogy ezt a darabot kétszer is 
kiadták nyomtatásban:1




A felhangrendszer felfelé végtelen, csupán a kürtös tehetségén múlt -  és 
múlik mindmáig is -  a játszható hangterjedelem. Bach fent említett kantátájában a 
18. felhangig komponált, de a 105. kantátában a’’’-ig írt (F-kürtben, tehát hangzó 
d’’’), ami már a 27. felhang. Bizonyára volt hozzá megfelelő képességű kürtöse. 
Szakértők vitatják ugyan, hogy ezt valóban kürtre írta volna, de a kottában 
határozottan „corno” van előírva. A fenti példákon jól látható, hogy a korabeli 
„Stadtpfeifer“-eknek meg kellett küzdeniük a hangzó d’’’ megszólaltatásának 
nehézségeivel is.
A következő ábrán látható a felhangsor, az egyszerűség kedvéért a második 
felhangtól egy oktávval lejjebb írva:
A felhangrendszer
Összehasonlításképpen: manapság egy átlagos képességekkel rendelkező 
kürtös nem kötelezhető a hangzó f” feletti játékra. Ritkán előfordul még a clarino 
korszak után is, hogy zeneszerzők átlépik ezt a határt (például Weber, Schumann, R. 
Strauss, Ligeti), de jellemzően a mai kürtösök csak f” -ig gyakorolnak, és nagy 
tiszteletben tartják azokat a kollégákat, akik át tudják, és koncerten is át merik lépni 
ezt a pszichikai határvonalat.
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Újabb találmány volt a XVIII. század közepén a rögzített befúvócső, aminél 
az áthangolás a hangszer belsejében lévő -  különböző hosszúságú -  csövek 
cseréjével történt, és már nem okozott problémát az állandóan elmozduló bógni:
Magyarul natúrkürt a neve, Európában így jelölik: Handhorn, cor solo, 
inventionshorn. Lényege az, hogy a természetes felhangok mellett a jobb kéz 
segítségével megszólaltathatóvá vált a teljes kromatikus skála is. Ilyenkor a 
hangszerben lévő jobb kéz hangonként különböző mértékben takarja be a korpuszt, 
vagy teljesen lefojtja. Esetenként teljesen ki kell belőle venni a kezet. A kürt azért 
balkezes hangszer, mert vadászatokon a kürtös jobb kezében a fegyver volt, bal 
kezében a kürt. Nyilvánvaló, hogy a jobb kéz került a korpuszba, hiszen az 
ügyesebbik kézzel könnyebb volt „kanalazni”. Így történt, hogy a ventilek 
megjelenésükkor bal kézbe kerültek. A jobb kéznek mindmáig nagy szerepe van, úgy 
a hangszín, mint az intonáció befolyásolásában.
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= fojtva és szájjal leengedve 
= fojtva
= teljesen fojtva, „stoppolva” 
= nyitva
= nyitva, a kéz teljesen ki
= enyhén fojtva 
j  = félig fojtva 
x = felszorítva
jj
q = nyitva és felszorítva
Részlet Mozart KV 447-es kürtverseny első tételéből, natúrkürt fogásokkal ellátva
A technikai fejlődés utolsó állomása már Mozart halála utáni időszakra esik. 
Ha a ventilek megjelenésére akár csak 30-35 évvel korábban sor kerül, úgy Mozart 
már ismerhette volna az ebben az új technikában rejlő lehetőségeket, és minden 
bizonnyal -  a klarinétra írt versenyművéhez hasonlóan -  a meglévőknél jóval 
virtuózabb darabokkal gazdagíthatta volna a kürtös zeneirodalmat.
Dolgozatomban azokkal a művekkel foglalkozom, amelyekben Mozart az ő 
korában elterjedt natúrkürtre komponált. Ezen belül elsősorban azokra a művekre
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térek ki, ahol már a fojtástechnikát is alkalmaznia kellett a kürtösének, hiszen a 
zenekari kürtösöknek Mozart életművében többnyire csak a natúr felhangok 




A kürt alkalmazása Mozart zenéjében
Nyilvánvaló, hogy a darabok komponálása során Mozartnak számos olyan szubjektív 
és objektív alapadottsággal kellett számolnia, amelyek kisebb-nagyobb mértékben 
hozzájárultak az adott mű végleges struktúrájának, zenei arculatának 
formálódásához.
- Szubjektív, mégis döntően meghatározó elem Mozart saját elképzelése a 
megszólaltatandó hangról (nyílt legyen avagy fojtott). Jól nyomon követhető, 
hogy (főleg fiatalabb korában) a természetes felhangsor használatán túlmutató 
dallamok megalkotásakor a megszólaló hang nyíltságát különböző hangolású 
hangszerek használatával biztosítja. Jó példa erre a KV 183 „kis“ g-moll 
szimfónia negyedik tételének főtémája, amelyben -  a fojtott hangokat 
elkerülendő -  különböző hangolású kürtöket ír elő Mozart: két magas B- 
kürtöt és két G-kürtöt. Ezzel tudja elérni, hogy megszólaljon ez a moll dallam 
kürtön, kizárva a fojtott hangokat. Zenekarban ülve ez a feladat elég nehéz, 
kapásból eltalálni egy hangzó d‘‘-t, hogy négy hang erejéig a dallam részévé 
válhasson. Ráadásul a két kürt unisono még „gikszergazdagabbá“ teszi az 
élményt. Az alábbi ábrán látható a fonódó moll dallam:
Kis g-moll szimfónia, 4. tétel, 
felső szólam magas B-, alsó szólam G-kürtök
A negyedik tétel főtémaja
Hasonlóképpen szubjektív, mégis arculatformáló elem az a tény, hogy 
munkássága során számos esetben kellett figyelembe vennie részben a 
megrendelők, részben pedig a darabokat játszó előadóművészek egyedi
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kéréseit. Nem egyszer éppen a kürtművészek ösztönözték egy-egy mű 
továbbfejlesztésére, olyan szóló betétek beillesztésére, amelyek alapjában 
nem szerepeltek eredeti elképzelésében.
- Objektív körülményként számolnia kellett a kürt fejlődésének -  korábbiakban 
már említett -  korlátaival.
- Végül pedig szintén objektív körülményként kellett szem előtt tartania a 
kürtművészek eltérő tehetségéből és eltérő felkészültségéből fakadó 
különbözőségeket.
A műveket elemezve jól látható, hogy azokban a -  főleg zenekari -  
művekben, amelyekben nem számolhat előre a darabot megszólaltató művész 
képességeivel, elsősorban a természetes felhangsor használatát részesíti előnyben. 
Kivételt főleg az írott f ’ esetében tesz. E hang gyakori használata műveiben arról 
tesz bizonyságot, hogy az ő korában ez a minimális rátakarás természetes 
követelmény lehetett az átlagos képességű játékosok számára is, mint például a 
Jupiter szimfónia negyedik tételének főtémája, vagy a KV 201-es A-dúr szimfónia 
közkedvelt próbajáték állása:
KV 201-es A-dúr szimfónia
Azokban az esetekben viszont, amikor (feltehetően) ismeri a szólistát, 
természetesen használja ki az írott g’ fölötti kromatikus hangsorban rejlő 
lehetőségeket. Az írott g’ alatti hangtartományban ugyanakkor szinte kizárólag csak 
a natúr hangokat használja -  kivéve az egyes felhangok alatti fél hangot, ezeket kis 
rátakarással könnyedén meg lehet szólaltatni. Többször is előfordulnak ilyenek, 
például a duókban, a kürtkvintettben és a zongorás kvintettben. Nagyon ritkán 
előfordul még nehezen megszólaltatható hang a mély fekvésben, de ezekről később
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lesz szó. Az előző mondatokban megfogalmazott tézis leginkább Mozart és Joseph 




Joseph Leutgeb és más kürtösök Mozart környezetében
Joseph Leutgeb
2011-ben emlékeztünk Joseph Leutgebre, a bécsi kürtművész -  Mozart közeli barátja 
-  halálának kétszázadik évfordulója alkalmából. Leutgeb 1732. október 6-án 
született Lerchenfeldben, Bécs külvárosában, és 1811. február 27-én halt meg 
Bécsben.1 Az emlékezet a klasszikus korszak ismert fúvósaként őrizte meg nevét. Az 
életéről megjelentetett biográfiák mégis zavaró hiányosságoktól és félreértésektől 
hemzsegnek. Már az is kész rejtély, hogy miért „Ignaz”-ként került a New Grove -  és 
számos más -  kiadásba (igaz, csak zárójelben). 1970-ben a német karnagy, Karl 
Maria Pisarowitz a következő felkiáltással kezdi a „Mozarts Schnorrer Leutgeb; 
Dessen Primärbiographie”-ban megjelentetett cikkét:
Nein! Jedenfalls hieß er niemals „Ignaz”, dieser attraktiv gottbegnadete 
Waldhornvirtuose, der als „Ignaz Leutgeb (Leitgeb) irrtümlicherweise in die bislange 
Mozart-Publizistik lebensdatenlos eingehen mußte!
Nem! Ez a feltűnően istenáldotta virtuóza a kürtnek, aki csak tévedésből került be a 
mozarti irodalomba Ignaz Leutgeb (Leitgeb)-ként, életrajzi adatok nélkül, soha nem 
hallgatott az „Ignaz” névre!2
Érdekes, hogy, noha a New Grove átdolgozott bibliográfiája Pisarowitz 
cikkének idézésével közvetve már a helyes utalást is tartalmazza, magát a szócikket 
mégsem módosították. A következetesen hibás Österreichisches Musiklexikon 
Leutgebre „Joseph Ignaz”-ként utal. A hiba a zenetörténész Carl Ferdinand Pohlhoz 
vezethető vissza. Pohl (1819-1887) főművén, a Wiener Tonkünstler-Societät-en 
dolgozva (és feltehetően jegyzeteire támaszkodva) bizonytalan lehetett abban, hogy a 
latinban ugyanolyan betűvel jelölt „I”-t látva a Joseph-et helyettesítő „J” rövidítéssel, 
avagy az Ignaz-ra utaló „I” rövídítéssel van dolga. Döntése következtében a Joseph- 
ből Ignaz lett.3 123
1 Franz Giegling: „Neue Mozart Ausgabe. Vorwort.” (NMA) Serie 5, Werkgruppe 14, Band 5: 
Hornkonzerte. (Kassel: Bärenreiter, 1987), IX.
2 Karl Maria Pisarowitz: „Mozarts Schnorrer Leutgeb. Dessen Primärbiographie.“ Mitteilungen der 




Franz Giegling kutatásai4 feltárták, hogy a legkorábbi időktől a Mozart ház 
barátjának számító Leutgeb 1764 és 1773 között az érseki capella tagjaként 
tevékenykedett Salzburgban. Az érseki udvar kürtöse gyakran segítette ki a zenekart 
hegedűsként is, ami ebben a korban nem volt szokatlan. Kürtvirtuózként számos 
koncertet adott, sőt koncert körutakat is elvállalt. 1770 júniusában a hegedűs 
Holtzbogennel koncertezett igen sikeresen Frankfurt am Mainban. Magasan 
szárnyaló pályafutásáról fogalmat adhatnak a milánói és párizsi koncertútjairól szóló 
tudósítások, ahol többek között saját szerzeményeit is előadta. 1770-ben a párizsi 
Mercure de France több koncertjét is lelkesen méltatta, amikor a Concert Spirituel5 
rendezvényein szerepelt. Az újságban megjelent cikk szerint: (Leutgeb) „két 
koncertet adott, és hangszerével olyan magas művészi igényességről és intonációs 
biztonságról tett tanúságot, amin a szakértők is elcsodálkoztak. Erőssége 
mindenekelőtt az éneklően előadott Adagióban, és a hibátlanul, a legpuhább hangon, 
érdekfeszítően és abszolút biztonsággal megvalósított előadásmódban rejlett.” Egy 
másik kritika erről így emlékezik meg: „nagy tapsot kapott kiemelkedő tehetségéért, 
valamint saját kompozíciójáért.6”
Leutgeb neve már igen korán felbukkan a Mozart család levelezésében, mint 
jó barát, akire mindig szeretettel gondolnak hosszú utazásaik alatt. A kapcsolat okán 
érthető, hogy Leutgeb 1773-ban Itáliába utazott Leopold és Wolfgang Mozart után 
azzal a céllal, hogy hangszeres tudását ott is ismertté tehesse. Milánóban annál a jól 
ismert festőnél, Mahler Martin Knollernél szállt meg, aki többek között Giuseppe 
Parimról, Mozart milánói ünnepi operájának (Ascanio in Alba) szövegszerzőjéről 
készített képet. Mozart rendszeresen Leitgebnek hívta, a különbség csak a bécsi és a 
salzburgi kiejtés eltéréséből adódik.7 Bár Leutgeb több mint 24 évvel idősebb volt 
nála, Mozart gyakran tette évődő csúfolódásainak céltáblájává, amelyek inkább 
szoros barátságukat mutatták, nem hatottak bántóan.8 Egyik utolsó levelében így ír 
róla: „Nekem mindig kell valaki, akit bolonddá tehetek, ha nem Süßmayr, akkor
4 Franz Giegling: I. h.
5 A zenetörténeténet első nyilvános koncertsorozata 1725-ben kezdődött el, és 1790-ig tartott. A 
későbbiekben hasonló elnevezés alatt szerte Európában, így Párizsban, Bécsben, Londonban és más 
helyeken is folytak koncertsorozatok. A sorozatot eredetileg arra az igényre alapozták, hogy húsvét 
előestéjén és más olyan keresztény ünnepeken, amikor az állami rendezvénytermek (Párizsi Opera, 
Comédie-Francaise, Comedie Italienne) zárva tartanak, lehetőséget biztosíthassanak a közönség zenei 
igényeinek kielégítésére.
6 Hans Pizka: Das Horn bei Mozart. (Kirchheim bei München: Hans Pizka Edition, 1980): 15.
7 I. m: 7.




1777-ben Leopold Mozart a fiának írt levelében arról számol be, hogy 
Leutgeb Bécsben telepedett le.10 Leutgeb életrajzával foglalkozó kutatók ennek a 
levélnek az alapján egészen Michael Lorenz 2013-ban megjelentetett tanulmányáig 
arra következtettek, hogy a kürtvirtuóz -  addigi hivatását feladva -  egy új élet 
reményében költözött a császárvárosba. Egyetértés uralkodott abban, hogy Leutgeb a 
Leopold Mozarttól kapott hitel segítségével Bécs egyik elővárosában -  mintegy 
befektetésként -  megvásárolta sajtkereskedéssel foglalkozó apósa „csigaházikóját” 
(Schneckenhausl). A híresztelés, amely szerint Leutgeb sajtkereskedő lett volna, 
feltehetően ebből a félreértésből származik. A köztudatba mélyen beivódott nézeteket 
cáfolva Michael Lorenz tanulmányában többek között arra is rámutat, hogy igen 
valószínűtlen, hogy Leutgebnek meglett volna a szakértelme és a szükséges üzleti 
érzéke ahhoz, hogy valódi sajtkereskedőként tevékenykedhessen. Az 1788-as 
adóbevételeket nyilvántartó Steuerfassion vizsgálata is azt mutatja, hogy Leutgeb 
soha nem kereskedett sajttal. Úgy tűnik, a sajtkereskedés álcája mögött egy nagyon is 
önző cél lebegett: Leutgeb így akart pénzt szerezni Leopoldtól annak a háznak a 
megvételéhez, amelyet 1777-ben Anton Ditzlertől szerzett meg egy árverésen.11
Ekkor már nem volt túl fiatal, 1781-ben Mozart -  röviddel Bécsbe érkezése 
után -  mégis felveszi vele a kapcsolatot, és ezzel el is indul a kürtre írt darabok sora. 
Barátságuk gyümölcse egy olyan gazdag kürtirodalom, amelyen kívül Mozart 
életművében csak a vokális darabok, valamint a zongora- és a hegedűművek 
képviseltetik magukat nagyobb számban. Ezek a művek: az 1782-ben keletkezett KV 
407 Esz-dúr Kürtkvintett, 1783-ban a KV 417, 1786-ban a KV 495, majd 1788-ban 
(esetleg 1789-ben) a KV 447 Esz-dúr kürtversenyek, valamint a KV 412, D-dúr 
kürtverseny 1791-ben, amelynek az első tétele teljes, a rondó tétele töredékes (lassú 
tétel Mozart hirtelen beállott halála miatt nem készült).
A három töredék (KV 370b Esz-dúrban, a KV 371-es Esz-dúr Koncertrondó, 
valamint a KV 494a E-dúrban), az Esz-dúr Zongorásötös (KV 452), az Esz-dúr 
Sinfonia Concertante (KV 297b), a Tizenkét kürtduó (KV 487/496a), és az operák 






A gazdag zenei termés kéziratai mindvégig magukon viselik a barátság 
személyes jegyeit is. Mozart Leutgebbel való évődéseit jól szemléltetik a művek 
eredeti kéziratain (KV 412-es, KV 417-es) látható egyéb bejegyzések is. A 
jókedélyű, egészséges humorral megáldott Leutgeb és Mozart egyre szorosabbra 
fűződő barátságát jelzi, hogy ezeket a gonoszkodó megjegyzéseket, szurkálódásokat 
és vicceket a jóbarát a mester élete végéig türelmes céltáblaként viselte és tűrte. 
Barátságuk mélységéről ékesen beszél az is, hogy Mozart -  1791 nyarán, Constanze 
távolléte alatt -  többször is nála éjszakázott.12 Mozart környezetében Leutgeb 
számított az utolsó hűséges barátnak, neve Mozart legutolsó fennmaradt levelében is 
feltűnik.13
Életrajza részeként megemlíthető, hogy a kürtvirtuóz Leutgeb 1787-ben 
belépett a bécsi Tonkünstler Társaságba, majd 1787-ben Grassalkovich herceg 
zenekarához szegődött el udvari kürtösnek.14
Nem sokkal Mozart halála után -  1792-ben -  Leutgeb végleg abbahagyta a 
kürtölést.15 A döntés hátterét megvilágíthatja, hogy már az utolsó, számára írt D-dúr 
versenymű töredék is arra enged következtetni, hogy az idő előrehaladtával Leutgeb 
korábbi képességei egyre inkább alábbhagytak. (Kis hangterjedelemben, a magas 
regisztert kerülve komponálta Mozart). Hatvanévesen ezen nem is lehet csodálkozni.
Leutgeb művészete útmutató volt a következő korok generációinak, az ő 
életművében talált a kürt a legnagyobb erősségére: szépen búgó, sötét tónusú, éneklő 
hangjára.16 Ezt vékony peremű fúvókájával érte el, az addig alkalmazott vastag 
perem nem tette lehetővé a puha, cantabile játékmódot, nem beszélve trombitás 
hangszínéről.17
Jacob Eisen és Martin Rupp
Eisen 1782 előtt befutott karrierje -  dokumentumok hiányában -  sajnos nem ismert, 
az azonban elképzelhető, hogy Mozart Bécsbe érkezésének (1781 tavasza) idején a
2 http ://dme.mozarteum, at/DME/briefe/letter.php?mid=1726&cat= (2015-08-08)
13 http ://dme.mozarteum. at/DME/briefe/letter.php?mid=1767&cat= (2015-08-08)
14 Carl Ferdinand Pohl: „Denkschrift aus Anlass des hundertjährigen Bestehens der Tonkünstler- 
Societät, im Jahre 1862 reorganisiert als "Haydn", Witwen- und Waisen-Versorgungs-Verein der 
Tonkünstler in Wien” (Bécs, Selbstverlag des „Haydn“, 1871): 121.
(Carl Ferdinand Pohl itt Ignazként emlékezik meg róla.)
15 John Humphries: „ The Early Horn: A Practical Guide ” (Cambridge: University Press, 2000): 87




felkapott kürtművész Bécsben vagy annak környékén dolgozhatott, már akkor is a 
város valamely magánzenekarának vagy fúvós társaságának alkalmazásában. 
Feltehető, hogy Mozart egy olyan koncerten találkozott Eisennel, amelyen éppen ő 
kürtölt.18
Nincs egyetértés abban, hogy Jacob Eisen magas- vagy mélykürtös volt-e, 
csak feltételezhető, hogy mélykürtös volt.19 Egészen 1796-ban bekövetkezett haláláig 
tagja volt az 1782-ben II. József által alapított Imperial Harmonie-nak, valamint 
1783-tól a Nemzeti Színháznak is.20 Az Imperial Harmonie Bécs nyolc legjobb 
fúvósát tömörítette egy oktettbe olyan nevekkel, mint a klarinétos Anton és Johann 
Stadler, az oboista Georg Tribensee és Johann Vent, a fagottos Wenzel Kauzner és 
Ignaz Drobnay, valamint a kürtös Martin Rupp és Jacob Eisen.21 A Cramer által 
kiadott Magazin der Musik egyik munkatársa, aki 1783-ban személyesen hallotta az 
együttes játékát, elismerően szólt a „virtuózok játékáról, akik egytől-egyig fúvós 
hangszeren játszottak, és mint ilyenek, a tökéletesség igen magas fokára jutottak el.” 
A munkatárs külön méltatta Eisennek, a „második vadászkürtösnek” a játékát, aki 
„feltehetően még kiválóbb, mint az első kürtös Herr Rupp.”22 Joseph Freiherr von 
Lichtenstern 1791-ben említést tesz Eisenről és Ruppról, értékelése szerint „ők a kürt 
kimagasló művészei.”23 Az 1784 és 1789 közötti években nagyböjt időszakában 
megtartott koncertévadok szinte mindegyikén az Imperial Harmonie a Nemzeti 
Színházban tartotta hangversenyeit. Az együttes tagjai gyakran vettek részt olyan 
koncerteken, amelyeket más muzsikusok szerveztek. Eisen 1791. június 23-án egy 
ilyen hangversenyen játszott egy kürtversenyt.24
Eisen Mozart Bécsének egyik legkeresettebb kürtművésze volt, és mint ilyen, 
kétségkívül egyike lehetett azon játékosoknak, akikkel a zeneszerző együtt dolgozott. 
Nagyon valószínű, hogy Mozart a KV 452-es zongorás kvintett számára is az 
Imperial Harmonie fúvósaiból toborozta a játékosokat, és mivel annak kürtszólamát 
kifejezetten egy mélykürtös számára írta, igen valószínű, hogy ezt a szerepet 1892034
18 Andrew Kearns: „Mozart's Concerto for Second Horn: K. 370b and 371”. Historic Brass Society 
Journal 11 (1999): 87.
19 Horace Fitzpatrick: Horn andHorn-playing and the Austro-Bohemian Tradition, 1680-1830. 
(Oxford: University Press, 1970): 201.
20 I. m: 205.
21 Howard Chandler Robbins Landon: Mozart, the Golden Years, 1781-1791 (New York: Schirmer 
Books, 1989): 256.
22 I. m: 239.
23 https ://sites. goo gle.com/site/mozartdocuments/documents/1791 -staatsverfassung (2015-08-21)
24 Dorothea Link: The National Court Theatre in M ozart’s Vienna: Sources and Documents 1783­
1792 (Oxford: Clarendon Press, 1998): 171.
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Eisennek szánta. Rupp és Eisen részt vehettek Mozart zongoraversenyeinek 
előadásaiban is, és mint az Opera zenekarának a játékosai, játszhattak a Figaro 
házassága, a Don Giovanni és a Cosi fan tutte bécsi előadásain is. Igen valószínű, 
hogy a “Per piet , mio bene, perdona” áriában obligatót játszó kürtszólam részei e 
két művész képességeinek ismeretében foganhattak meg Mozartban.25
Más kürtösök
A fent említett három nevesebb kürtös mellett felbukkannak a Mozart család 
levelezésében más kürtösök is.
Franz Joseph Haina (Heina, vagy Henno, 1729-1790), Conti herceg kürtöse 
1778-ban rendszeresen látogatta Mozartot és édesanyját párizsi tartózkodásuk idején, 
jelen volt édesanyja halálos ágyánál is.26
1778 elején Johann Joseph Rudolph (Rodolphe, 1730-1812) párizsi kürtös 
orgonistaként alkalmazta Mozartot Versaillesban.27
Leopold Mozart 1766-os hágai tartózkodása alatt megemlít utazási 
jegyzeteiben egy Spandau nevű kürtöst.28
Martin Alexander Lang (1755-1819) mannheimi, később müncheni kürtös 
koncertútjain gyakran meglátogatta Mozartékat Salzburgban és Bécsben.29
1778. február 16-i Mannheimba küldött levelében Leopold Mozart tudósít 
feleségének és fiának egy bizonyos Martin Grassl nevű kürtös temetéséről, akinek 
Mozart írt egy darabot.30 Alfred Einstein valószínűsíti, hogy ez az az 1766-ban 
komponált, elveszett fúvós mű, amelyet 1937-ben, a gondozásában harmadjára 
kiadott Köchel-jegyzékben 33h számon jelölt.31 Leopold Mozart 1768-ban említést 
tesz még kétkürtös darabokról is: „ Verzeichniß alles desjenigen, was dieser 
12jährige Knab seit seinem 7ten Jahre componiert, und in originali kann aufgezeiget 
werden. ” (Mindazok jegyzéke, amit ez a 12 éves legény 7 éves korától komponált, és 
eredetiben felmutatható.)32 256789301
25 Andrew Kearns: I. h.
26 Francois Lesure: „Mozartiana Gallica” Revue de Musicologie 38 (Párizs: 1956. 12): 121.
27 Franz Gigling: I. m: X.
28 Wilhelm Bauer A. und Otto Erich Deutsch: Mozart - Briefe und Aufzeichnungen - Gesamtausgabe - 
Band 1 (Kassel: Bärenreiter Verlag, 1962): 216.
29 Franz Gigling: I. h.
30 http://dme.mozarteum.at/DME/briefe/letter.php?mid=989&cat= (2015-08-21)
31 Franz Gigling: I. h.
32 Bauer-Deutsch: I. m: 289.
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Itt fontos megemlíteni még Jan Václav Stich -  művésznevén Giovanni Punto 
-  nevét is, róla részletesebben a Sinfonia Concertante (KV 297b) kapcsán lesz még 
szó.
A későbbiekben még sor kerül azon kevésbé ismert darabok ismertetésére, 
amelyeknél -  éppen a kromatikus hangsor használata okán -  ugyancsak 






Ludwig von Köchel 1862-ben megjelent jegyzékében a kürtversenyek keletkezési 
időpontját tekintve a következő sorrendet állapította meg -  mint később kiderült, 
tévesen:
1. 412-es D-dúr kürtverseny
2. 417-es Esz-dúr kürtverseny
3. 447-es Esz-dúr kürtverseny
4. 495-ös Esz-dúr kürtverseny
Alan Tyson 1987-ben bizonyította,33 hogy a 412-es kürtverseny már Mozart 
halála évében készült, tehát ezt a művet tekinthetjük az utolsó, azaz a negyedik 
kürtversenynek. Így adódik, hogy ebben az új sorrendben a 417-es Köchel-jegyzék 
számú, az 1802-es kiadásakor is második helyre sorolt versenymű valójában az első 
helyre kerül. A 447-es ugyan szilárdan megmarad a harmadik helyen, de meg kell 
említeni, hogy az 1800-as évek elején ezt a művet első kürtversenyként adták ki. 
Wolfgang Plath (1930-1995) Mozart-kutató osztrák zenetudós -  az alábbiakban a 
447-es versenyműnél tárgyalt -  észrevétele alapján a 495-ös kürtverseny a második 
helyre kerül, amely az 1802-es kiadásakor még harmadikként jelent meg. A végső 
sorrend tehát:
1. 417-es Esz-dúr kürtverseny
2. 495-ös Esz-dúr kürtverseny
3. 447-es Esz-dúr kürtverseny
4. 412-es D-dúr kürtverseny
A végleges sorrend helyes felállítása egy igen érdekes összefüggésre vet 
fényt: a négy versenymű hangterjedelmének felső szélsőértékeit vizsgálva
megállapítható, hogy amíg a 417-es mű legmagasabb hangja a hangzó esz” (és 3




ugyanez igaz a 495-ös versenyműre is), addig az azt követő két későbbi darabban ez 
a hangmagasság fokozatosan szorul lejjebb. Ily módon a 447-esben a legmagasabb 
hang már egy kis terccel lejjebb, a c’’-ig megy, míg az itt tárgyalt utolsó, azaz a 412- 
es műben a csúcshang az h’ és azt is csak egyszer, az első tétel 111 -es ütemében írja 
elő Mozart, hangsúlyos helyen. A tendenciát szemlélve joggal feltételezhető, hogy 
Mozart figyelmességből, szándékosan komponálja úgy ezeket a műveket, hogy azok 
hangmagasság szempontjából alkalmazkodjanak az egyre idősödő barát -  
nyilvánvalóan már hanyatló -  technikai képességeihez. Bizonyára nem véletlen, 
hogy egy évvel Mozart halála után az akkor 60 éves Leutgeb véglegesen abbahagyta 
a kürtölést.
Az első, KV 417-es Esz-dúr kürtverseny
A keletkezés körülményei
A versenymű Leutgeb felkérésére készült, aki nem sokkal Mozart előtt települt le 
Bécsben. Leopold Mozart említi a korábban idézett, 1777-es levelében, hogy 
Leutgeb egy kürtversenyt vár tőle. Mozart ehhez képest csak két évvel Bécsbe 
érkezése után, 1783-ban „méltóztatik“ megírni ezt a versenyművet.
A fejlécben szereplő ajánlásban az olvasható, hogy „Wolfgang Amadé 
Mozart megkönyörült a szamár, ökör és bolond Leutgeben, Bécsben május 27-én 
1783-ban.” Ezeket az évődéseket ugyanakkor nem szabad komolyan venni, hiszen 
közismert tény, hogy Mozart nagyra becsülte és jó barátjának tartotta Leutgebet - 
talán éppen ez a tény magyarázza a barátok között megengedett stílus szabadosságát.
Az eredeti kézirat sorsa
Franz Giegling megállapítása szerint34 a kézirat részben elveszett, hiányzik az első 
tétel vége a 177-es ütemtől, és az egész Andante, valamint a harmadik tétel is 
hiányosan van meg. Az első tételben a kürtösök éppen azért nem játszanak kadenciát, 
mert a tételből hiányzik az azt felvezető zenei gondolat. Az fellelhető kézirat 
Krakkóban található a Jagelló Bibliothekban, korábban a berlini Preussische 
Staatsbibliothek tulajdonában volt.
34 Franz Giegling: I.m: XII.
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A mű szerkezeti jellegzetességei
Giegling arra is kitér, hogy Mozart kézirata meglehetősen helytakarékos: egy 12 
soros kottapapírra írta, amelyen hatosával vannak összekapcsolva a sorok. Két 
szisztéma fér el egy oldalon, ahol a két hegedűszólam az első tétel elején egy sorban 
foglal helyet, majd a későbbiekben többször is szétválasztja őket. Az oboák és a 
kürtök végig párosával vannak lejegyezve.
Mozart írása nagyon lendületes, és meglehetősen kevés javítás van benne -  
kivéve a harmadik tételben, ahol a szerző a 125-ös ütem után pár ütemet kisatírozott. 
A Bärenreiter kiadó gondozásában közreadott Neue Mozart-Ausgabe jelzi, hogy az 
eredeti kéziratból hiányzó részeket a kiadó egy kortárs partitúramásolatból, a 
Clementinumból (prágai Universitätsbibliothek) egészítette ki. A hiányzó részeket, a 
kiegészítéseket és a kiadókat tipográfiailag nem különböztették meg. A szólókürt 
szólam artikulációs jelzései a prágai forrásból származnak éppúgy, mint az első tétel 
179. ütemében látható -  a gyengébb kürtösök képességeit figyelembe vevő erősen 
leegyszerűsített -  szólam variáció:
Sajátosságok, interpretációs lehetőségek
Mozart kéziratait elemezve az látható, hogy a zeneszerző ritkán írt artikulációs 
jelzéseket a kottakép fölé. Biztosra vehető, hogy azokban az esetekben, amelyekben 
mégis élt az interpretáció szabályozásának ilyenfajta lehetőségével, akkor ezt jó 
okkal tette. A 417-es kürtverseny esetében az első tétel 153-157. ütemeiben nemcsak 
a vonósok szólamát, hanem az azokkal fonódó kürtszólamot is legato jelzéssel látta 
el -  ezzel hangsúlyozva az összetartozó zenei elemek összhangját. Különös, hogy 
Mozart eredeti szándéka ellenére a szóban forgó részt a Henri Kling (1842-1918) 
genfi kürtös és zeneszerző által megjelentetett 1890 körüli kiadás staccato jelzéssel 
látta el, és méginkább érthetetlen, hogy az eredeti kézirat ismerete ellenére a 
kürtösök, úgy az oktatók, mint a tanulók, mindmáig Kling értelmezését részesítik
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előnyben. Ez a fajta, a kellő körültekintés hiányából fakadó hiba versenyeken 
gyakran vezet a kürtös bukásához.
A Kling-féle kiadás
Mozart kézirata
Hasonló jellegű, az eredeti változat figyelmen kívül hagyásából fakadó 
hibaforrás a harmadik tétel 26. üteme. Noha egyértelmű, hogy a Kling-féle kiadás 
írott d”-je nem illeszthető a zene szövetéhez, mégis számos diák előadásában 




Ahogy Milos Formán filmjében, az Amadeusban elhangzik: „Egyetlen 
hangjegy megváltoztatása tönkretenné a harmóniát”. Valóban -  a 80-as évek ócska 
reklámzenéjére emlékeztet a Kling-féle verzió.
A harmadik tétel középrészében olyan zeneszerzői csínyek jelennek meg, 
amelyek azt az érzést keltik a hallgatóban, mintha a hegedűsök az előkéikkel 
kinevetnék a lírai hangon játszó kürtöst:
Érdekes jelenség még a tétel végén, hogy Mozart oly módon komponálja 
meg, mintha a többször visszatérő rondótéma miatt a kürtös elveszítené a fonalat, 
majd a „boldog visszatalálás“ után rátörő öröm miatt egyszerre próbálja meg behozni 
az elvesztett időt egy sokkal gyorsabb tempó felvételével. A motívum azóta is 
számtalan interpretálási lehetőséget nyújt minden kor kürtösének: kihívás arra nézve, 
hogy mennyire tudja az „elúszás“, majd a „boldog visszatalálás“ meghökkentő 
érzetét kelteni a közönségben.
A második, KV 495-ös Esz-dúr kürtverseny
A keletkezés körülményei
A 495-ös kürtverseny az egyedüli mű ebből a sorozatból, amelyet Mozart saját kezű 
tematikus jegyzékébe is bejegyzett. Így írja 1786. június 26-án: „Ein Waldhorn 
Konzert für den Leitgeb”, egy kürtverseny „a” (sic!) Leitgebnek.
Az eredeti kézirat sorsa
Sajnos a kéziratból teljesen hiányzik az első tétel. A Romance a 22. ütemtől a tétel 
végéig, a Rondó csak a 140-es ütemtől a tétel végéig maradt meg. Ennek 
megfelelően a kéziratlapok a második tételben a 13-15-ig, a harmadik tételben a 21-
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23. oldalig maradtak meg. Ma mind a hat lap a Pierpont Morgan Library-ben 
található New Yorkban.35
Egy levélből, amit Carl August André írt Offenbachban 1832. január 1-én az 
akkoriban Frankfurt am Mainban élő bécsi operaénekesnek, Franz Hausernek, 
kitűnik, hogy ebben az időpontban még létezett a 495-ös versenymű teljes 
partitúrája. Mégpedig a 13-as és a 14-es lapok, valamint a 21-23-as lapok Andrénál, 
míg a maradék valószínűsíthetőleg Aloys Fuchsnál, a híres zeneszerzők kéziratainak 
a XIX. század első felében élő gyűjtőjének birtokában, Bécsben. Az említett levélben 
André megpróbál Franz Hauseren, mint közvetítőn keresztül egy mozarti kéziratot 
kicserélni arra a néhány lapra, amit Aloys Fuchs birtokol ebből a versenyműből. Úgy 
tűnik, hogy ez a csere csak a 15-ös oldalra vonatkozott, amire a következő 
megjegyzést vezették rá: “Aloys Fuchs gyűjteményéből”. Hogy a hiányzó lapok 
sorsa mi lett, nem tudható.36
A mű szerkezeti jellegzetességei
Mozart ezt az Aloys Fuchs által őrzött partitúrát -  sokak szerint csupán a tréfa 
kedvéért -  váltakozva, négy különböző tintaszínnel írta: vörössel, zölddel, kékkel és 
feketével.
Giegling volt az, aki rendszert fedezett fel az eltérő színek használatában.37 
Közelebbről megfigyelve a “tréfa” valóban egy bonyolult színkódot takar. Mozart 
ennek segítségével jelölte be az előadónak azokat a finom dinamikai eltéréseket, 
amelyeket a szokásos megjelölésekkel nem lehetett volna érzékeltetni. Ebből a 
szempontból duplán fájdalmas, hogy az első tétel nincs meg Mozart keze írásával. A 
színkódot vizsgálva feltűnik, hogy a Rondó lejegyzéséhez csak piros és fekete tintát 
használt, míg a Romance esetében mind a négy színt használja. A tollhasználatból 
kitűnik, hogy Mozart a Rondó dinamikus tagolását jóval nagyvonalúbban kezeli, 
mint a Romance-ot, ahol is a hangerőre vonatkozó elképzelések már sokkal 
differenciáltabbak.
A piros tinta arra szolgál, hogy egy vagy több, tematikusan fontos szólamot 
hangsúlyozzon, amikor az pianót vagy fortét játszik. Érdekes még megfigyelni 
azokat az eseteket, amikor a szólam és annak ellenszólama együtt tűnik fel (például a
35
36Franz Giegling: I. m: XIII.I.h.
37 Franz Giegling: I. m: XIII-XIV.
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harmadik tételben a 161-165-ös ütemig), vagy azokat az eseteket, amikor a hegedűt, 
a csellót és a basszust, mint a fő zenei gondolatot hordozó elemeket emeli ki. 
(Ugyanezen tételben a 190-es ütemtől.) Ebben a tekintetben még érdekes lehet a 
kürtszóló és az első hegedű közötti párbeszéd a harmadik tételben a 210-214-es 
ütemig.
A zöld szín jelenti látszólag azt, amit annak idején az emberek sotto voce- 
ként értelmeztek. Egyfajta visszavétele ez a hangerőnek, ami szó szerint ugyanazt 
jelenti, hogy piano, a valóságban mégis szólisztikusan, telt hangon kell 
megszólaltatni. A második tételben leginkább a szólókürt érintett ebben: a 25-28-as 
ütemig, 41-44-es ütemig, 61-66-os ütemig, 73-78, valamint a 84-86-os ütemig.
A kék tinta leginkább egy nagyon erős visszhanghatás előidézésének 
igényére utal, amit a kürtnél ebben az esetben egy másik hangszínnel köt össze. Ez a 
szín jellemzően a 33-36-os, valamint a 80-82-es ütemek között látható. A zöld és a 
kék színek együttes használata elsősorban a zenekari kürtöket és a csellószólamot 
érintik azért, hogy ezek a hangszerek a szólókürtöt ne nyomják el (80-81-es ütem és 
84-86-os ütem).
A fekete tintát egy semleges hangzásszőnyegként lehet értelmezni, akár úgy, 
hogy a szóló részeknél egy egész dinamikai fokozattal kell visszavennie a 
hangerőből a zenekarnak, de a színhasználat éppúgy utalhat tutti hangerőre is.
Az előadásmód mintaszerű érzékeltetéséhez nagyon kifejező a két utolsó 
ütem a második tételben. Mozart a 87-es ütemben a szólókürt kromatikus 
felmenetelét, valamint a basszus szólamnak a 88. ütem első negyedével záródó 
kadencialépését egyértelműen szemlélteti a színek segítségével.
A második negyedben a hangerő teljes visszavételét kék tintával jelöli, a 
harmadik (fekete) felütésként közömbös, végül az utolsó akkord zöld, sotto voce, de 
teljes hangon zárja le a tételt. Ezzel a meglehetősen körülményes eljárással Mozart 
az előadásmódra vonatkozó -  a finomabb előadási és dinamikus finomságokat is 
kezelni tudó -  saját zenei elképzeléseit fogalmazta meg.
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A KV 495 Romance tételének záró ütemei
Szólamkiadás változatok és az előadóművészek szerepe a mű formálódásában 
A 495-ös versenymű nem kevesebb, mint három, különböző hosszúságú kiadásban 
maradt ránk: a (feltehetőleg etalonnak számító) bécsi kiadásban az első tétel 218, az 
André kiadásban 175, míg a Prágában megjelent partitúramásolatban 229 ütemből 
áll.38
A bécsi kiadás 1803-ban, a Contore delle Arti e d’Indrustria gondozásában 
jelent meg. (Ezt a kiadást használta a Neue Mozart-Ausgabe ehhez a versenyműhöz 
minden olyan oldal esetében, ahol a kézirat hiányos.)39 Összehasonlítva a kézirattal 
meglehetősen megbízható kottaképet kínál, eltekintve attól, hogy az íveket és 
dinamikai jeleket gyakran pontatlanul helyezték el. Az eredetivel való egyezés 
annyira szembetűnő, hogy feltételezhetően maga a mozarti kézirat volt az alapja 
ennek a szólamkiadásnak. Figyelemreméltó módon a második tételből a 32-35-ös 
ütemek között minden szólam hiányzik. Ezek az ütemek a kéziratban viszont 
léteznek.
38 I. h.
39 I. m: XIV.
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További különbségként említhető meg a következő apró eltérés: az eredeti 
kéziratban a 46-os ütemmel kezdődő négy ütemben az első hegedű számára 
ismétlőjeleket írt be egy idegen kéz. Az 1803-as szólamkiadásban ezek az 
ismétlőjelek az összes többi szólam esetében is megjelennek, ezúttal már nyomtatott 
formában. A későbbiekben az előadók már az eredeti kézirat szelleméhez tértek 
vissza, így érthető, hogy a mű közismert hangfelvételein ennek az ismétlésnek nincs 
semmiféle nyoma.
A mű egészét szem előtt tartva a fenti két eltérés mégsem olyan jelentős, 
hogy megkérdőjelezhetné azokat az értékeket, amelyeket az 1803-as szólamkiadás 
jelent a hiányzó részek pótlása tekintetében. Az egyezések vitathatatlan fölénye 
alapján jogosan kockáztatható meg az a feltételezés, hogy ez a kiadás a hiányzó első 
tételt is meglehetős pontossággal adja vissza, terjedelem szempontjából is.
Johann André 1802-ben kiadott egy rövidített változatot -  ennek első tétele 
csak 175 ütemből áll. Sajnos még ma sem találtak rá arra a forrásra, amiből André 
annak idején dolgozott.40 A szólameloszlást vizsgálva feltűnő, hogy ebben a 
kiadásban a kurtítások kizárólag a kürtöt érintő szólórészekre vonatkoznak. A 
jelenség annyira szembeötlő, hogy szinte adja magát a feltételezés, hogy a kiadás egy 
olyan kürtös megrendelésére készülhetett, akinek túl megerőltető volt a szólam.41
Maguk az egyszerűsítések szinte mindenütt jelentkeznek, helyenként akár 
ütemenként is, arra azonban ügyelve, hogy a zenei folyamat ne sérüljön, és a 
zenekari részekre eső beavatkozások a lehető legcsekélyebbek legyenek. Az André- 
féle kiadás a második tételben is rövidítéseket tartalmaz; ezúttal a 78-as ütemtől a 
zenekari közjátékban hagy el tíz ütemet, ily módon a kürtszóló kisebb 
változtatásokkal rögtön a két tonika taktusba torkollik (a bécsi kiadás 88-89-es 
üteme). A harmadik tételben az eredetileg hosszabb kürtszólóra vonatkozó, egyszer 
nyolc (86-93.) másszor négy (108-111.) ütemet érintő rövidítést André mindkét 
esetben egyéb változtatások nélkül végrehajthatta.
A gyengébb kürtös -  mint megrendelő -  jogosnak tűnő feltételezése mögött 
az áll, hogy André a saját kiadásai forrásaiként a legtöbb esetben eredeti kéziratokat 
használt. A 495-ös versenymű André-féle rövidített kiadása mindenesetre tanulságos 





hosszúságú kiadása, mégpedig oly módon, hogy azok nem térnek el jelentősen 
egymástól.42
Legalább ennyire érdekes forrás a feltehetően röviddel 1800 után keletkezett 
hosszabb, az első tételt tekintve 229, tehát az eredeti bécsi kiadásnál 11 ütemmel 
többet tartalmazó partitúramásolat, amelyet a Clementinumban (prágai 
Universitätsbibliothek) őríznek. A kottázásában észrevehető -  egymástól 
szólamonként is eltérő -  jellegzetes hibákat elemezve, meglehetős biztonsággal 
megállapítható, hogy a prágai forrást az egyes szólamok összegzésével alakították 
partitúrává. Az összeállításhoz használt szólamkiadások eredete ugyanakkor teljesen 
bizonytalan. Ez a forrás elsősorban azzal tűnik ki, hogy a kürtszólót ez a kiadás látja 
el a leggazdagabb módon az artikulációt pontosító ívekkel.43
A kiadásokat összehasonlítva Giegling arra a következtetésre jut,44 hogy a 
versenymű első tétele attól válik hosszabbá (és ezzel együtt az egységességét 
tekintve bizonytalanabbá), hogy a kiadó a 92-es ütemtől kezdődően a tételhez egy 
olyan kilenc ütemből álló zenekari közjátékot fűz, amely egyrészt sem a bécsi, sem 
az André-féle kiadásban nem szerepel. Másrészt pedig, annak ellenére, hogy maga a 
hangzásvilág nem idegen a mozarti megoldásoktól, maguk a motívumok mégis 
esetlenül illeszkednek a zene szövetébe. Ezen a kilenc ütemes betoldáson kívül egy 
plusz ütemet egy ritmikai nyújtásból nyert a partitúra, míg egy további ütemet 
véletlenül kétszer jegyeztek le.
A második tételben, a 31-es ütemtől kezdődően a prágai változat az eredeti öt 
ütemből álló zenei gondolatot négy ütemre rövidíti. Mivel a szóban forgó ütemek 
vonatkozásában az ellenőrzést lehetővé tevő Mozart kézirat már rendelkezésre áll, 
elmondható, hogy a vizsgált változat nem tekinthető eredetinek.
A harmadik tétel -  a fellelhető számos apró hiba ellenére -  terjedelmét 
tekintve úgy a Mozart kézirattal (a ránk maradt 140-es ütemtől), mint a bécsi 
kiadással egyezést mutat.
Előadói elképzelések, hagyományok
A mű fokmérője lehet úgy zeneileg, mint technikailag egy kürtös felkészültségének. 









sz im fo n ik u s zen ek arok  próbajátékain, de ép p ú gy  előkerü l a k ü lö n b ö ző  szakm ai 
v ersen y ek  k ed v e lt darabj aként.
E m lítésre  m éltó  az a h agyom án y , h o g y  a szó lis ta  a té n y le g e s  sz ó ló b e lé p é se  
előtt, az e lső  tétel 3 6 -4 0 . ü tem eib en  m in teg y  „befú jásk én t” csa tla k o z ik  az ob oa  
dallam ához. E z  ered etileg  sem  az 1 8 0 2 -e s  A ndré k iadásban, sem  p ed ig  az 1 8 8 1 -e s  
M ozart összk iad ásb an  (A lte  M o za rt-A u sg a b e) n em  je le n ik  m eg . A  trad íc ió  eredete  
m in d m áig  h o m á ly o s, az tudható, h o g y  az 1 8 0 3 -a s b écs i k iadásban m ár szerepel, 
továb b á  m eg je len t nyom tatásban  ép p ú gy  R e in eck e  (F orberg k iadó, L ip cse ), m int 
K lin g  (B r itk o p f &  H ärtel k iadó, L ip cse )  1 8 7 9 -e s  k iadásában is .45
N o h a  a szób an  fo rg ó  n ég y  ü tem  eljá tszásán ak  k érd ése  töb b ször  is  k ép ezte  
v ita  tárgyát a szó ló k ü rtö sö k  és  az egy m á stó l is  gyakran eltérő  m eg k ö ze líté s t  
alk a lm azó  karm esterek  k ö zö tt -  m agu k  a szó lók ü rtösök  az esetek  zö m éb en  m ég is  
ragaszkodnak  eh h ez  a n ég y  ü tem hez.
A z  e lső  té te lb en  a v issza térés  e lő tt két ü tem m el ú g y  A ndrénál, m in t az 1 881-  
es M ozart ö sszk iad ásn á l h iá n y zik  a trio lás á tvezető  rész is. A z  e lőad ásm ód  
m eg k ö ze líté séb en  m egm u ta tk o zó  k ü lö n b ség ek et jól je lz i az a tény, h o g y  am íg  H ans  
P izk a  -  éppen  a tú lzó  la ssításb an  m egm u tatk ozó  erős rom antizálás okán -  
k ife jezetten  m e g m o so ly o g n i v a ló n a k  tartja ez t a két ü tem et, add ig  a m ai kürtösök  
továbbra is  e lő szeretette l fordulnak  v is s z a  eh h ez  a trad icion ális, k issé  va lób an  
g ic c sb e  hajló e lő a d á sm ó d h o z .46
K lin g  1 8 8 2 -e s  k iadásában a szó lis ta  kottájában m eg je len ik  a zenekari e lső  
kürt szó la m a  „T utti” je lz é s s e l. A z  e lő a d ó k  -  e lé g g é  m e g le p ő  m ód on  -  gyakran  
d ön ten ek  ú gy , h o g y  a 2 1 3 -a s  ü tem tő l k ezd ő d ő  hat ü tem b en  csatlak ozn ak  a zenekari 
e lső  kürtszó lam  já ték áh oz. V ersen y ek en  a szigorúbb zsűritagok , akik  szerint v a g y  
k ö v etk ezetesen  v é g ig  k ell já tszan i a beírtakat, v a g y  egyá lta lán  nem  szabad  
csatlak ozn i e g y  m ásik  szó la m  já ték áh oz, k izárással szankcionálhatják  ez t a fajta  
szab ad osságot.
213/,
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A zenekari első kürt utolsó hat üteme az első tételben
45 Pizka: I. m: 80.
46 Pizka: I. m: 79.
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A harmadik tétel 105-108-as ütemek közötti részét a Reinecke kiadás 
megismétli.47 Noha egyéb kiadásokban ennek az ismétlésnek nincs nyoma, manapság 
mégis egyre divatosabb a tételt ezzel az ismétléssel együtt játszani.
Ugyancsak a harmadik tételhez, annak is a 162-164. üteméhez köthető egy 
további, a kürtösök és a tanárok között feszülő ellentét. A kottakép a tizenhatodok 
mellett harminckettedeket is igényel, ám a gyors tempó miatt a gyakorlatban szinte 
nem érzékelhető a különbség a harminckettedek és a tizenhatodok eljátszása között. 
A probléma megoldása érdekében a diákok gyakran és ösztönösen váltanak át a 
pontos megvalósítást helyettesítő -  a hármas lüktetést sajnálatos módon elveszítő -  
duolás játékmódra.
A harmadik, KV 447-es Esz-dúr kürtverseny
A keletkezés körülményei, a keltezés kérdései
Az elmúlt 150 évben ez a KV 447-es kürtverseny a harmadik kürtversenyként 
szerepelt a köztudatban, azonban a legelső kiadás 1800-ban még első 
kürtversenyként emlékezik meg róla. Carl August André megjegyzésére, miszerint 
Mozart a Romance tételt még külön darabként komponálta, a rajta lévő felirat utal: 
„Larghetto per romance di Wolfgango Amadeo Mozart mpia”48 (az „mpia” -  manu 
propria -  a latin megfelelője a ma hsználatos „sk.” rövidítésnek.)
Mozart a középső tételt 1. és 2. lapokkal jelezte, és aztán folytatja a Rondót a 
3-6. oldallal, míg az első tétel önállóan van számozva 1-5. lapig. (A tételek 
lapszámozásának újrakezdése az itt tárgyalt 447-esen kívül még a 412-es 
versenyműnél figyelhető meg. A háttérben az állhat, hogy Mozart tételenként 
teljesítette Leutgeb kürtverseny rendelését.) Köchel és Anton André a művet 1783-ra 
keltezi; ez az időpont azonban a kutatások mai állása szerint nem tartható.49 Georges 
de Saint-Foix (1874-1954, francia zenetudós) a kompozíció belső tartása miatt 
kizárta a korai keltezést, és nyomós érvként hozta fel azt a tényt is, hogy Mozart 
ebben a műben már szabadon alkalmazta a klarinétokat és fagottokat, amit 1789 előtt 
nem tett. Ezen körülményeket szem előtt tartva -  Alfred Einsteinnel egyetértésben -  
1929-ben azt valószínűsíti, hogy ez a versenymű később, talán 1788-89 környékén
47 I. m: 108.
48 Frenz Giegling: I. m: XII.
49 I. m: XIII.
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születhetett. A kürtverseny magas igényszintjét szem előtt tartva mindketten azt 
feltételezték, hogy Mozart ezt a művet már nem Leutgebnek írta.50
Hans Pizka, a Bajor Állami Operaház 2008-ban nyugalmazott legendás 
szólókürtöse „Das Horn bei Mozart” című művében a következő módon reagál 
ezekre a gondolatokra:
Határozottan ellentmondok Georges de Saint-Foix és Alfred Einstein azon 
feltételezésének, miszerint Mozart a magas igényszint miatt ezt a művet semmiképpen 
sem Leutgebnek írta. Ezt önmagában is bizonyítja a zárótétel, ahol két helyen is: a 22- 
es és a 196-os ütemben a kürtszóló fölött Leutgeb neve jelenik meg Mozart keze 
írásával. Miért ne írhatta volna ezt a koncertet legjobb barátjának, Leutgebnek? 51
Wolfgang Plath Mozart kézirata alapján a Don Giovanni megjelenésének 
évére, azaz 1787-re tenné. Hivatalos kiadásban meg nem jelentetett magánvéleménye 
szerint a kronológiai sorrendet tekintve a mű a 495-ös kürtverseny után kellene, hogy 
jöjjön. Az azonban továbbra is nyitott kérdés marad, hogy Mozart miért nem 
jegyezte be a 447-est a saját kezűleg írt tematikus jegyzékébe.52
Az eredeti kézirat sorsa
A versenymű kéziratban hiánytalanul megvan a British Library Londonban, a 
Stephan Zweig gyűjteményben. (Hans Pizka megemlíti, hogy a kézirat Ms. Eva 
Alberman -  Lotte Zweig unokahúga -  tulajdonát képezi.) Ugyanez a kézirat 
korábban az André ház tulajdonában volt Offenbachban. André ezt a kürtversenyt az 
1507-es kiadási számmal jegyezte be 1801-ben, Premier Concerto pour le Cor címen. 
A kézirat egyedisége abban rejlik, hogy a ránk maradt, kürtre írott művek közül ez az 5012
50 G. de Saint-Foix: „Les Concertos pour cor de Mozart.” Revue deMusicologie 10 (1929): 243.
51 Pizka: I. m: 14.
52 Franz Giegling: I. m: XIII.
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egyetlen olyan, amelyik teljes hangszereléssel és teljes épségben maradt fenn. A 
felirat így szól: Concerto per il corno solo, és a Romance kezdete fölött az áll: di 
Wolfgango Amadeo Mozart.53
A mű szerkezeti jellegzetességei
Kottakép szempontjából a 417-es versenyművel egyezik meg, azaz 12 soros papírra 
írta, oldalanként 6-6 sort egy egységgé összekapcsolva, fekvő formátumban. A 
partitúrában javítás nyomai nem fedezhetők fel. Hegedűk, klarinétok és fagottok 
párosával szerepelnek minden hatsoros szisztémában. Mozart a két hegedűt 
következetesen ugyanabba a sorba írta le. Ez egy olyan különlegesség, amit 
láthatólag tudatosan alkalmaz. Az első oldalon jobbra fent idegen kéztől az évszám 
783. -  feltehetően André kézírásával. A többszörösen átírt 3-as szám korábban talán 
782. lehetett. André bejegyzése fölött további bejegyzés látható, ezúttal már Georg 
Nikolaus Nissen54 kézírásával: „von Mozart und seine Handschrift”. Mivel Mozart az 
oldalszámozást a Romance-tól kezdve újra indította, és különbségek fedezhetők fel 
az írásmódok és az összekapcsoló jeleket illetően is, valószínűsíthető, hogy a 
második és a harmadik tétel, azaz a Romance és a Rondó egy kicsivel később 
keletkezett, mint az első tétel.55
Howard Chandler Robbins Landon megjegyzi, különösen a 447-es 
versenyműre vonatkozóan, hogy Mozart Antonio Rosettitől (1750-1792) vett példát a 
kürtversenyeket illetően. A két mester által komponált versenyművek valóban 
hasonlítanak egymásra, úgy felépítésükben, arányaikban, mint szóló és tutti részeik 
elosztásában, de ezen túl a szólóhangszerben használt fojtott hangok gazdag 
alkalmazásában is felfedezhetők egyezések.56
A hangszerelés szerepe a mű formálódásában
Wolfgang Plath állítása szerint a Romance-nak az a változata, amely Michael 
Haydntól származik, valószínűleg egy átutazó kürtös kérésére keletkezett, akinek 
csak a kürtszólam másolata volt a birtokában. Így jött létre ez a kürtre, két hegedűre, 
brácsára és csellóra írt mű. Az átírt változat a Bureau D’Art et Industrie-nál jelent 5346
53 Pizka: I. h.
54 Georg Nikolaus Nissen (1761-1826), Mozart özvegyének, Constanze-nak második férje, Constanze­
val közösen dolgozott Mozart életrajzán. 1826-ban bekövetkezett halála után a munkát Constanze 
fejezte be, és adta ki az életrajzot 1828-ban Lipcsében a Breitkopf & Härtel kiadónál.
55 Pizka: I. h.
56 Howard Chandler Robbins Landon: The Mozart Companion (Oxford: University Press, 1956): 277.
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m eg  1802-b en . M iv e l H ayd n  M ozart n y o lc  ü tem es kürtszó lóját nem  hangról hangra, 
hanem  csak  m e g k ö z e lítő  p on tosságga l v e tte  át, és  az eredeti m otív u m o k b ó l csak  a lig  
néhányat ép ített b e  az új m űbe, m ik ö zb en  a k íséretet te lje sen  újra k om ponálta , az íg y  
létrejött darab nem  p lágium nak , hanem  e g y  vadonatúj m ű n ek  m in ő sü l.57
A  h an g szere lés  szerep e a k e ltezésb en
G eorges d e S a in t-F o ix  észrev éte le irő l szó lv a  m ár em lítésre  került, h o g y  a m ű  
m egírását k e ltező  eg y éb  m eg fo n to lá so k  m elle tt szem  e lő tt k ell tartani azt a tén yt is, 
h o g y  1787  e lő tt csak  ob oák  és kürtök fo g la ltak  h e ly e t M ozartnál a fú v ó s  szó lam ban , 
és ha v o lt  is  h e ly  a fago tt szám ára a koncertterem b en , a szó la m  csak  „ad lib itu m ” 
m e g je lö lé sse l szerep elt a b a sszu s erősítésére. A  4 4 7 -e s  kürtversenyben  a k larinétok  
és fago ttok  ö n á lló  szó la m o t kaptak, íg y  az ú jítás okán sorrendben ez  k e ll, h o g y  a 
harm adik h e ly en  szerep eljen . A  partitúrában lá tsz ik  a rendhagyó h a n g szere lést je lz ő  
ja v ítá s  nyom a: a fago tt szó la m  előtti v io lin k u lc so t M ozart átírta b asszu sk u lcsra . A z  
átsatírozott rész alatt m in d en  v a ló sz ín ű sé g  szerin t az ered etileg  tervezett „2 C orni” 
állhatott:
Párhuzam ok
M e g jeg y zen d ő , h o g y  M ozart k ev és  m ű véb en  alkalm azta  a „R o m a n ce” m eg je lö lést. 
A nnál is  k ed veseb b  ez  a kürtösök  szám ára, m in th o g y  a 4 9 5 -ö s  kürtverseny lassú  
té te le  is  e z t a m e g je lö lé s t  v ise li. A z  em lítettek en  k ívü l m ég  a „K is éji z e n e ” la ssú  
té te le , a K V  4 6 6 -o s  d -m oll zon goraversen y  m á so d ik  téte le , va lam in t e g y  k étes  
eredetű A sz-d ú r  zon goram ű  ren d elk ezik  ez z e l a h a n gu la tje lzésse l.
H ow ard  C handler R o b b in s L andon  fen tiek b en  id ézett m e g je g y z é se  A n to n io  
R osetti M ozartra gyak oro lt hatását ille tő en  h e ly tá lló  lehet. E z  a hatás form ailag  m ind
57 Wolfgang Plath: „Zur Echtheitsfrage bei Mozart.” Mozart-Jahrbuch 1971-1972 (Salzburg: 
Internationale Stiftung Mozarteum, 1972): 33.
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a n ég y  kürtversenyben  tetten  érhető: M ozart a kürtversenyek  záró tétele it az eddigi 
2 /4  lü k tetésű  rondók  h e lyett (pl. a 3 7 1 -e s  k oncertrondó és a 4 0 7 -e s  kürtkvintett 
harm adik té te le )  m ár a v a d ásztéte lek re  á lta lánosan  je lle m z ő  6 /8 -b a n  kom p on álja  m eg  
-  e z e k  azonban  m ég sem  v ad ásztéte lek . B en n ü k  az ily e n  té te lek  karakterisztikájára  
je lle m z ő  ism ert sz ign á lok at nem  leh e t fe lfed ezn i. A  köztudatban é lő  sztereotíp iák , 
a m ely ek  szerin t a k ürtversenyek  harm adik té te le i m in d en  esetb en  vad ásztéte lek , 
o lyan  e lő fe lté te le z é se k e n , form ai jeg y ek re  ép ítő  ham is k ép zetek en  nyugszanak , 
a m ely ek  tu d om án yosan  nem  állják  m eg  a helyü k et. V a d á sztéte ln ek  tartalm ilag  
kizáró lag  a 4 4 7 -e s  ron d ótéte le  m in ő sü l.58
E z a versen y m ű  tech n ik a i eg y sz e r ű sé g é v e l, k ön n yen  átjátszható  
h an gterjed elm ével, a v e n tile s  kürt a lkalm azásával, de k ü lö n ö sen  in tim  karakterével 
az eg y ik  leg szeb b  darabja a kürtös irodalom nak.
Interpretációs fé lreértések
A  4 4 7 -e s  kürtverseny K lin g -fé le  k iadásában (1 8 9 0  körül) az e lső  tétel 31 . ü tem éb en  
látható k ö tő ív  h ián yos. A  p on tozo tt fe le t  a tizen h atod h oz  k ö tő  artiku lációs ív  
lem aradt, és ez  a m otívu m  u g y a n íg y  került le je g y z é sre  a v issza térésb en  is:
A  d iákok  és tanárok je le n tő s  része  m ég  napjainkban is  ezt a K lin g -fé le  
kiadást használja , íg y  M ozart eredeti e lk é p z e lé se  nem  v a ló su l m eg . A  m egszok ott, 
h e ly te len  érte lm ezést gyakran hallani v ersen y ek en  is, ahol ez  nem  eg y  esetb en  járt 
kizárással. H a so n ló k ép p en  szan k cion á lják  azt is, ha va lak i k ih agyja  a b ev eze tő b e li  
n ég y  ü tem , va lam in t a tételt záró három  ü tem  kürtszólam át. M e g le p ő  látni e g y -e g y  
v ersen y ző  m eg d ö b b en ésé t, am ikor a h e ly sz ín en  szem b esü l azzal, h o g y  ez  is  a 
szó lis ta  feladata. V o lt  o lyan  v ersen y ző , aki m eg  v o lt  g y ő z ő d v e  arról, h o g y  ez e k  az
58 Peter Damm-személyes konzultáció 2012.
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ü tem ek  a zenekari kürt szó la m á h o z  tartoznak, és d öb b en ete  csak  nőtt, am ikor  
kiderült, h o g y  a zenekarban n in cs is  kürt. O lyan  k o llégáró l is  leh et tudni, aki 
b iz o n y o s  v o lt  abban, h o g y  va lam i átiratot já tsz ik  a zenekar, m ert k larinétok  és  
fago ttok  já tszan ak  b en n e ob oák  és kürtök h elyett. E zek  a fé lreértések  gyakran k ín os  
h e ly ze tek et terem tenek . K íván atos len n e, ha a M ozart k ürtversenyek  sajátosságait 
m ár a zen e isk o láb an , de leg k éső b b  a konzervatórium ban  m eg ism ern ék  a diákok.
A negyedik, KV 412-es (másképpen KV 386b vagy KV 514) D-dúr 
kürtverseny
A  k e le tk ezés  k örü lm én yei, a kézirat sorsa, a k e ltezés  kérdései
A  D -d ú r kürtverseny k e le tk ezés i id ején ek  behatárolását m ár a kezd etek k or  
m eg n eh ez íti az a sajnálatos tény, h o g y  M ozart ezt a darabot sem  vette  fe l saját 
k ezű leg  v eze te tt  tem atik u s je g y z é k é b e . K ö ch e l ez t a v ersen y m ű v et 1 8 6 2 -b en  a 4 1 2 -  
es szám  alá sorolta be.
A  szá m o zá s h e ly e s  ér te lm ezése  ugyan ak k or m ár a k ezd etek  óta m eg leh e tő sen  
b on yo lu lt, u g y a n is  azzal m ár K ö ch e ln ek  is  szám oln ia  k ellett, h o g y  a te lje s  m ű  
e g y sé g e s  kéziratban n em  m aradt fenn . A z  e lső  tétel eredeti partitúrája a rondó-  
töredékkel eg y etem b en  hiánytalanul m eg v a n  a krakkói Ja g e lló  K ön yvtárb an .59 A  
m ásod ik , azaz a rondó tétel eredeti kéziratát (K V  5 1 4 ) v isz o n t Szentpéterváron  őrzik  
az E rm itage T u d om án yos K önyvtárában. E zen  tétel kéziratán a k e le tk ezés  idejére  
uta ló  „V ien n a, V enerd i Santo li 6 aprile 7 9 2 ” (B é c s , 1792 , április 6, N a g y p én tek )  
dátum  szerep el. M iv e l a h etes ille tv e  a kettes szám  h a so n ló  form ai m eg je le n é se  a 
kézirat v iz sg á ló i szám ára m eg tév esz tő , ezen  k ívü l M ozart é le téb en  N a g y p én tek  
egyed ü l 1 7 8 7 -b en  esett április 6-ára, K ö ch e l, M ozart halálának időpontját szem  előtt  
tartva, a k ilen ces  szám ot v ic c e s  elírásnak m in ősítette , és azt n y o lca sk én t értelm ezte, 
m íg  a kettes szám ra -  a fe lc se r é lh e tő sé g  okán -  h etes szám k én t tekintett. Johann  
A n ton  A ndré az 1 8 3 0 -e s  évek b en  az e lső  téte lt 1782-re  tette, íg y  arra követk eztetett, 
h o g y  az „ 1 7 8 7 ”-b en  k e ltezett rondótétel e lő d je  fe lteh ető en  m ár öt é v v e l korábban, 
1 782-b en  m e g v o lt  az ism ert krakkói töred ék  form ájában. E zen  m eg fo n to lá so k  
alapján K ö ch e l ez t a D -d ú r kürtversenyt sorolta  b e  az e lső  kürtverseny h e ly ére .60
59 I. m: 118.
60 Franz Giegling: I m: XVII.
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A lfred  E in ste in  1 9 3 7 -b en  az am ú gy is  n eh ézk esen  k ia lak u ló  k ron o lóg ia i 
sz itu áció t m ég  job b an  e lh o m á ly o síto tta  azzal, h o g y  a k e le tk ezés  id ejét m ég  korábbra  
tette, és az add ig  á lta lánosan  e lfo g a d o tt K ö c h e l-fé le  szá m o zá st m egv á lto zta tv a  az 
e lső  tételt, a rondótöredéket, va lam in t az 5 1 4 -e s , te lje sen  m eg h a n g szere lt rondót a 
386b  szám  alá  sorolta  b e .61
A  kutatások  je len leg i á llása , sajá tosságok , párhuzam ok
A  K ö c h e l-fé le  szá m o zá s szerin t a 4 1 2 -e s  szám  alá b eso ro lt m ű k e ltezésé t  ö v e z ő  
ta lá lgatásokban  e g y  W o lfg a n g  P lath  által m eg je len tete tt tanulm ány h o zo tt érdem i 
fordulatot. P lath a krakkói rondótöredék  kézírását ö sszeh a so n lítv a  a len ingrád i, 
te lje sen  m eg h a n g szere lt rondótétel k ézírásával arra a k ö v etk eztetésre  jutott, h o g y  az 
utóbbi kézírás e g y e z é s t  m utat a R eq u iem et is  b e fe je z ő  Franz X aver  Süßm ayr k eze  
n y o m á v a l.62 A  cik k  ered m én yei érthetően  te lje sen  felforgatták  az ad d ig  ism ert 
sorrendet.
A lig  hat é v v e l k ésőb b , 1 9 8 7 -b en  A lan  T y so n  a papírokon talá lható  v íz je le k e t  
e le m e z v e  kim utatta, h o g y  M ozart a D -d ú r k ürtverseny e lső  té te lén ek  e lső  n ég y  
o ldalát u g y a n o ly a n  papírra írta, am ely  m ár 1 7 8 6 -tó l használatban  v o lt, ám  az 5 -10 . 
o ld a lak h oz m ár azt a fajta papírt használta , am ely  csak  1791 m árciusában, azaz  
halála  év éb en  került forgalom b a. Jól e lk ü lön íth ető  továb b á  e g y  harm adik papírtípus 
is , am it M ozart a fa fú v ó s  szó la m o k h o z  -  a m ely ek et a szó lók ü rt b e lé p é sé t k ö v ető en  
ön á lló  lapokra írt -  használt. E z  u gyan az  a papírtípus, am it az 1 7 9 0 -b en  k e le tk ezett  
C osi fan tutte esetéb en  is  alkalm azott. E n n ek  a harm adik papírtípusnak a használata  
fed ezh ető  fe l továb b á  a rondótöredék  1-79. ü tem e k özött, va lam in t a 116. ü tem tő l a 
tétel v é g é ig . A  k ö z te s  8 0 -1 1 5 . ü tem  le je g y z é sé h e z  h aszn á lt n eg y ed ik  papírtípusról 
T yson  kim utatta, h o g y  ez t a fajta papírt M ozart k izáró lag  az 1 7 9 0 -9 1 -e s  évek b en  
h aszn álta .63 M in d ezek  alapján v á lt v ég k ép p  egyérte lm ű vé, h o g y  az ed d ig  e lső  
kürtversenyként szám on  tartott K V  4 1 2 -e s  m ű valójáb an  M ozart n ég y  
kürtversenyéből az u to lsó  darab vo lt. A lfred  E in ste in  szám o zá sa  nem  is  terjedt el, a 
m ű v et m áig  az eredeti K ö ch e l jeg y zék szá m m a l je lz ik . A z  álta lánosan  elterjedt K V  
4 1 2 /5 1 4  „ /” je le  m ö g ö tt a S ü ß m a y r ^ le  rondótétel szá m o zá sa  szerepel.
61 I. h.
62 Wolfgang Plath: „Noch ein Requiem Brief.” Acta Mozartiana 28/4 (Augsburg: 1981 November): 
96.




Az előadóművész szerepe a mű formálódásában
Az első tételben semmi nem utal arra, hogy személyre szabottan írta volna a darabot. 
Annál inkább kiderül a rondótöredékből, hogy a kottába írt -  néhol elég vaskos -  
tréfák célpontja nem lehetett más, mint kürtös barátja, az immár 59 éves Joseph 
Leutgeb. Tudvalevő, hogy 1791 nyarán, Constanze távolléte alatt, több éjszakát is 
Leutgebnél töltött.64 Valószínűleg ekkor látott hozzá e művéhez. Ignaz Sonnleithner 
-  akinek az inasa nem más volt, mint Leutgeb unokája65 -  tudósít arról, hogy amikor 
Mozart írt neki egy darabot, mindig vezekelnie kellett valamilyen tréfás módon. Így 
történt, hogy Leutgeb engedelmesen a kályha mögött térdepelt, amíg Mozart 
komponált, és ha fel akart kelni, azzal fenyegette, hogy széttépi az elkészült kottákat. 
Egy másik alkalommal Mozart szétszórta kottáit a szobában, és amíg Leutgeb ezeket 
szortírozta, addig írta a darabját.66
Amint az előzményekben erről már szó esett, a darab nehézségi fokát 
korosodó barátja megcsappant képességeihez igazította. Már a hangnem is egy fél 
hanggal lejjebb van az előző kürtversenyekéhez képest, de még így se megy 
magasabbra a kürtszólam az írott a”-nál, ami egy hangzó h’-nak felel meg D-kürtben. 
A KV 417-es és a KV 495-ös Esz-dúr kürtversenyben c”’-ig megy fel a kürtszólam, 
ami esz”-nek hangzik. Tehát a 412-esben a csúcshang egy nagy terccel lejjebb van. 
Mozartnak még arra is gondja volt, hogy az egyetlen írott a” is hangsúlyos helyre 
kerüljön, ezzel is megkönnyítve Leutgeb dolgát.
Mozart a rondó teljes kürtszólamát megírta, ellenben a vonóskart csak a 
negyvenedik ütemig készítette el, a fafúvósok (két oboa és két fagott) szólamának 
pedig -  ami a szólókürt belépésétől kezdődően hely hiányában már az első tételben is 
külön lapra került -  nyoma sincs. Ezenkívül már csak egy-egy vonós szólamfoszlány 
lelhető fel a vázlatos partitúrában. Biztosra vehető, hogy a fafúvósok szólamának 
továbbvitele is tervben volt, hiszen Mozart őket sem hagyta volna játszanivaló 
nélkül, miután az első tételben már szerepeltek. A legvalószínűbbnek az tűnik, hogy 
hamarosan bekövetkezett halála miatt nem készült el sem ez a tétel, sem a lassú tétel. 
Aloys Fuchs, a partitúra korábbi tulajdonosa azt feltételezte, hogy Mozart azért írta a 
darabra az 1792-es dátumot, mert kiadási terveiben annak befejezési idejét erre az 
évre valószínűsítette.67 6457
64 http ://dme.mozarteum. at/DME/briefe/letter.php?mid=1726&cat= (2015-08-24)
65 http://michaelorenz.blogspot.hu/2013/04/a-little-leitgeb-research.html (2015-08-24)
66 Otto Jahn: W.A. Mozart (Lipcse: Breitkopf und Härtel, 1867): 26.
67 Franz Giegling: I. m: XVII.
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Viszont amit Mozart a kürtszólam fölé írt csupán baráti csipkelődésből, az 
példa nélküli a történelemben. Rögtön azzal kezdi, hogy a vonós szólamhoz Allegro 
utasítást ír, a kürtnek viszont Adagio a tempójelzése. De ez a legkevesebb, hiszen 
Leutgebet kifigurázva majdnem minden ütem fölé megjegyzést tesz olaszul, olykor 
nyomdafestéket nem tűrő szavakkal:
á lei, Signor Asino...animo...presto... önnek, szamár úr.. .mozgás .. .gyorsan...
sú via..da bravo..coraggio..e finisei giá? gyerünk..ügyes..csak bátran..már vége?
a te..bestia..o che stonatura..ahi!..ohime! neked..barom..mekkora gikszer..jaj!ajjaj!
bravo poveretto..oh seccatura di coglioni bravó szegénykém..de tele van a f*om!
oh Dio che velocitaLa che mi fai ridere! Istenem, de gyors!..megnevettetsz!
ajutoLrespira un poco..avanti, avanti segítség!..levegőzz kissé..tovább, tovább
questo poi va al meglio..e non finisci nemmeno? így már jobb..még mindig nincs vége?
a porco infameLoh come grazioso!.. aljas disznó!..ó milyen kecses!
carino!..asinino..ha ha ha..respira! kedves!..csacsika!..lélegezz!
ma intoni almeno una, cazzo!ohi!ohime! csak egy hangot játssz tisztán, b*meg!
bravo..bravo..evviva!..e viene á seccarmi per la 
quarta, e Dio sia benedetto per l’ultima volta
bravó..bravó..éljen!..már negyedszer szívatsz 
ugyanazzal, hála Istennek utoljára
ah termine, ti prego!...oh maledetto hagyd már abba, kérlek!..ó, átkozott!
anche bravura?..bravo..oh..trillo di pecore újabb bravúr?..bravó..ó, kecsketrilla









KV370b és KV371-es Esz-dúr töredékek
Mozartnak a leginkább magával ragadó befejezetlen művei közé tartozik az a kürtre 
és zenekarra írt két kézirattöredék, amely a KV 370b illetve KV 371 besorolást 
kapta. Mivel ezek a partitúrák úgy az írás, mint a külső megjelenés tekintetében 
nagyon hasonlítanak egymásra, nagy a valószínűsége annak, hogy -  a sorsuk későbbi 
alakulását tekintve nagyon eltérő utóélettel rendelkező két mű, az allegro és a rondó 
-  eredetileg Mozart első kürtversenyének képezhették nyitó, illetve záró tételét.68
KV370b Esz-dúr Allegro
A körülbelül egy tucat részből álló KV 370b kézirat egészen a közelmúltig szinte 
kizárólag csak a szakemberek számára volt ismert olyan szívfájdító töredékekként, 
amelyeket mind a mai napig nem kevesebb, mint hat helyszínen őriznek: Berlinben 
(Deutsche Staatsbibliotek), Prágában (National Museum), Salzburgban 
(Internationale Stiftung Mozartteum és Museum Carolino Augusteum), Párizsban 
(Biblioteque Nationale), illetve Seattle-ben (magántulajdonban). A kézirat nagyobbik 
részét Carl Mozart (1784-1858) vágta szét kisebb darabokra, és ajándékozta el az 
ismeretségi körében 1856-ban, apja születésének százéves évfordulója alkalmából. 
Így az ötödik lapot -  egy ajánlással ellátva -  Graf Franz Boos von Waldecknek 
(Milánó, február 17.), míg a hetedik lapot Alexander Wagnernek küldte Salzburgba 
(Milánó, szeptember 26.). A hatodik és nyolcadik lapokat pedig -  a nyilvánvalóan 
kevés kéziratrész okán -  széjjelvagdosva adta tovább: a hatodik lap hátoldalának bal 
felső negyedében ez a bejegyzés látható: “W. A. Mozart kézírása, aminek az 
eredetiségét fia  erősíti meg (Milánó, 1856. aug. 11., Carl Mozart)”.69 A nyolcadik 
lap bal felső negyedét a csehországi Tausban (ma Domazlice) élő Severin 
Blatterbauer karvezetőnek küldte el egy levél kíséretében. A levélben kifejezi: örül, 
hogy megérhette apjának 100. születésnapját, ugyanakkor sajnálja, hogy az így 
átküldött, apjának csupán néhány hangjegyből álló kéziratán kívül hálájának és 689
68 Andrew Kearns: „Mozart's Concerto for Second Horn: K. 370b and 371”. Historic Brass Society 
Journal 11 (1999): 69. A fenti két töredék ismertetése nagyrészt erre a cikkre támaszkodik.
69 Franz Giegling: I. m: XV, XVI.
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e lism erésén ek  nem  tudja ennél k ézze lfo g h a tó b b  b izo n y íték á t adni. Soraiban íg y  
szabadkozik: „ . . .  ezért b ocsán atod at is  kérem , bár az is  ig a z , h o g y  annak az eg y  
te lje s  lapnak a k iv é te lév e l, am it relik v iak én t én  m agam  őrzök  m eg , n ek em  is  m ár 
csak  két ily e n  k icsi töred ék  m aradt a b irtokom ban .” A  n y o lca d ik  lap ezen  bal fe lső  
n eg y ed ét és a le v e le t  m a E ric O ffen b ach er őrzi Seattleben . A  Carl M ozart által 
em lített két k is  töred ék  -  fe lteh ető en  e g y  szétv á g o tt lap k ét n eg y ed e , n y o lc -k ilen c  
ü tem m el n eg y ed en k én t -  m in d m áig  nem  került e lő .70
A  töred ék ek b ől n y o lc  lap állítható  ö s sz e  144 ü tem m el. A  lap ok  két tutti és  két 
sz ó ló  rész le tet tartalm aznak a k ad en cia  előtti zárlatig .71
A  töred ék ek k el fo g la lk o z ó  szak em b erek  (töb b ek  k ö zö tt R ichard D u n n  és  
A n d rew  K earns) szerin t n agy  a v a ló sz ín ű sé g e  (é s  en n ek  m aga  a kézirat sem  szó l 
e llen ), h o g y  a 370b  töred ék  az alábbiakban ism ertetett 3 7 1 -e s  R o n d ó v a l tartozik  
ö ssze , és  ez  alapján v a ló sz ín ű le g  1 7 8 1 -b en  k ele tk ezett, m ég  a R o n d ó  e lő tt.72
KV 371-es Esz-dúr Rondó
K lin g  által k ieg ész íte tt 1 9 0 9 -e s  k iadása óta a K V  3 7 1 -e s  m ű v et sz é le s  körben adták  
e lő  koncertrondóként annak ellen ére , h o g y  a kéziratból h ián yzott n ég y  oldal. 
E g é sz e n  annak a két lapnak 1 9 9 0 -es , n agy  port fe lvert m egta lá lásá ig , a m ely ek  a 
rondó e lső  ep izód ján ak  h iá n y zó  hatvan ü tem ét tarta lm azzák .73 É rdekes, h o g y  m ég  m a  
is  az 1 9 0 9 -e s  k iadást já tsszá k  a versen y ek en , m intha ragaszkodnának  a tö k é le tlen h ez . 
D e  az is  leh et, h o g y  ez  a fe lfe d e z é s  m é g se m  vert fe l akkora port, m ert sokan  m ég  m a  
sem  tudnak róla.
A  k e le tk ezés  körü lm én yei
1 9 9 0 -ig  a kéziratból n y o lc  te ljes, m in d k ét o ld a lán  tele írt lap v o lt  ism ert. E zek et N e w  
Y orkban a P ierre M organ  L ibrary-ben őrzik. A z  e lső  o ld a lon  ta lá lható  felirat a m ű vet  
1781. m árcius 21 -re  k e ltez i, és  a papírra v e té s  h e lyéü l B é c s  városát j e lö li  m eg. 
M ozart a lig  öt nappal a k éziraton  feltüntetett k e ltezés  előtt, az 1 7 8 1 -e s  év
70 I. h.
71 Richard Dunn: „Mozarts unvollendete Hornkonzerte. Das Fünfte und das Sechste Konzert.” 
Mozart-Jahrbuch 1960/61 (1961.): 156.
72 Kearns: I. h.
73 Marie Rolf: „A New Manuscript. Source for Mozart's Rondo in E-flat for Horn, K. 371.” Mozart­
Jahrbuch 1991 (1992): 938-945.
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m árciusának 16. napján érkezett B é c sb e  m unkaadójának, Salzburg érsek én ek  a 
hívására. V a ló sz ín ű , h o g y  ez t a nem  te ljesen  hangszerelt, töred ék es m ű v et eg y  o lyan  
előadásra k észü lv e  írhatta M ozart, am elyre  v é g ü l soh a  nem  került sor.74
A  m ű szerk ezeti je lle g z e te ssé g e i
A  R o n d ó  eredeti partitúrája a k ö v e tk ező  fe lo sz tá st  követi: M ozart az o ld a lak  12 
sorából az a lsó  két i l le tv e  fe lső  két sor k ih agyásáva l a k ö z é p ső  n y o lc -n y o lc  sort 
teleírta, és  ezek h ez  a sorok h oz ön á lló  szó la m o t rendelt. K iv é te lt  csak  a 
kürtszólam ban tett: a zenekari kürtöknek szánt sorban eg yszerre  szerep elteti m in d  a 
két kürt kottaképét. M egá llap íth a tó  az is , h o g y  n oh a a R o n d ó  szerk ezetét M ozart  
v é g ig  fe lv á zo lta , az e g y e s  h an gszerek h ez  rendelt szó lam sorok at a m ű n agyob b ik  
részéb en  m ég is  b e fe jezetlen ü l, n y itva  h a gyta .75
A  K V  370b  és a K V  371 e g y sé g e s  k ez e lé sé n e k  k érd ése
A  N e u e  M oza rt-A u sg a b e  1 9 8 7 -es , kürtversenyekkel fo g la lk o z ó  k iadása  óta m egta lá lt  
k ézirattöred ék ek  b e é p íté sé v e l a K V  370b  és K V  3 7 1 -n e k  a H arvard C o lle g e  Library  
által gon d o zo tt új h ason m ás k iadása ráv ilág ít arra, h o g y  a K V  371 kézirat vázla ta  
te lje sn ek  tek in thető . A  K V  370b  töred ék  esetéb en  is  csupán  n éh án y ü tem  h iá n y zik  az 
ism étlé s  je lle g ű  ö ssz e fo g la lá sb ó l és a zenekari lezárásb ó l. E lm on d h ató , h o g y  ily  
m ód on  az ed d ig iek h ez  k ép est jó v a l b iztosab b  k ö v etk ezte tések et leh et lev o n n i a 
té te lek  szám os aspektusát ille tő en , b e leértv e  a kürttechnika a lkalm azását is. A  K V  
370b -re  és a K V  3 7 1 -re  v o n a tk o zó  legújabb tu d om án yos e le m z é sek  és  
k ö v etk ezte tések  e lsősorb an  A n d rew  K earns, R obert L ev in , M arie R o lf  és C hristoph  
W o lf  n ev éh ez  fű ző d n ek .76
Sajátosságok
A  370b  és a 3 7 1 -e s  m ű v ek  töred ék es kéziratainak  tan u lm án yozása  A n d rew  K earnst 
arra a k ö v etk eztetésre  v eze tte , h o g y  ezek  a té te lek  a m élyk ü rtös stílusnak  
t izen n y o lca d ik  század i je l le g z e te s sé g e it  m utatják, azaz o lyan  karakterisztikus  
dallam okat és figu rá lis  m ego ld ások at, a m ely ek  e lsősorb an  eg y , a m é ly  











fe lism erés, h o g y  M ozart m élyk ü rtösn ek  írhatta a K V  3 7 0 b -t ille tv e  a K V  3 71-et, 
v a lób an  fo n to s szem p o n to t ad az ezek b en  a zen em ű v ek b en  rejlő  k ürtfúvás-techn ika  
m egértésére  v o n a tk o zó la g , és m éginkább  v ilá g o ssá  te sz i azt a stílu sb eli k ü lön b séget, 
am ely  a szób an  fo rg ó  töred ék ek  és a L eu tgeb n ek  írt v ersen y m ű v ek  k ö zö tt  
tapasztalható.
A  m élyk ü rtös stílus
A  tizen n y o lca d ik  században álta lánosan  elterjedt gyakorlat szerin t a kürt 
n ég y o k tá v o s h an gterjed elm ét (a m ely  az írott G -tő l a g ’’ ’- ig  terjedt) a k ü lö n b ö ző  
reg iszterek b en  otth on osan  m o z g ó  m agas- és m élyk ü rtösök  k ö zö tt osztották  fe l. E zt a 
fajta m u n k am egosztást a m u zsik u so k  elsősorb an  az eltérő  fú vók am éretek  m iatt 
tartották szü k ség esn ek . A  m agask ü rtösök  fú vók am érete  k isebb , m íg  a m élyk ü rtösök  
fú vók am érete  nagyobb  volt:
Magas és mély fúvókák és peremeik, és egy korabeli fúvóka
A z  adott fú vók am éreth ez  azután ú g y  a m agas, m in t a m élyk ü rtösök  a saját 
hangterjedelm ükre von atk ozta tva  fe jle sz tették  ki az eg y én i m űvészetü k re, stílusukra  
je lle m z ő  sp ec iá lis  játéktechn ikát. A  zen eszerző k  p ed ig  a m ű v észek  k ép esség e in ek  
ism eretéb en  k eresték  m e g  az adott m ű e ljá tszásáh oz leg inkább  m e g fe le lő  szó listát, 
i l le tő le g  kom p on álták  m eg  m ű v e ik et szem ély re  szó ló a n , ezen  eg y én i ad ottságok  és  
stílu sok  ism eretére tám aszk od va . A z  1 7 5 0 -e s  évek re a k ét a lap stílu s sajátosságai m ár 
annyira kiforrottak, h o g y  á lta lán ossá  v á lt a gyakorlat, am ely  szerin t az e lső  kürtre 
bízták  a d a llam vezetést, m íg  a m á so d ik  kürt szerep e fő le g  a k íséretb en  m erült k i.78
M egállap íth ató , h o g y  a h angterjedelem  a K V  3 7 0 b -b en  és a K V  3 7 1 -b en  
te lje s  ö sszh a n g o t m utat a korszakban m élykürtként a lkalm azható  E sz-kürt
78 Kearns: I. m: 70.
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hangterjedelmével úgy, ahogyan azt Heinrich Domnich a Méthode de r emier et de 
Second Cor című, 1807-ben Párizsban megjelentetett, a késő tizennyolcadik század 
kürttechnikáját leíró, széles körben elfogadott művében szemlélteti:
A dallam stílusát illetően pedig az látható, hogy mind a KV 370b, mind a KV 
371 egészen más jellegzetességeket mutat, mint ami a Leutgebnek írt 
versenyműveknél látható. A későbbi versenyművekben a szólókürt belépését mindig 
egy cantabile dallammal vezeti be, és valóban jól nyomon követhető, hogy ezekben a 
művekben Mozart a virtuóz szakaszokat gyakran alárendeli a dallamnak, vagy 
belefoglalja abba. Természetesen a KV 370b és a KV 371 is tartalmaz cantabile 
részeket, de általánosságban véve mégis az mondható, hogy a dallamok a 
határozottabb, menetelő (370b) és táncritmusra (371) épülnek.79
Ahogy korábban említésre került, Andrew Kearns részletekbe menő 
elemzései kimutatták, hogy a hangterjedelem, a technika és a kürtszólam 
megírásának jellegzetességei úgy a KV 370b, mint a KV 371 esetében teljes egyezést 
mutatnak a mélykürt stílusjegyeivel. Egyesekben mégis felmerült az a gondolat,
79 Kearns: I. m: 82.
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h o g y  ezek  a je lle g z e te s sé g e k  a K V  3 7 1 -b en  a legerőseb b ek , m íg  a K V  370b  a 
szó ló h a n g szer  k e z e lé se  szem p on tjáb ó l jó v a l k ev eseb b  m egh atározó  elem et, 
m ajd h ogyn em  ü g y e tle n sé g e t m utat fe l.
A  h an gterjedelem ben , ille tv e  a fojto tt h an gok  k e ze lé séb en  m egm u tatk ozó  
k ü lö n b ség ek  L ev in t arra v ezették , h o g y  h an got adjon annak a m egfon to lásán ak , 
m iszerin t a K V  370b  vázla tá t m ég  a K V  371 e lő tt k ész íte tte  el M ozart, talán  
olyankor, am ikor m é g  nem  ism erh ette  az e lő a d ó m ű v ész  té n y le g e s  k ép esség e it, és  
csak  m iután erről v ég é r v é n y e se n  m e g g y ő ző d ö tt, akkor írta m eg  a R on d ót, am ely  
ezek et a k ép esség ek e t te lje sen  kihasználja . E zt az e lm éle te t W o lf  is  tám ogatja, 
am ikor arra h ív ja  fe l a fig y e lm et, h o g y  a K V  371 a b e fe jezettség n ek  m agasabb fokát 
érte el, m in t a K V  3 70b . M in d k etten  egyetérten ek  abban is, h o g y  a K V  3 7 1 -en  
látható sajátkezű k e ltezés  és  aláírás azt sugallja , h o g y  a tétel fü g g etlen ü l is  lé tező  
eg y ség k én t lé teze tt a zen eszerő  agyában. M agátó l értetődik, h o g y  a m élyk ü rtös  
stílusra v o n a tk o zó  eszm efu tta tások  összh an gb an  állnak  ezek k el a k ö v etk eztetések k el. 
D e  akárhogy is  ér te lm ezik  ezek e t a b izon y íték ok at, a kérdés továbbra is  n y itva  
marad: ki leh etett az a szem ély , ak inek  M ozart ezt a v ersen y m ű v et írta.80
A  k érd ésse l fo g la lk o z ó  leg töb b  szak em b er egyetért abban, h o g y  az ille tő  nem  
leh etett M ozart öreg  barátja, Josep h  L eutgeb , ő  u g y a n is  1800-b an  nem  tudott seg íten i 
C on stan ze-n ak , aki tő le  várt se g ítsé g e t a kéziratot ille tő e n .81 E g y e se k  -  fő le g  
k ö zv etett b izo n y íték o k  alapján -  ú g y  v é lik , h o g y  a m ű k e le tk ezése  m ö g ö tt Jacob  
E isen  állhatott, aki, ah ogy  korábban m ár em lítésre  került, 1782  és 1796  k ö zö tt a 
K raft Ernst által a V ie n n e se  H o fk a p e llén  b elü l a lapított Im perial H arm on ie fú v ó s  
eg y ü ttesén ek  nagyra b ecsü lt m ásod ik  kürtöseként tev ék en y k ed ett.82
N y ilv á n v a ló , h o g y  E isen  o lyan  k ép esség ű  kürtös v o lt, ak in ek  M ozart va lób an  
írhatott e g y  ily e n  versen ym ű vet. N o h a  a m á so d la g o s  forrásokra tám aszk od ó  
szak irodalom  nem  m utat te lje s  egyetértést abban, h o g y  E isen  m agas- v a g y  
m élyk ü rtös v o lt-e , a b izo n y íték o k  sú lya  m é g is  az u tób b in ak  k ed vez: fe lté te lezh ető , 
h o g y  E isen  m élyk ü rtös vo lt. A  fig y e lm e t a k ö zv ete tt b izon y íték ok ra  fe lh ív ó  
zen etu d ó so k  fő le g  arra h ivatkoznak , h o g y  a m ozarti kürtirodalom ban a n agy  E sz  
használatának c se k é ly  elő ford u lási h e ly e  eg y ik ek én t az E sz-d ú r R o n d ó  záróhangját
80 I. m: 84.
81 Wilhelm A. Bauer, Otto Erich Deutsch: Mozart: Briefe und Aufzeichnungen. IV. kötet (Kassel: 
Bärenreiter, 1962-1975): 358.
82 Franz Giegling: I. m: XVI.
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tartják n y ilván , m árp ed ig  azokban az évek b en  a m é ly  reg iszterek  já tszásáb an  Jacob  
E isen  m ozo g h a to tt a lego tth o n o sa b b a n .83
A m in t arról korábban szó  esett, K earns ú g y  v é li, h o g y  k é z e n fe k v ő  leh e t az a 
fe lté te lezés , h o g y  M ozart röv id d el B é c sb e  érk ezése  után ta lá lkozhatott E isen n e l az 
eg y ik  álta la  is  m eg lá to g a to tt k on certen 84. M iv e l E isen  1782  e lő tt befu tott pályafu tása  
m áig  nem  ism ert, csak  rem éln i leh et, h o g y  a k ésőb b i kutatások  fén y t v e tn ek  
karrierjének erre a korai szakaszára, b e leértv e  1781 . m árciusi tartózkodásának  
h e ly sz ín é t is.
A  töredékekre v o n a tk o zó  k érd ések  v é g s ő  m eg v á la szo lá sa  sokkal összetetteb b  
annál, sem h o g y  a v á la szo k a t eg y ed ü l a kürttechnika a lk alm azása  fe lő l k ö ze lítv e  
keresh essü k . L egaláb b  en n yire prob lem atikus a szó lók ü rtös sz em é ly én ek  v é g ső  
b ea zo n o sítá sa  is. A z  azonban  tisztán  látható, h o g y  1781 m árciusában, nem  sokkal 
B é c sb e  érk ezése  után M ozart eg y  o lyan  k iv á ló  k ép esség ű  k ü rtössel ta lá lk ozott, 
ak inek  a já ték a  e leg en d ő  in sp iráció t adott ahhoz, h o g y  m eg fo g a n jo n , é s  legalább  
v á zla to k  form ájában m e g sz ü le sse n  a z e n eszerző  é le tm ű v én ek  m in d m áig  eg y ik  
leg k ü lö n leg eseb b  darabja -  az eg y etlen , m élykürtre írott kü rtversen yén ek  két sz é lső  
tétele.
M eg em líten d ő , h o g y  szü le ttek  m ég  m élyk ü rtös v ersen y m ű v ek  eb b en  a 
korszakban m ás szerzők tő l is. Ím e pár példa: Johann M atth ias S om m er (1 7 7 0  körül): 
C oncerto  per il corno da ca cc ia  seco n d o  ex  D is; A n to n io  R osetti (1 7 5 0 -1 7 9 2 ):  
C oncerto  ex  D is  per C orno secundo; F rantisek  X aver  P ok orn y  (1 7 2 9 -1 7 9 4 ):  
C oncerto  in  E  per il C orno secu n d o  principale.
KV 494a E-dúr töredék
A  k e le tk ezés  k örü lm én yei, a k e ltezés  kérdései
A z  eg y  té te lb ő l á lló  töredék  -  fe lteh ető en  eg y  azóta  e lv e sz e tt  k ürtverseny e lső  téte le  
-  a K V  4 9 4 a  szám ot v ise li  K ö ch e l jeg y z é k é b e n . A  m ű a ritkán h aszn á lt E -dúr  
han gn em b en  íródott, és  az írás alapján so k á ig  ú g y  tűnt, h o g y  ép p ú gy , m in t M ozart  
E sz-d ú r m ű v e  -  a 4 9 5 -ö s  kürtverseny -  ez  a m ű is  1786  nyarán keletk ezh etett. A lan  
T yson  a k e ltezést tovább p on tosíto tta  eg y  nyom tatásban  m e g  nem  je le n t  k ö z léséb en ,
83 I. h.
84 Kearns: I. m: 87
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és annak a v é le m é n y é n e k  adott hangot, h o g y  a M ozart által ennél a m űnél használt 
papírfajtából arra leh et k ö vetk eztetn i, h o g y  a töred ék  inkább 1785 nyarára v a g y  
tavaszára k eltezh ető . A  n ég y  lapból á lló  k ézirattöred ék et a berlin i D eu tsch e  
Staatsb ib liotekban  őrzik .85
A z  e lő a d ó m ű v észek  szerep e a m ű form álódásában
N e m  ism ert, h o g y  ez t a m ű v ét M ozart k in ek  írhatta. V a ló sz ín ű , h o g y  nem  
L eu tgeb n ek , m ert C on stan ze Johann A n ton  A ndrénak 1800. m ájus 3 1 -é n  küldött 
le v e lé b e n  arról ír, h o g y  M ozart h agyatékának  áttek in tésekor L eu tgeb  nem  ism erte ezt  
a m ű v et (a h o g y  az E sz-d ú r töred ék ek et sem , m in t fen tebb  em lítésre  k erü lt).86 87R ichard  
D u n n  azt gon d olja , h o g y  a darabot M ozart u gyan an n ak  a G iovan n i P untonak  írhatta, 
ak inek  m ár a S in fon ia  C oncertantét is  szánta. F e lm erü lh et ugyan ak k or Jacob E isen  
n ev e  is, m ert fen tebb  em lített le v e lé b e n  éppen  C on stan ze ejt szó t n éh án y o lyan  kürtre 
írt eredeti partitúráról, am i E isen  ö z v e g y é n e k  tu lajdonában vo lt. A  fe lm erü lt  
n ev ek k el k ap cso la tosan  u gyanakkor e llen érvk én t h ozh ató  fe l az a m e g f ig y e lé s , h o g y  
M ozart -  m ár am ennyire a töred ék esen  m egm aradt sz ó ló stim m b ő l m eg íté lh e tő  -  a 
fé n y e s  h an gsz ín t keresi az E-kürtben. E z  a törek vés többnyire a szó lók ü rt m agas  
fek v éséb en , m íg  a v o n ó so k n a k  m élyre  h e ly e z é sé b e n  ju t érvén yre.88 M iv e l p ed ig  sem  
a m élyk ü rtös P unto  (lásd  a S in fon ia  C oncertantenál leírtakat), sem  p ed ig  Jacob E isen  
nem  tudott ezek b en  a m agas reg iszterek b en  já tszan i, íg y  a fe lté te leze tt a ján lások  is  
erősen  m egk érd őjelezh etők .
A  m ű szerk ezeti je lle g z e te ssé g e i
A  m űből m in d ö ssz e  a te lje sen  k id o lg o zo tt zenekari e x p o z íc ió  és a sz ó ló  kürt H -dúr  
irányába m o d u lá ló  b e lé p é se  m aradt az utókorra. E z  a m éreteib en  hatalm asnak, a 
kürtversenyek  k ö zö tt m on u m en tá lisn ak  is  m ondható  k ezd és a zo n g o ra v ersen y ek  
b e v e z e tő iv e l ve tek sz ik . A z  e le m z ő k  szerin t a 65 ü tem b ől á lló , ig en  terjed elm es  
zenekari b e v e z e té s  lírikus m ellék tém ái v a la m e ly est  a 4 8 8 -a s  A -d ú r zon goraversen y  
sze lle m é t id é z ik .89 D é n e s  István  -  e g y ik e  azon  bátor, v á lla lk o z ó sz e lle m ű  
m u zsik u sn ak , aki b e  m erte fe jezn i ez t a m ű v et -  e lő szaváb an  íg y  nyilatkozik : „ . . . a
5 Franz Giegling: I. m: XVI.
86 Wilhelm A. Bauer, Otto Erich Deutsch: I. h.
87 Richard Dunn: „Mozarts unvollendete Hornkonzerte. 
Mozart-Jahrbuch 1960/61 (1961): 156.
88 Franz Giegling: I. m: XVI
89 I. h.
Das Fünfte und das Sechste Konzert."
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szólókürt belépése a 71. ütemben nem hagy kétséget afelől, hogy itt a hangszer 
akkori lehetőségeit (még mai szemmel nézve is -  úgy a ritmika, mint a hangkészlet 
terén) elképesztő merészséggel a végletekig kihasználó Mozart egy mindezideig 
ismeretlen, nem is sejtett dimenziójú világba vezeti hallgatóit. A korlátlan, határt 
nem ismerő tizenhatod skálafutam rögtön a 71. ütemben a hangzó e“-ig, a nyolcadok 






M ozart m ár az 1 7 6 0 -7 0 -e s  év ek  b écs i tartózkodásának id ején  ig en  term ékeny  
zen eszerző n ek  b izon yu lt. E zek b en  az év ek b en  szám talan  sz im fón iát, d ivertim en tót90, 
szeren ád ot91 és  cassa tió t92 írt. M ozartnak  a zenekari m ű v ek  irod a lm áh oz v a ló  
hozzájáru lása  k étség et k izáróan  ig en  sokrétű, azonban  az általa haszn á lt m ű fajok  -  a 
zen e i m űfajokat praktikusan ér te lm ezv e  -  n em  k ü lön b özteth etők  m eg  annyira  
eg y m á stó l, m in t am ennyire a zen e i sza k n y elv  alapján k övetk eztetn i leh etn e. A  
divertim ento , a szerenád és  a ca ssa tio  eg y m á stó l csak  hajszá lnyira  eltérő  je len té sb e li 
k ü lö n b ség et hord ozott a tizen n y o lca d ik  század  Európájában. H ein rich  C hristoph  
K o ch  e lm éle ti szak em b er szerin t a cassa tió t például o lyan  estékre ta lá lták  ki, 
a m elyek et a szabadban v a g y  k özterü letek en  tö ltö ttek  az em b erek .93 M ozart  
ugyanakkor m indhárom  m űfajt szabadtéri alkalm akra használta. M e g fig y e lh e tő  
továb b á  az is, h o g y  Salzburgban szerzett sz im fó n iá i gyakran fe lid é z ik  e m űfajok  
fordulatait.
A  m űfaji sa já tosságok tó l fü g g etlen ü l M ozart m in d ig  is  n a g y o n  érzék en y  v o lt  
a h an g szere lés  és a zenekari h an g zá so k  k érd éseit ille tő en . A  ze n e sz e r ző  m ár 
legkorábbi szerzem én y e ib en  ráhangolódott a h e ly e s  h an g szere lés  m iben létére , és m ár 
1764-b en , lon d on i tartózkodása  id ején  -  a lig  n y o lc  év esen  -  arra kérte nővérét, 
N annerlt: „ E m lék eztess  arra, h o g y  va lam i igazán  lejátszásra  m éltó t írjak a 
kürtszólam  szám ára is .”94
A z  alábbiak en n ek  a m űfaji csokornak  azon  m ű v e ib ő l állnak, am elyek b en  a 
kürt szó lisz tik u s  szerep h ez jut.
90 A divertimento szó jelentése a szórakoztatásra utal, tágabb értelemben többtételes, szvitszerű 
zenekari darabok füzérét jelöli. Tételeinek száma tetszőleges sorrendben olykor a hatot is meghaladja. 
A hangszeres együttesből gyakran emelkedhetnek ki szólórészletek.
91 Szerenád (= esti zene) általában négynél több tételből áll, ezek között egy-két lassú tétel és csaknem 
mindig menüett is szerepel. Bevezetésként és befejezésként egyanánt rendszerint induló hangzik fel, a 
felsorakozó, illetve elvonuló muzsikusok jelképeként. A hangszeres együttes vonós, fúvós vagy 
vegyes összeállítású, viszonylag nem nagy létszámú zenekar lehet.
92 A cassatio szó (eredete olasz: cassazione) jelentése feltehetően a bevezető indulótétel dobszavára 
(cassa) utal. Szerenádzene, amelyet főként szabadtéri előadásra szántak.
93 Simon P. Keefe: The Cambridge Companion to Mozart. (Cambridge: University Press. 2003): 92.
94 http://mozartsocietyofamerica.org/embp/Noch einige Anekdoten.pdf (2015-08-26)
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KV 100 D-dúr Cassatio (vagy Szerenád)
A keletkezés körülményei, a keltezés kérdései
A D-dúr Cassatiót Mozart alig 13 évesen írta Salzburgban, feltehetően 1769 nyarán. 
A keletkezés pontos dátumát illetően megoszlanak a vélemények: egyes kutatók a 
mű születését 1768-ra teszik, míg mások az 1770-es dátumot is elképzelhetőnek 
tartják.95 A zenemű eredetileg kilenc tétellel készült, ebből a másodiktól a 
kilencedikig terjedő nyolc tétel kéziratát -  a szintén korai KV 131-es 
Divertimentóval együtt -  Berlinben, a Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitzben 
őrzik.96 A korszak fentebb említett műfaji gyakorlatára jellemző, hogy az első 
(induló) tétel elhagyása esetén a művet D-dúr szerenádként is számon tartja a 
zeneirodalom.
A mű szerkezeti jellegzetességei
Az a Mozart munkásságára általánosan jellemző elkötelezettség, amely abban 
ismerhető fel, hogy zenekarában nemcsak a vonósoknak szán kiemelt szerepet, 
hanem velük egyenértékű (vagy közel egyenértékű) szerepkörrel ruházza föl a 
fúvósokat is, már életének ebben a korai alkotói szakaszában született műveiben is 
nyilvánvaló. Noha Mozart korai cassatióiban, divertimentóiban és szerenádjaiban 
gyakrabban oszt szóló szerepet a vonósokra, mint a fúvósokra, a D-dúr Cassatio 
mégis kivételt képez: ez az a mű, amelyben három egymást követő tételben is a kürt 
és az oboa kapja ezt a feladatot.97 Feltehető, hogy Mozart életének ebben a nagyon 
korai időszakában éppen az a gyerekkora óta jó barátnak számító Leutgeb 
javasolhatta a zeneszerzőnek a szólókürt használatát, akinek, mint az a korábbiakban 
már kiderült, Mozart olyan sok művet komponált.98
A nyolctételes mű második, harmadik és negyedik tételeiben szólózik a kürt 
és az oboa. A második tételben, az Andantéban a kezdetétől a befejezéséig 
concertáló fúvósoknak két helyen is kadenciát kell játszaniuk, a harmadik, Menüett 
tételben csak a trióban szólóznak, a negyedik tétel Allegrója pedig technikai 
felkészültség szempontjából már virtuóz előadásmódot igényel mindkét muzsikustól. 95678
95 Günter Haußwald: NMA IV/12/1. Kassationen, Serenaden und Divertimenti für Orchester. (Kassel: 
Bärenreiter, 1970): XVI.
96 Ernst Hintermaier, Wolfgang Plath: NMA IV/12/1 Kritischer Bericht. Kassationen, Serenaden und 
Divertimenti für Orchester. Band 1. (Kassel: Bärenreiter, 1988): 54.
97 Günter Haußwald: I. h.
98 Franz Giegling: I. m: X.
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E lőad ó i e lk ép ze lé sek , h a gyom án yok
N o h a  az eredeti kézirat m egtek in tésére  nem  adódott leh ető ség , id e  k ív á n k o z ik  az az 
észrev éte l, h o g y  a N e u e  M ozart-A u sgab e  1 9 7 0 -e s  k iadása a m ásod ik  téte l 5 7 -5 8 . 
ü tem éb en  ok távtörést ír e lő  a log ik u sa n  ad ód ó szek v en c iá lis  já ték  helyett, am int az 
az alábbi kottaképen  látható. E n n ek  e llen ére  m eg fig y e lh e tő , h o g y  az ism ert 
fe lv é te lek en  a szób an  fo rg ó  szak aszt a kürtösök  a lo g ik u s  já tszásm ód d a l é lv e  eg y  
oktávval m agasabban, g ’ h e lyett g ”-ről indítják:
KV 131 D-dúr Divertimento
A  k e le tk ezés  k örü lm én yei, a kézirat sorsa
E zt a m ű v ét M ozart m ég  ig en  fiata lon , 16 é v e s  korában, a lig  három  é v v e l a D -d ú r  
C assatio  után, 1772  jú n iu sáb an  írta Salzburgban. A  D -d ú r  D iv er tim en to  eredeti 
kéziratát B erlin b en , a S taatsb ib lio th ek  P reu ssisch er  K u lturbesitzben  őrzik .99
A  m ű szerk ezeti je lle g z e te ssé g e i
A  d ivertim en to  eg y ik  k ü lö n le g e ssé g e  a h an gszerek  sp ec iá lis  felá llása: a darabban  
M ozart a v o n ó so k o n  k ívü l eg y  fu vo lá t, e g y  oboát, e g y  fagotto t, és  n ég y  kürtöt 
használ. F elteh ető , h o g y  ebben  az esetb en  is  L eu tgeb  tan ácso lta  a zen eszerző n ek  
szó lók ü rtök  h asználatát.100 E  korai d ivertim entóban  az e lső  m en ü ett codájában az e lső  
és a harm adik kürtnél is  m eg je len ik  a M ozartnál ig en  ritkán haszn á lt írott f  is.
A  zárótétel ad ag io  részéb en  M ozart kürtkvartettre k om p on ál. A  kvartett m ind  
a n ég y  szó lam át D -kürtre írja, és a n ég y b ő l három  kürt esetéb en  gazd agon  
a lk a lm azza  a fojtástech n ik át is. A  b a sszu st já tszó  n eg y ed ik  kürt u gyan ak k or csak  a 
natúr fe lh an gok at szólaltatja  m eg . A  M ozart által a lkalm azott kürtkvartettnek ez  a 
m ódja  leg k ö ze leb b  W eber: A  b ű v ö s  v a d á sz  cím ű  operájának V ad ászkórusában  tűnik  
fe l ism ét.
99 Ernst Hintermaier, Wolfgang Plath: NMA IV/12/1 Kritischer Bericht. Kassationen, Serenaden und 
Divertimenti für Orchester. Band 2. (Kassel: Bärenreiter, 1988): 14.
100 Franz Giegling: I. h.
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KV297b Esz-dúr Sinfonia Concertante
A  k e le tk ezés  körü lm én yei
1778. április 5 -én , párizsi tartózkodása  id ején  M ozart le v e le t  írt édesapjának  
Salzburgba, am elyb en  k ö z li, h o g y  szándékában áll írni e g y  S in fo n ia  C ontertantét 
n ég y  j ó  n evű  fú v ó s  szó listán ak , ak ik  éppen  ekkor tartózkodtak  P árizsb an .101 A  
m ű v észek  (Johann B ap tist W en d lin g  -  fu v o la , Friedrich  R am m  -  oboa, G eorg  
W en ze l R itter -  fagott, és  Jan V á c la v  Stich , m ű v észn ev én  G iovan n i P unto  -  kürt) 
k özü l a három  fa fú v ó s  m ű v ész  a M an n h eim er H o fk a p e lle  tagja  v o lt, és  m ár korábban  
jó  barátságot ápoltak  M ozartta l.102
Jan V á c la v  S tich  cseh  kürtös (1 7 4 6  Z eh u sice -1 8 0 3  Prága) 1768-b an  szök ött el 
az őt kitaníttató Joseph  Johann v o n  Thun g r ó f  prágai szo lgá la táb ó l. E kkor v e tte  fe l a 
G iovan n i P unto n evet, n em csa k  a g r ó f  ü ld ö z ő  katonái m iatt, akik  parancsba kapták, 
h o g y  a m e tsz ő fo g a it  k iü ssék , hanem  azért is, m ert akkoriban a z e n é sz e k  körében  
divat v o lt  a n ev ek  o la szosítá sa . E zen  a n év en  u tazott azután szerte Európában, és vá lt  
a k oncertterm ek  ü n n ep elt m ű v é sz é v é .103 Puntót, aki önm aga  szám ára is  írt m ű vek et, 
korának legh íreseb b  kürtvirtuózaként tartották szám on , o lyannyira, h o g y  M ozart is  
e lism erő en  írt fen ti le v e lé b e n  „p om p ás” játékáról: „P unto b läst M a g n ifiq u e .”
N ép szerű ség é t m utatja eg y  pesti kritika 1 8 0 0 -b ó l, am ikor is  B ee th o v en  
kürtszonátáját m utatta b e  a szerző  k ö zrem ű k ö d ésév e l a B udai V árszínházban: „Herr 
B eeth o v er  [s ic !] und H err Punto. W er  is t  d ieser  B eeth over?  E in en  so lch en  N a m en  
kennt d ie  d eu tsch e M u sik g esch ich te  nicht. P unto fre ilich  ist gu t bekannt.” (...K i az a 
B eeth over?  I lyen  n ev e t nem  ism er  a n ém et zenetörtén et. P unto  persze  jó l ism ert.)104 
T ény, h o g y  a p lakáton  P unto  n ev e  k étszer  akkora betűkkel je le n t  m eg , m int 
B eeth oven é:
101 http://dme.mozarteum.at/DME/briefe/letter.php?mid=1004&cat=2 (2015-08-26)
102 Wolfgang Plath: NMA X/29/1: Werke zweifelhafter Echtheit • Band 1: Sinfonia concertante für  
Bläser. (Kassel: Bärenreiter, 1980): IX.
103 Kurt Janetzky, Bernhard Brüchle: The horn. (London: Batsford, 1988): 65.
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1803-b an  b ek ö v etk ezett halá la  után az em lék ére  rendezett koncerten  ezrek  
g y ű ltek  ö s sz e  a prágai S zen t M ik ló s  tem plom ban . M ozart R eq u iem jét já tszo ttá k .105




M ájus 1-én e g y  Salzburgba c ím zett le v e lé b e n  M ozart m ár intrikákról, sőt 
e llen ség ek rő l szám ol b e .106 L e v e le  szerin t Jean L e  G ros, a párizsi C oncert Spirituel 
igazgatója , m iután G iu sep p e  M aria G io a cch in o  C am bini (1 7 4 6 -1 8 2 5 )  és M ozart  
ö sszeü tk ö zésb e  kerültek, a m áso lásra  lead ott partitúrát eltüntette.
C am bini 1 7 7 0 -b en  k ezd ett P árizsban  tev ék en y k ed n i, és rövid  id ő  alatt 
k ö zk ed v e lt z e n e sz e r ző  lett. 1 7 7 3 -tó l L e  G ros is  m űsorra tű zte darabjait a C oncert 
Spirituelen . M iv e l a sin fo n ia  concertante, m in t m űfaj, P árizsban  k ö zk ed v e lt v o lt, ez  
C am bin it h ú sz  év  alatt m in teg y  82  ily e n  m ű m egírására ö sztö n ö zte . E zek b ő l a 
darabokból u gyan  csak  51 került e lő , az m é g is  tény, h o g y  ebben  a m űfajban C am bini 
egyed u ra lk od ó  v o lt  P árizsb an .107
C am bini haragját v a ló sz ín ű le g  szakm ai fé lté k e n y sé g  válthatta  ki. A m ik or  
M ozarttal e lő szö r  ta lá lk ozo tt L e  G rosnál, M ozart e lism erő en  szó lt e g y  kvartettjéről, 
am it M annheim ban  hallott, sőt m ég  já tszo tt is  b e lő le  pár ütem et. F e lteh ető en  a 
C a m b in i-fé le  tém a g a zd a g  és v irtu óz var iá c ió s  to v á b b v ite lév e l -  íg y  írja a fen t  
em lített lev é lb en  -  akaratlanul is  m eg sem m isíte tte  C am binit, aki a rögtön zött e lőad ás  
után m agáb ól k ik e lv e  n agyfejű n ek  titu lálta  őt.
A z  ö ssz e tű z é s  nem  m aradt k ö v etk ezm én y ek  n élk ü l. A h o g y  erről m ár szó  v o lt, 
L e G ros a m ásolásra  lead ott partitúrát eltüntette, és M ozart a n ég y  fú v ó s  szó listá tó l 
tudta m eg , h o g y  a darabot, a m elyet p ed ig  m ár annyira m eg k ed v e ltek , m ég sem  fog ják  
bem utatni. A z  apjának küldött le v é l jó l érzék elteti a szó lis tá k  óriási fe lháborodását 
is , akik  v ég ü l C am bini eg y ik  sin fo n ia  concertantéját já tszo tták  április vég én .
L eo p o ld  M ozart jú n iu s 11-i vá laszáb an  a partitúra sorsát firtatja, és h o g y  
egyá lta lán  k ifize tték -e  a m unkáját.108 Július 9 -i le v e lé b e n  M ozart L e  G ros 
m en teg ető zésérő l ír, aki v é g ü lis  sem m ifé le  k ézze lfo g h a tó  m agyarázattal n em  állt elő. 
M ozart lem on d óan  sóhajt fel: „ w o  sind a llze it  so  4  leü te  b ey sa m ? ” (ta lá lok -e  m ég  
va lah a  n ég y  ily e n  em bert eg y ü tt? )109 L egutoljára  október 3-án , N a n cy b ó l h aza fe lé  
tartva e sik  szó  erről a m űről. A rról tu d ósít, h o g y  L e  G ros m eg v ette  tő le  a kottát, de  
hiába form ál rá tu lajdonjogot, m ert a m ű m ég  fr issen  él a fejéb en , és az a szándéka, 
h o g y  Salzburgba v a ló  h azatérése után újra leírja azt.110
106 http://dme.mozarteum,at/DME/briefe/letter.php?mid=1011&cat=2 (2015-08-27)







A z  eredeti kézirat sorsa
E zután  m ajdnem  száz  é v ig  nem  es ik  em lítés  a m űről. 1 8 6 2 -b en  L u d w ig  v o n  K ö ch el 
-  ak inek  csak  ezen  le v e le k  alapján v o lt  tu d om ása  a darabról -  je g y z é k é n e k  e lső  
fü g g e lék éb en  az e lv e sz e tt  m ű v ek  k ö zö tt h e ly ez te  el, é s  a 9. szám m al látta el azt.
1 8 7 0 -b en  e g y  m á sik  M ozart b iográfu s, O tto Jahn hagyatékában találtak  rá a 
m ű eg y ik  partitúram ásolatára, am elyb en  azonban a fu v o la  h e ly ett m ár klarinét 
szerepel. A  kotta a berlin i P reu ssisch e  S taatsb ib lio th ek  tu lajdonában van. M ozart 
n ev e  u gyan  n em  szerep el a m áso la ton , m iv e l azonban a stílu sjeg y ek  m ég isc sa k  
M ozart zen éjére  utalnak, a kutatók m ár a partitúra fe lle lé sé tő l k ezd v e  az e lv e sze tt  
S in fon ia  C oncertante á td o lgozásá t látták b e n n e .111
A z  a S in fon ia  C oncertante, am it a m ai k on certlátogatók  hallhatnak, az A lfred  
E in ste in  gon d ozásáb an  1 9 3 7 -b en  m eg je len t K ö ch e l je g y z é k  harm adik kiadásában  
m ár a 2 9 7 b  szám ot v ise li, é s  a darab ez z e l b ekerü lt az ered etin ek  elism ert  
v ersen y m ű v ek  listájába. A  partitúrát Friedrich  B lu m e  adta ki 1928-b an , és  
h a son lók ép p en  -  m in t k ilen c  é v v e l későb b  A lfred  E in ste in  -  ő  is  M ozart m ű vén ek  
tu lajdonította. A  partitúra e lő szaváb an  B lu m e  m eg jeg y z i, h o g y  a P reu ssisch e  
Staatsb ib liothekban  talá lható  kotta -  az erős á td o lg o zá so k  e llen ére  -  m inden  
rész le téb en  v ilá g o sa n  fe lism erh ető en  M ozart zen éje . V é le m é n y e  szerin t a kottaképen  
látható ren geteg  e lőad ási u tasítást (ak cen tu sok , svellerek , d o lce , stb .) eg y  
k ésőrom an tik u s z e n é sz  teh ette  h ozzá , íg y  k iadásában ezek e t ki is  h a g y ta .112
S ajátosságok , kérdések , párhuzam ok
A z  azóta  e lte lt id őb en  több fe lté te lez é s  is  k ia laku lt a m űről. V annak, akik  az e g é sz e t  
M ozartnak tulajdonítják, m á so k  k étség b e  von ják  az ered etiségét, és a darabot 
átd o lgozásn ak  tartják, és vannak, akik  eg y e n e se n  k ijelen tik , h o g y  ezt a m ű v et nem  
M ozart írta.
G yanút éb reszt m ár a szó lók ü rt szó lam án ak  G iovan n i P u ntóval v a ló  
ö ssz e k ö té se  is. P unto  saját m agának  k om p on ált m ű v e ib ő l kitűnik, h o g y  ő  csak  az 
írott g ”-ig  (n a g y o n  ritkán a”-ig )  k om ponált, és  e z  k é tsé g e ssé  te sz i, h o g y  az 1 8 7 0 -e s  





Wolfgang Plath: I. m: XII.
I. h.
Erich Penzel: Személyes konzultáció
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A  viták  h e v e ssé g é t  jó l j e lz i ,  h o g y  a K ö ch e l j e g y z é k  1 9 6 4 -b en  m eg je len t  
hatod ik  k iadása  a S in fo n ia  C oncertantét ism ét a „ k étség es eredetű  m ű ” m e g je lö lé sse l  
a fü g g e lék b e  h e ly ez te , a C 14 .01  szám  alá.
A  fe lm erü lt k é te ly ek  kapcsán  1971-b en , a salzburgi M ozarteum  ü lé sén  ism ét  
terítékre került a tém a, ahol M artin Staehelin , svájci zen etu d ó s cá fo lta  a m ű  
ered etiségét. É rv e léséb en  o lyan  zen eszerző i h ián yosságok ra, ü g y e tlen  fogások ra  
hívta  fe l a fig y e lm et, a m ely ek  nem  M ozartra vallanak. A z  a m eg o ld á s  példáu l, h o g y  
m in d  a három  tétel m egm arad E sz-dúrban, egyá lta lán  nem  je lle m z ő  M ozartra. 
F eltű n ő  az is , h o g y  a harm adik tétel á llandóan  m eg je len ő , u n alm as ritornellje -  
k ü lö n ö sen  a szó ló v a r iá c ió k  m elle tt -  z e n e ile g  n a g y o n  g y en g e . S taeh elin n ek  a m ű  
ered etiség év e l szem b en  tám asztott leg sú ly o sa b b  érve az, h o g y  „a darabban o ly  sok  
hangról-hangra e g y e z ő  ism étlő d ésn ek  leh etü n k  tanúi, h o g y  önk én telen ü l is  
fe lv e tő d ik  a kérdés: h o g y h o g y  ezt ed d ig  senki nem  vette  észre? ”114
A z  ism étlő d ések  problem atikáját jó l szem lé lte ti az e ls ő  tétel form ai 
kia lak ítása  is. A  fő tém át a m eg szok otta l e llen tétb en  k étszer  indítják  el a szó listák , 
m in d  a k étszer  u n ison ób an  -  e g y  lem ez já tszó  m egak ad t tű jén ek  érzetét k e ltv e  a 
hallgatóban. A z  e lső  in d ítást az ob oa  folytatja , m ajd m intha a ze n e sz e r ző  m é g is  
m eg g o n d o lta  v o ln a  m agát, a m á sod ik  ind ítás után m ár a szó lók ü rt fo lytatja  a főtém át. 
L ehet, h o g y  e g y  szerző tő l ez  nem  a leg szeren cséseb b  ötlet, de kürtös szem m el igazi 
öröm forrás.
E lőad ó i e lk ép ze lé sek , h a gyom án yok
A z  A m erikai Z en etu d ó so k  E g y e sü le te  1 9 7 4 -b en  W ash in gton  D . C .-b en  ren d ezte m eg  
a M ozart F esz tiv á l K on feren ciá t, ahol R obert D . L ev in , am erikai zon gorista , 
z e n eszerző  és zen etu d ó s e lőad ta  e lm életét, am ely  szerint a sz ó ló  szó la m o k  h ord ozzák  
h ite lesen  M ozart zen éjét, m íg  a zenekari k íséret id eg en  k éztő l szárm azik . E n n ek  a 
fe lté te lez é sn e k  a sze llem éb en  e lk ész íte tte  saját fe ld o lg o zá sá t, m é g h o z z á  az eredeti 
fe lá llásb an , fu vo láva l. A z  1974. év  v é g é n  e lő sz ö r  zárt körben  bem utatott darab azóta  
több fe lv é te len  is  m eg je len t.115 K ö zü lü k  is  k iem elk ed ik  az az 1 984-b en  k észü lt  
fe lv é te l, a m ely en  A u rele  N ic o le t  fu v o lá z ik , H e in z  H o llig er  ob oázik , H erm ann  
B aum ann kürtöl és K lau s T hunem ann fa gottoz ik . A z  A ca d em y  o f  St. M artin -in -th e-
114 Martin Staehelin: „Zur Echtheitsproblematik der Mozartschen Bläserkonzertante.” Mozart­
Jahrbuch 1971/72 (1973): 60
115 Wolfgang Plath: I. m: XVII.
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F ie ld s zenekart Sir N e v il le  M arriner v e z é n y li. R óbert D . L ev in n ek  ebben  a tém ában  
1 989-b en  m egje len tete tt 4 7 2  o ld a las k ö n y v e  a „W h o W rote the M ozart F our-W ind  
C oncertante?” c ím et v ise li. A  m agyar z e n é sz e k  ham ar azon osu ltak  L ev in  
ér te lm ezésév e l, íg y  m ár 1988-b an , a v ilá g o n  m ásod ik k én t, a R o lla  János által 
v eze te tt L isz t  F eren c K am arazenekar k ész íte tte  el azt az újabb fe lv é te lt , am elyen  
o lyan  szó listá k  szerep eln ek , m in t Jean P ierre R am pal -  fu v o la , P ierre P ier lo t -  oboa, 
M arcell A llard  -  fagott, és  A b K oster  -  kürt.
A  kutatások  je len leg i á llása
W o lfg a n g  P lath  a N e u e  M oza rt-A u sg a b e  1 9 8 0 -a s k iadásának e lő szaváb an  k om o ly a n  
k étség b e  vo n ja  a m ű eredetét. A  kérdések , a m elyek et tag la l, ezek: lé teze tt-e  
egyá lta lán  a te lje s  kézirat? K ik  v o lta k  az e llen ség ek ?  M i h ozta  ki C am binit a 
sodrából? M it g o n d o lju n k  L e G rosról, aki m e g v e sz i a darabot, aztán soh a  nem  adja  
elő? A n n ak  e llen ére, h o g y  le v e le z é s é b e n  erről n em  esik  töb b é em lítés , tudható, h o g y  
M ozart a fen tebb  ism ertetett e llen téte t k ö v ető en  is, eg é sz e n  1 7 8 3 -ig  kapcsolatban  
m aradt L e  G rosszal. A  le v e le k  és a tén y ek  ism eretéb en , a lo g ik u s  ö ssz e fü g g é se k  
hiányában P lath  arra a k ö v etk eztetésre  jut, h o g y  a S in fon ia  C oncertante add ig  nem  
le sz  b izon y íto ttan  M ozart m ű ve, am íg  az eredeti kézirat e lő  nem  kerü l.116
KV 407 Kürtkvintett
A  k e le tk ezés  k örü lm én yei, a k e ltezés  kérdései
M ozart v o n ó sn é g y e sr e  és  e g y  fú v ó s  h angszerre írt kvin tettjei a ze n e sz e r ző  b écsi 
időszakára  tehetők . K e le tk ezésü k  e lsősorb an  annak k ö szö n h ető , h o g y  M ozart 
n agyszerű  fú v ó so k k a l á llt sz e m é ly e s  barátságban. M iv e l a k v in tettek  e g y  része  csak  
töredék  form ájában m aradt fenn , napjainkban csak  a két te lje sen  b efejezett, K V  4 0 7 -  
es és K V  5 8 1 -e s  szám ú m ű v ek  sorolhatók  e darabok k özé . E zek  k özü l az e lső t  
fe lteh ető en  1782  v é g é n  írta kürtkvintettként, m íg  a m ásod ik at hét é v v e l k ésőb b , 1789  
ő szén  fe jezh ette  b e  A n ton  Stadler szám ára k larinétkvintettként. V a ló sz ín ű síth ető , 
h o g y  a többi kürtre írott k o m p o z íc ió h o z  h ason lóan  a K V  4 0 7 -e s  szám ú kürtkvintettet 
is  e lsősorb an  k ö ze li j ó  barátjának, a k iv á ló  kürtösnek, L eu tgeb n ek  k om p on á lta .117
116 Wolfgang Plath: I. m: XIX.
117 Emst Fritz Schmid: NMA VIII/19/Abt. 2: Quintette mit Bläsern (Kassel: Bärenreiter, 1958): VII.
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A  m ű p on tos k e ltezésé t  le h e tő v é  té v ő  adat nem  áll rendelkezésre. S eg ítség et  
je len th et u gyanakkor az a fe lism erés, h o g y  az 1782 . jú liu s  16-án e lő szö r  bem utatott 
S zök tetés a szerájból (K V  3 8 4 )  nyitányának  A ndante ep izód jáb an  (1 2 8 -1 2 9 . ü tem )  
m e g sz ó la ló  m ellék tém a, va lam in t B e lm o n te  áriájának két ü tem éb en  (7 -8 .)  újra 
je le n tk e z ő  zen e i m otívu m  erősen  em lék eztet a kürtkvintett la ssú  té te lén ek  1 0 2 -1 0 7 . 
ü tem ére .118
A lfred  E in ste in  az 1 9 3 0 -a s évek b en  m ég  eg y id e jű ség e t sejtett a kürtkvintett 
és a L eu tgeb n ek  írt 4 1 2 -e s  (K rakkóban fennm aradt) kürtverseny k e le tk ezésé t  
ille tő en . Ő a m ű v ek et eg y érte lm ű en  az 1 7 8 2 -e s  év  u to lsó  hónapjára k e ltezte . A  4 1 2 -  
es versen y m ű  k e ltezésén ek  fen tiek b en  tárgyalt p on tosítá sa  óta E in ste in n ek  az 
egy id ejű ség re  v o n a tk o zó  fe lté te le z é se  v é g le g  tarthatatlanná vált. M iv e l Franz  
G leissn er  (1 7 6 1 -1 8 1 8 )119 é s  Johann A n ton  A ndré e g y b eh a n g zó  b izo n y sá g a  szerin t a 
kürtkvintett kéziratát M ozart hagyatékában nem  leh etett fe lle ln i, a m ű pontosabb  -  az 
1 7 8 2 -e s  év  u to lsó  hónapjait tovább szű k ítő  -  k e ltezésérő l eg y e lő re  le  k ell m ondani. 
Ernst Fritz S ch m id  szerint fe lteh ető , h o g y  a k ézirat m ár M ozart halála  e lő tt m ás  
k ézb e  került.120
A z  eredeti kézirat sorsa
A  j ó  darabig rejtőzk öd ő  kézirat a k éső b b iek b en  Johann A ndreas S tu m p ff (1 7 6 9 ­
1 8 4 6 ) lon d on i hárfak észítő  h agyaték áb ól került e lő . A  B ee th o v en n e l szem é ly es  
barátságot á p o ló  S tu m p ff értékes zen em ű v ek b ő l á lló  gyű jtem én y t tartott fenn. A  
gyű jtem én y  kiterjedt M ozart m ű veire  is. S ch m id  azt v a ló sz ín ű síti, h o g y  S tu m p ff  
ezek et a kam arazenei kéziratokat többnyire A ndrétó l szerezte  be.
A zon b an  A ndré b izo n y sá g a  alapján le sz ö g e z h e tő , h o g y  a 4 0 7 -e s  kéziratát 
S tu m p ff nem  A ndrétó l szerezte  be. A z  a leg v a ló sz ín ű b b , h o g y  a hárfagyáros 1 8 2 3 -  
ban eg y  b écs i tartózkodása alatt szerezte  m eg  a m ű v et e g y  m á ig  ism eretlen  
tu la jd on ostó l. A z  is  b iztosra  v eh ető , h o g y  az 1823-b an  gazdát cserélt kézirat nem  
szárm azhat L eu tgeb tő l. Ő u g y a n is  m ár 23 é v v e l korábban, 1800-b an  ú g y  n y ila tk ozott  
C on stan ze eg y ik  kérdésére v á la szo lv a , h o g y  nek i m ár csak  e g y  M ozarttó l kapott
118 I. m: IX.
119 Franz Gleissner: zeneszerző, udvari muzsikus, énekes. 1799-ben J. A. Andrénál volt korrektor. Ő 
szerkesztette Mozart első tematikus jegyzékét. Ez képezte alapját az André-féle 1833-as, majd később 
1862-es Köchel jegyzéknek is.
120 Ernst Fritz Schmid: I. m: VIII.
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m áso la t van  a birtokában. H a  az eredeti kézirat is  L eu tgeb  tu lajdonában lett vo ln a , 
ú g y  attól ő  szü k ség szerű en  m ár ez  e lő tt az 1 8 0 0 -a s év  e lő tt m eg  k ellett, h o g y  váljon .
C on stan ze 1800  n ovem b eréb en  a L eu tgeb tő l kapott m á so la to t átküldte  
A ndrénak O ffenbachba. A ndré az átküldött anyagban  té v e se n  az eredeti kéziratot 
fe lté te lez te . Sajnálatos, h o g y  ez  a partitúra az A ndré zen earch ívu m b an  m á ig  sem  
bukkant fel.
M in d en  je l  arra m utat, h o g y  A ndré az 1 8 0 3 -a s  saját k iad ásáh oz a m űnek  
n éh án y é v v e l korábban (1 7 9 6 -b a n ) a lip c se i S ch m ied t &  R au k iadónál 
m egjelen tetett, szó lam ok ra  szétszed ett e lső  k iadását ve tte  alapul. A  tu d om án y m ai 
állása  szerint a lip c se i k iad ó  (é s  ily  m ód on  A n d ré) e lő tt is  ism eretlen  te lje s  partitúra 
e lő szö r  és utoljára 1 8 4 7 -b en  L on donban  e g y  au k ción  a fen tebb  m eg n ev eze tt  Johann  
A ndreas S tu m p ff hagyaték áb ól került e lő . A  k éziratot ekkor eg y  L on d on b an  la k o zó  
b iz o n y o s  M r. S ch m id t vásárolta  m eg , a k éső b b iek b en  azonban  v ég k ép p  n yom a  
v eszett.
S ajátosságok , in terpretációs le h e tő sé g e k
A  h an g szere lés  m ozarti e lk é p z e lé sé t  k ö v e tő  1 7 9 6 -o s  lip c se i e lső  k iad ás121 
m eg je len ése  után nem  sokkal, 1799  v é g é n  a b écsi Artaria k iad ó  je len te ti m eg  ism ét a 
m űvet, e g y  M ozart v o n ó sö tö se it  fe lv o n u lta tó  sorozat n y o lca d ik  darabjaként. E b b en  a 
fe ld o lg o zá sb a n  a kürtszólam  h e ly é t m ár e g y  m á so d ik  c se lló  fo g la lja  e l .122
Arra von atk ozóan , h o g y  az Artaria m ily en  forrásra alapozta  ez t a k iadását, 
n in cs konkrét tám pont. A  kutatások  je le n le g i á llása  szerin t a k iadónál m eg je len t  
darab h an gzóan yagát tek in tve  leg in k áb b  L eu tgeb  p éldányával rok on íth ató .123 A z  
m in d en k ép p en  tén y , h o g y  az 1 7 9 9 -e s  b écsi m eg je len és  után nem  sokkal C on stan ze  
eg y  Johann A n ton  A n d réh oz írt le v é l m e llék le tek én t a k vin tettnek  a férje által 
L eu tgeb n ek  adott m á so la to t is  csatolja. E z z e l együ tt nyom aték osítja , h o g y  az  
Artarianál m eg je len t k iadás nem  az ő  férjétől szárm azik , és h o g y  lén y eg éb en  
praktikus ok o k  -  azaz a gyakran n é lk ü lö zö tt m e g fe le lő  kürtös szó lis ta  -  m iatt k ellett  
az eredeti kü rtszó lam ot c se lló v a l h e ly e tte s íten i.124 A  le v é l v é g le g e se n  lezárja  a
121 A lipcsei kiadás a hangszerelést illetően teljesen megegyezik az 1803-as André kiadással.
122 Ernst Fritz Schmid: I. h.




kérdésről fo ly ta to tt v itát. L e sz ö g e z h e tő  tehát, h o g y  a kürtszólam  c se lló v a l v a ló  
h e ly e tte s íth e tő ség én ek  g on d o la ta  nem  M ozarttó l v a ló .125
A  h an g szere lés  szerep e a m ű form álódásában
A  darab eredeti m ozarti h an g szere léséb ő l kitűnik , h o g y  a v o n ó s  h an gszerek  
szokatlan  ö sszeá llítá sa  n em csa k  e lgon d o lk od ásra  ad okot, d e szü k ségszerű en  
m agyarázatot is  ig én y e l. A m íg  u g y a n is  M ozart a k larin étötösb en  a fú v ó s  h an gszert a 
m eg szo k o tt v o n ó sn é g y e sse l á llítja  szem b e, add ig  ebben  a kürtkvintettben  
n y ilv á n v a ló , h o g y  azzal, h o g y  a m ásod ik  h eg ed ű t m ásod ik  brácsával vá ltja  fe l, é s  a 
m eg szo k o tt c se lló  je lö lé s  h e ly ett a „b a sso ” m e g je lö lé s t  használja , a ze n e sz e r ző  a 
sötét tónus k iem elésére  h e ly ez i a fő  hangsú lyt. A  váltásra azért leh etett szü k ség , 
h o g y  a két brácsa, va lam in t a b ő g ő  a lkalm azásával e g y  e g y ség eseb b , sötétebb  
h an gszín ű  von ósh árm as k ísérh esse  a v ilá g o sa b b , fén y eseb b  han gzásáva l e lk ü lön ü lő  
h eg ed ű szó la m , va lam in t a sz in tén  sö tét tón u sú  kürtszó lam  an tifon ik u s p árb eszéd ét.126 
É rd em es m eg em líten i, h o g y  M ozart m aga  is  sz ív eseb b en  já tszo tt brácsán, 127 és  
v o n ó sö tö se ib e n  is e lő szeretette l használta  a két h eged ű  -  két brácsa -  e g y  c se lló  
ö sszeá llítá st.
A  c se lló n a k  n a g y b ő g ő v e l v a ló  k iváltására azért is  szü k ség  v o lt, m ert a kürt 
h a n g fek v ése  lé n y e g ile g  m e g e g y e z ik  a c se lló  h a n g fek v ésév e l. E  vá ltás nélkü l a darab 
fundam entum át v esz te tté  vá lik , a h a llgatót a te lje ssé g  m e g é lé se  h e lyett a sem m ib en  
le b e g é s  érzete  tö lti be. E z z e l szem b en  a n a g y b ő g ő  oktávval lejjebb  v a ló  
m eg szó la lá sá v a l h a n g zá sila g  is  m eg je len ik  a va ló d i b a sszu s, a ze n e  k ite ljesed ik , és  a 
hallgató  szám ára e g y  n agyzen ek ar  m eg szó la lá sá n a k  illú z ió já t kelti.
S ajátosságok , párhuzam ok
A  „b a sso ” m e g je lö lé s  m ár a m ű e lső  k iadásában m egje len ik . E z  a korai e lő ford u lás  
szo lg á l alapjául a fenti fe lté te lezésn ek , m e ly  szerint M ozart azzal, h o g y  a szo k á so s  
c se lló t  a n a g y b ő g ő v e l h e lyettesíte tte , a m é ly  tó n u so k  erejét akarta tovább fok ozn i. 
Sajnálatos, h o g y  az eredeti kézirat h iánya m iatt v é g le g e s  á llá sfog la lásra  ebben  a 




Ernst Fritz Schmid: I. h
I. h.
Otto Jahn: W.A. Mozart (Lipcse: Breitkopf und Härtel, 1867): 322.
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A  párhuzam okat v iz sg á lv a  u gyanakkor m eg em líth ető , h o g y  M ozart a 6 1 4 -e s  
E sz-d ú r v o n ó sk v in te tt eredeti kéziratában, ott is  az e lső  té te ln ek  a h an gszer­
ö sszeá llítá st rö g z ítő  e lső  sorában a le g a lsó  szó la m h o z  b a ssó t írt. E zt a je lö lé s t  a 
k ésőb b iek b en  e g y  p en g év e l eltávo líto tta , és c se lló v a l h elyettesítette . A  b a sso  
használatát ille tő en  további p éld ák  is  fe lsoro lh atók . I lyen  a K V  9 1 -e s  A ndante R on d ó  
töredék, va lam in t a K V  8 8-as R on d ó , a m ely n ek  kéziratában az alap b assn ak  van  
m e g je lö lv e .128
N o h a  a K V  4 0 7 -e sr e  v o n a tk o zó  k ü lö n b ö ző  források  a kürtszólam  con certá ló  
je lle g é b e n  egyetérten ek , a techn ikai n eh é z sé g e t ille tő en  m ár k o m o ly  eltérések  
m utatkoznak. E zért aztán m in d en  esetb en  v iz sg á la to t ig én y e l, h o g y  az adott k iadás  
m ily en  m értékben  k öveti az eredeti m ozarti gon d olato t, és m en n y ib en  a lk a lm azk od ik  
eg y  adott kürtös tech n ik a i fe lk észü ltség éb en  m egm u tatk ozó  korlátaihoz. Ilyen  
eltérések  például a zo k  a röv id ítések , a m ely ek  az e lső  és  az u to lsó  téte lb en  bukkannak  
fe l, é s  am ely ek  az A n d ré-fé le  korai k iadásban m ég  szerepeltek . A z  eg y szerű sítések  
érezh etően  m eg k ö n n y íte tték  a já ték o t a k iadás m ö g ö tt fe lté te lezh e tő  szó lók ü rtös  
szám ára.129
A  m ű szerk ezeti je lle g z e te ssé g e i
A  m ű v et m eg n y itó , szonátaform ájú  A lleg ro  tételt e g y  o lyan  fő tém a  je lle m z i, am ely  
te le  van  kontraszttal: v á lta k o zv a  h an gos és lá gy , lírikus és erősen  artikulált. A  
h an gzás kontrasztját tovább fo k o zzá k  a gyors fu tam ok  va lam in t az ok távugrások  
ism étlő d ő  hangjai e g y  o lyan  m ű v ö n  b elü l, am ely  a lap vetően  lír ikus je lle g ű . A  zen ei 
sz ö v e t n agy  része  -  és e z  je lle m z ő  erre a tételre is  -  an tifon ik u s párb eszéd et v a ló s ít  
m eg  a kürt és a h eg ed ű  k özött, a m élyeb b  tón u sú  v o n ó so k  háttere előtt, de  
fe lfed ezh e tő k  egyéb  k o m b in á ció k  is: kürt m élyeb b  v o n ó so k k a l, c s e lló  és kürt, és  
csak  v o n ó so k . A  cél o ly a n  együ ttes hatás e lérése , am ely  e g y  jó v a l nagyob b  zenekar  
érzetét kelti a h a llga tób an .130 É rd ek ességk én t itt kell m eg em líten i, h o g y  en n ek  a 
m ű n ek  az e lső  té te le  b ü szk élk ed h et a v ilá g  legröv id eb b  k id o lg o zá si részév e l.
A  három  tétel k özü l a noktürn je lle g ű  A ndante a leg h o ssza b b . A  tétel 
k ieg y en sú ly o zo tt  k ap cso la to t terem t a kürt és a v o n ó so k  k özött, ezúttal is  a h an gszer  









k ön n yed én  váltogatják  egym ást, o lyannyira , h o g y  A lfréd  E in ste in  szerelm i 
k ettősk én t utal rá.131
A  m ű v et záró R o n d ó  tétel tech n ik a ila g  is  le n y ű g ö z ő  ig é n y e ssé g e  tö k é le tes  
példaja  M ozart L eu tgeb  techn ikai fe lk é sz ü ltsé g e  irányában m egm u tatk ozó  
bizalm ának , és eg y b en  íz e lítő t  ad a 18. század  natúrkürtjében rejlő  leh e tő ség ek e t  
ille tő en  is. A  kürtszólam ban rögtön  a tétel e le jén  m eg je len ő  fő tém a  erősen  
em lék eztet az A ndante tétel v o n ó so k  által m eg szó la lta to tt főtém ájára. Erre a 
szv itszerű , tem atik u s k ap cso lód ásra  utal R u d o lf  G erber (1 8 9 9 -1 9 5 7 )  n ém et  
zen etu d ós, a m ű 1936-b an  m egjelen tetett kottak iadásának e lő sza v á b a n .132 A  R o n d ó  
két ep izód ja  m arkánsan eltér egym ástó l: az e lső  a m ű leg in k áb b  v irtu ozitást ig é n y lő  
m otívu m át vonu ltatja  fe l, m íg  a m á so d ik  -  k ontrasztos m o ll h a n g fek v ésb e  ágyazva , 
va lam in t a nyílt, a ré sz le g e s- , fé l- , é s  a te lje s  fo jtást ig é n y lő  h an gok  h asználatával -  
m in d en  tek in tetb en  k ih aszn álja  a natúrkürt hangszínskáláját. A  harm adik tétel eg y  
kis fu gatóva l záródik.
A z  e lő a d ó m ű v ész  szerep e a m ű form álódásában
E z M ozart e lső  -  és eg y b en  tech n ik a ilag  legn eh ezeb b  -  L eu tgeb n ek  írt m ű ve. A  
barátságuk csip k e lő d ő , ugratós je lle g é t  m ár az e lső  tétel 1 2 6 -1 3 0 . ü tem éig  terjedő  
szakaszának  szerk ezete  is  jó l  érzékelteti. A  szé te ső  k o m p o z íc ió s  form a z e n e ile g  
m ók ás m eg fo g a lm a zá sa  a kürt és az őt b otork á lva  k ö v e tő  h eged ű  ú tk eresésén ek  a 
lem aradó, m ajd derm edt csen d  után m é g is  pályára lép ő  a lsó  szó la m o k  előterében . A  
b e lép és  után sz in te  azonnal m eg á lló , a fo ly ta tás b izon yta lan ságát kitartott hanggal 
érzék eltető  a lsó  szó la m o k  fe le tt m é g e g y sz e r  m e g sz ó la l a kürt, és az őt fá z isk é sé sse l  
k ö v ető  hegedű . O lyan  ez , m intha ezek b en  az ü tem ek b en  m indenki e lv e sz íte n é  a 
fonalat, m ajd az ism éte lt m egtorpanást j e lz ő  újabb hirtelen  m eg á llá s  után a kürtös 
eg y szer  csak  „ b o ld ogan  v issza ta lá l a v ezérfon a lra ,“ és  len d ü letesen  b e le fo g  a 
tén y leg es  fo lytatásba:
1 Alfred Einstein: Mozart. His Character, His Work (Oxford: University Press, 1962): 194.




S ajátosságok , in terpretációs le h e tő sé g e k
A z  in terpretáció fü g g v én y éb en  a m ű több n eh ézség i fo k o n  is  előadható . N o h a  
egyértelm ű , h o g y  a k ö tő ív ek  nem  M ozart to llá b ó l v a lók , ez z e l eg y ü tt az is  látható, 
h o g y  a tizen h atod  m en etek et az ö s sz e s  k iadás leg a to  ívek k e l látta el. É rdekes, h o g y  a 
kottaképben  m eg je len ő  iránym utatás e llen ére  az e lő a d ó k  az ese tek  zö m éb en  a „kettő  
k ötve , kettő  ü tv e” érte lm ezést a lkalm azzák . A  szabad in terpretáció hátterében  
fe lteh ető en  az áll, h o g y  az eredeti kottakép érvényre juttatása esetén  a m ű te ljesen  
m ás n eh ézség i fokra kerül, ily  m ód on  eljá tszása  n agy  o d a fig y e lé s t  és az álta lánosnál 
sokkal több  gyak orlást ig én y e l.
E lőad ó i e lk ép ze lé sek , trendek
A  kottakiadásokban k ö v etk ezetesen  leg a to  ívek k e l ellá tott tizen h atod  m en etek  
ö ssz e k ö té sé t  P eter D a m m  v a ló sítja  m eg  e lő szö r  1 9 7 4 -e s  h an g lem ezén . E zen  a 
fe lv é te len  D am m  további ú jd on ságok k al is  szo lgá l: a la ssú  téte lb en  az A ndré k iadás  
nyom án, v á lla lv a  a m erész  k étok távos ugrást, fe lm e g y  a h a n g zó  e sz ”-ig , és  onnan
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ereszk ed ik  le  a tizen h atod ok k al (6 0 -6 1 . ütem ). A  harm adik té te lb en  (8 7 -8 8 . ü tem ) is  
a n eh ez íte tt vá lto za to t v á la sz tv a  ugrik  fe l a h a n g zó  e sz ”-re.
KV 452 Esz-dúr zongorás kvintett
A  k e le tk ezés  körü lm én yei
A z  1 7 8 4 -8 8 -ig  terjedő id ő sza k o t M ozart leg ered m én y eseb b  év e ik én t tartják szám on. 
M ű v ei B é c sb e n  o lyan  n agy  n ép szerű ség n ek  örvendtek , m in t korábban m ég  soha. 
G yakran elő ford u lt, h o g y  szerzem én y e it nap m in t nap já tszo tták  a császárvárosban, 
és m iv e l a k ö z ö n sé g  á llandóan új darabokat k ö v ete lt, en n ek  m e g fe le lő e n  sokat k ellett  
k om p on áln ia  is. M ozart fantáziájának szárnyakat adott ez  az id őszak . N em csa k  
zo n g o ra v ersen y ek et és szonátákat írt, hanem  k ü lön b öző , szokatlan  kam arazenekari 
fe lá llá sok k a l is  k ísér letezett. P é ld a  erre az ebben  az id őb en  írt zon gorás kvartett 
zongorára és három  von ósra , aztán a K egelsta tt-trió , am it klarinétra, zongorára és  
brácsára írt. A  kam arazenei fe lá llá s  ú jszerű ség én ek  tek in tetéb en  m é g is  leg in k áb b  a 
K V  4 5 2 -e s  E sz  dúr -  zongorára, oboára, klarinétra, fagottra és  kürtre írt -  kvin tett  
em elk ed ik  ki. A  m ű m in d en  k ötö ttség tő l szabad, h ív en  tükrözi M ozart hason lóan  
h agyom án ym en tes, szabad  sz e lle m isé g é t.133 A  N e u e  M oza rt-A u sg a b e  k iad ója  azt 
fe lté te lez i, h o g y  a zo n g o rá sö tö s kürtszólam át L eu tgeb  ih le tte ,134 de a so k  m é ly  hang  
alapján ez  k izárható, inkább eg y  m élyk ü rtösn ek , példáu l Jacob E isen n ek  írhatta.
A  m ű szerk ezeti je lle g z e te ssé g e i
M iriam  Stum pfe, a B ajor R ád ió  szerk esztőn őjén ek  az interneten  k özzétett  
értek ezése  szá m o s in form ációva l szo lg á l a m űre vonatk ozóan : 1 7 8 4 -ig , am ikor  
M ozart a zon gorás kv in tettet kom ponálta , a k orszak  zen em ű v e ib en  használt 
h an gszerek  két jó l e lk ü lö n íth ető  v ilá g h o z  tartoztak. M eg szo k o tta n  a zon gorát  
versen y m ű v ek b en  és  szonátákban használták , és m in t szó lóh an gszerre  e lsősorb an  az 
elkápráztatás szerep ét o szto tták  ki. A  fú v ó so k  az addigi gyak orlat szerint ugyanakkor  
párosával alkottak e g y  fú v ó s  oktettet. E n n ek  k la ssz ik u s felá llása: két klarinét, két 
oboa, két fagott és két kürt. E z  az ö ssze té te l a kerti koncertekre és ü n n ep ségek re 1345
133 http://www.br.de/radio/br-klassik/sendungen/das-starke-stueck/starke-stuecke-mozart- 
klavierquartett-100.html (2015-08-29).





nyújtott k ön n yű  zen e i é lm én yek et. M ozart ebben  az E sz-d ú r k vin tettben  h o zza  ö ssz e  
ezt a két v ilá g o t, és a lkot eg y  vadonatúj kam arazenei form ációt.
A  m ű v et sz e m lé lv e  és h a llgatva  érthető, ha fe lm erü l a kérdés: zon gorás  
kvin tettel, v a g y  inkább zon go ra v ersen n y el á llunk szem b en . T agadhatatlan, h o g y  sok  
párhuzam  fed ezh e tő  fe l a zon gorás k v in tett és M ozart zon go ra v ersen y ei k özött, íg y  
például a m ű form ailag  tip ik u s zon goraversen yn ek  fe le l m eg . A  n yitást eg y  
szonátaform ában írott e lső  tétel adja, m ajd e g y  én ek lő  larghetto  k ö v etk ez ik , és  ezt 
fe jez i b e  e g y  -  k ivá lt a tétel v é g e  fe lé  op erafin á lé  je lle g ű  -  rondóval. A  
v ersen y m ű v ek k el v a ló  ily en  h a so n ló sá g o k  u gyanakkor m e ssz e  nem  azt je len tik , h o g y  
M ozart a zongorára o szto tta  v o ln a  a fő  szerepet, és a fú v ó so k  csak  egyfajta  
„m in izen ek ar”-ként k ísérn ék  a játékát. A  zon g o rá sö tö sb en  M ozart a h an gszerek  
közötti p árbeszéd  e lv é t  k öveti. A z o n  ese tek  szám a, am ikor e g y -e g y  h an gszer  több, 
m int két ü tem en  át v is z i  a v ezérszó la m o t, ig en  ritka. H ans-Jörg  S ch ellen b erger, a 
B erlin i F ilh arm ón ik u sok  szó ló o b o istá ja  szerint: „H ih etetlen ü l sűrű az a zen e i szőttes, 
am i ebben  a m ű b en  m eg v a ló su l. S zin te  v ég te len íte tt az a b e sz é lg e té s , a m ely ik  a 
zon gorista  és a fú v ó so k  k ö zö tt zajlik; az átadás, az átvétel, m ajd a m ásk én t v a ló  
továbbadás -  e z e k  az igazán  n agy  p illan atok .”
A  h an g szere lés  szerep e a m ű form álódásában
A  n ég y  fú v ó s  és zo n g o ra  fe lá llá ssa l M ozart két, add ig  te lje sen  k ü lö n b ö ző  m ód on  
értelm ezett e lk ép ze lé st  eg y esít , és  ez z e l eg y  o ly a n  kam arazenei v ilá g o t  h o z  létre, 
am elyb en  m in d eg y ik  h an gszer  sz in te  a v é g le te k ig  k ihasználhatja  a saját 
h an gszeréb en  rejlő  k ü lö n leg es  karakter adta leh ető ség ek et. A  kürt használatát 
ille tő en  az em elh ető  ki, h o g y  ez  a m ű M ozart azon  k ev és  m ű v e in ek  csoportjába  
tartozik, am elyb en  m eg je len ik  a h a n g zó  E sz . A  b e v e z e tő  rész kü rtszó lója  a n agyon  
ig én y es , can tab ile  e lő a d á sm ó d o n  szerk esztett zen e i an yagával em elk ed ik  ki, a la ssú  
tétel trillákban és krom atikákban gazd ag , n eh éz  in to n á c ió s  fe lad atot róva  az 
előadókra, a harm adik téte lb en  p ed ig  töb b ször  is m eg je len ik  a je lz e tt  E sz , és  
szerep eln ek  b en n e o lyan , a m é ly  fek v ések b en  fojtások at ig é n y lő  hangok , m in t az 
írott h, az f, é s  a f isz  is.
K éső b b i párhuzam ok
M ozart zongorára és  fú vósok ra  írt kv in tettjén ek  kam arazenei fe lá llá sa  a k ésőb b i 
zen eszerző k  köreiben  k ev és  k övetőre  talált. B e e th o v e n  fiatal korában írt eg y
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zon gorásö töst, am i erre a példaképre v e ze th e tő  v issza . O lyan  továb b i X V III. és X IX . 
század i k om p on isták , m in t Ignaz P ley e l, Franz D a n zi, és  H ein rich  v o n  H erzogen b erg  
k ísér le teztek  u g y a n ezze l fe lá llá ssa l, de az irányzat nem  tudott gyök eret verni. A  
p árb eszéd ek  eg y m á st k ö v ető , g y o rs szip ork ázásával, a harm óniák  varázsával, és  a 
h an gszerek n ek  n ü anszokban  is  gazd ag  fe lh aszn á lásáva l ez  a m ozarti alapm ű ig en  
m agasra tette a lécet. E zt M ozart m aga  is  szó v á  tette  e g y  édesapjának  sz ó ló  1 7 8 4 -es  
lev e léb en , am elyb en  arról ír, h o g y  m é g  saját m e g íté lé se  szerint is  a zon gorás kvin tett 
sikerült az addigi k o m p o z íc ió i k özü l a leg jo b b a n .136
É rték elés a m ai ze n e  ism eretéb en
A  harm adik tétel 2 1 3 . ü tem étő l 2 3 3 . ü tem éig  terjedő részéb en  k ife jezetten  ja z z e s  
e lem ek  fed ezh ető k  fe l. H a so n ló k ép p en  ja z z e s  e lem ek re leh et bukkanni a K V  4 0 7 -e s  
kürtkvintett e lső  té te lén ek  6 5 -7 1 . ü tem éig . É rd ek es n y o m o n  k övetn i, ah o g y  é le te  
során M ozart töb b ször  is  k ilép  a saját korára je lle m z ő  zen e i korlátok  k özü l. E nnek  
továb b i példájaként em líth ető  m eg  a K V  4 6 5 -ö s  d isszo n á n s kvartettje, v a g y  a K V  
5 5 1 -e s  Jupiter sz im fón ia .
K V 487 (496a) Tizenkét kürtduó
A  k e le tk ezés  körü lm én yei
M ozart tizen k ét duójából csak  az e lső  (A lleg ro ), a harm adik (A n d an te) és a hatodik  
(M en u etto ) ta lá lható  m e g  eredeti kéziratban a G ese llsch a ft der M u sik freu n d e in  
W ien  (B é c s i Z enebarátok  T ársasága) g y ű jtem én yéb en . A z  ö ssz e se n  két, m indkét 
oldalán  teleírt, fek tetett form átum ú lap szó lam ok ra  b on tva  m aradt ránk.137
A z  e lső  o ldal tetején  ez  a felirat o lvasható: „ Von Wolfgang Amadé Mozart zu 
Wien den 27ten Jullius [sic!] 1786 untern Kegelscheiben” (k u g lizá s k özb en ). Id egen  
k ézírássa l további n ég y  duó és három  töred ék  ta lá lható  a lapokon . Talán a je le n lé v ő  
k u g lizó  m u zsik u so k  je g y e z té k  le  a z e n é sz e k  já ték a  után. A n n ak  ellen ére , h o g y  
M ozart zen éje  ezek b en  a töredékekben  is  fe lism erh ető , m ég sem  kerültek  a tizen k ettő  
k ö z é .138
136 http://dme.mozarteum.at/DME/briefe/letter.php?mid=1352&cat=3 (2015-08-29)
137 Dietrich Berke: Kammermusik. Duos und Trios für Streicher und Bläser. NMA VIII/21. (Kassel: 
Bärenreiter, 1975): IX.
138 Hans Pizka: I. m: 221.
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K ét fo n to s kérdést k ell tisz tázn i e m ű vek k el kapcsolatban: v a lób an  kürtökre 
írta-e (u gyan is a kéziratban nem  je lö lt  m eg  h angszert), és  ha igen , ú g y  k ik n ek  írhatta  
M ozart. E zek et a m ű v ek et érte lm ezték  m ár h egedűduónak , lé tez ik  h eged ű -b rácsa  
párosítás, ső t an golkürtök139 és  basszetk ü rtök 140 is  szób a  jöttek .
S ajátosságok , párhuzam ok
A z  m in d en esetre  tény, h o g y  M ozart ily en  m agas fek v ésb en  soh a  nem  írt kürtre,141 142
é le tm ű v éb en  soha nem  m e g y  a 16. fe lh a n g  fö lé . E zek b en  a darabokban v isz o n t az 
írott g ’’ ’- ig  v e z e tte  a fe lső  szó lam ot, am i m ár a 24 . a fe lhangsorban . A z  alábbi ábrán 
jó l látható, h o g y  a 14. fe lh a n g  fö lö tt  a h an gok  m ár krom atikusan jö n n e k  eg y m á s  
után, és ez  a k örü lm én y  n a g y o n  m eg n eh ez íti az e lő a d ó m ű v ész  feladatát.
A z  ily e n  m agas reg iszterb en  v a ló  já ték h o z  sok  gyakorlásra, és p ersze  e g y  k is  
szeren csére  is  szü k ség  van . A  m eg v a ló s ítá s  u gyanakkor nem  leh e te tlen .142 A bban  az 
esetb en , ha m é ly  C -b e transzponálunk, az e lső  szó lam  a h an gzó  g ”-ig  m eg y  fe l, am i 
kürtön íg y  is  ig en  m agas hang (a  z e n eszerző k  ritkán írtak h an gzó  f”-nél m agasabb  
h angot kürtre).
M ozart csak  az 1 7 7 2 -b en  k om p on ált S c ip io  álm a (Il S o g n o  di S c ip io n e , K V  
126) c ím ű  operájában ír e lő  ily e n  m agas h an got -  h a n g zó  g ”-t -  az ö tö d ik  áriában. 
E bben  az esetb en  v isz o n t m agas B -kürtöt használ, am i jó v a l rövidebb cső h o sszá n á l 
fo g v a  va lób an  a lkalm as az ily en  m agas fek v ésb en  v a ló  játékra is. A lk a lm azása  
esetén  az e lő a d ó m ű v észn ek  csak  a 13. fe lh a n g o t (írott a”) k ell m egszó la lta tn i, ami 
lé n y e g e se n  k ön n yeb b en  elta lá lható . A  fenti ábrán lá tsz ik , h o g y  a 13. fe lh a n g  le fe lé  
húz, ezért a hang jó  in ton á lása  érdekében  a kürtösnek  te lje sen  ki k ell v en n ie  a k ezé t a 
korpuszból. (H a u g y a n ezt a fe lh a n g o t a M ozart korában haszn á lt natúrkürtön írott
139 I. m: 215.
140 Dietrich Berke: I. m: X.
141 I. m: XI.
142 Pizka: I. m: 214.
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gisz”-ként akarjuk megszólaltatni, úgy az tenyérrel enyhén lefojtva szólaltatható meg 
tisztán.)
A hangszerelés kérdése a mű formálódásában
Mivel közvetlen bizonyíték nincs arra vonatkozóan, hogy Mozart a tizenkét duót 
valóban kürtre írta volna, érdemes áttekinteni, hogyan kerültek szóba az egyéb 
hangszerek.
Ludwig von Köchel 1862-es jegyzékében a 487. sorszámot adta ennek a 
ciklusnak a következő címmel:
Duett für zwei Violinen. Comp. 1786, 27. Február zu Wien. Fuchs in Haup. 209. n. 
3, és az alábbi észrevételeket fűzte hozzá:
Mozart saját jegyzékében nem szerepel. Kézirat, kiadások és másolatok ismeretlenek. 
Megjegyzés: Aloys Fuchs -  aki ezt a kompozíciót 1786-ra keltezi -  a kéziratról ennyit 
említ: „Mozart hagyatéka”. Fuchs ez alatt minden bizonnyal -  mint jegyzékében többször is 
-  Franz Xaver Wolfgangnak, Mozart fiának a hagyatékára gondol. Ezeket, amint az 
tudvalevő, egyrészt a Salzburgi Mozarteum, másrészt az 1860-ban, Grazban elhunyt Baroni 
asszony kapta. Napjainkban (1860) a kottát egyik helyen sem lehet fellelni.
Dietrich Berke szerint „Fuchs in Hau” alatt Aloys Fuchs, a Bécsi k. k. 
(kaiserliche-königliche) Hofkapelle tagja által szerkesztett „W. A. Mozart összes 
művének katalógusa” értendő. Berke kutatásai az alábbiakban foglalhatók össze.143
Aloys Fuchs Wolfgang Amadeus Mozart összes művének tematikus 
jegyzékét tartalmazó munkája 1837-ben jelent meg. A tizenkét duó esetében 
széljegyzetként ez olvasható: „Aut. b. M. V.” („Autograph bei Musikverein -  kézirat 
a zenei egyesületnél”). Végül ez a kulcsinformáció vezetett a fent említett 
Gesellschaft der Musikfreunde in Wien tulajdonát képező (a tulajdonjogot a margóra 
tett pecséttel is megerősítő) három duó eredeti kéziratához.
Köchel hangszermegjelölése nem helytálló. A hetedik duó alsó szólamában a 
hegedűn lejátszhatatlan fisz jelenik meg, aztán a későbbiekben pár hangot 
basszuskulcsban kell játszani. Mivel ez a mély fekvés a második, a hatodik és a 
kilencedik duóban is előfordul, a hegedűduót hangszerelés tekintetében ki lehet 
zárni. Ugyanígy, mivel a brácsa és az angolkürt sem olvas basszuskulcsban, a 
hangszerelés ilyen változata sem jöhet szóba. 143
143 Dietrich Berke: I. m: IX-XI.
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A  lip cse i B re itk o p f &  H ärtel k iad ó  a k ö ze l harm inc év en  keresztü l (1 8 7 7 ­
1 9 0 5 ) szerk esztett régi M ozart-k iadásában  (A lte  M oza rt-A u sg a b e) a három  kéziratot 
m ég is  h eged ű d u ók én t je len te tte  m eg. É rd ek esség , h o g y  a h an g szere lés  e llen  szó ló  
érvek  dacára a b a sszu sk u lcso t is  k inyom tatták , bár k is kottával a két oktávva l fe ljebb  
m egszó la lta th ató  vá lto za to t is  beszúrták  fö lé . A  m ű h öz  fű zö tt m eg jeg y zésb en  
elism erik  ugyan , h o g y  ez  a fe lá llá s  k izárható, d e -  szerintük  -  a duó h angterjedelm e  
(a n éh án y b a sszu sk u lc so s  hangon  k ív ü l) és karaktere m in d en  e lg o n d o lh a tó  h an gszer  
k özü l a h eged ű n ek  fe le l m eg  a legjobban .
A  basszetkürt, m in t le h e tsé g e s  hangszer, csak  Paul G raf v o n  W ald ersee  
fe lfo g á sá b a n  je le n ik  m eg . É rdekes, h o g y  a K ö ch e l je g y z é k é t  1 9 0 5 -b en  m ásodjára  
kiad ó  W ald ersee  e lg o n d o lá sa  o lyan  1 8 0 7 -e s  k iad áson  n y u g sz ik , am elyb en  a párizsi 
h eged ű v irtu óz és zen em ű k ia d ó  -  Jean-Jerom e Im bault -  m ár kürtöket ír e lő . A  
kiadásra ő  a m ü n ch en i B ajor Á lla m i K önyvtárban  bukkant rá. M a m ár tu d va levő , 
h o g y  az általa fe lle lt  k iad ván y  m é g  csak  nem  is  az e lső  a kürtök használatát 
e lő irán yzó  h a n g szere lések  közü l; öt é v v e l korábban, 1 8 0 2 -b en  u g y a n is  e g y szer  m ár 
m eg je len tek  a duók  B é c sb e n  -  sz in tén  kürtökre írt vá ltozatb an  -  a B ureau  d es A rts et 
d'industrie gon d o zá sá b a n .144 A  kézirat és  Jean-Jerom e Im bault k iad ván ya  alapján  
W ald ersee  arra a k ö v etk eztetésre  jutott, hogy: „ ...a  m ü n ch en i n yom tatván y  -  am ely  
kürtöket je lö l m eg  e lőad óh an gszerk én t -  m eg v ilá g o so d á st hozott: m in d en  lé te z ő  
kürtfajta k özü l k izáró lag  csak  a b asszetkürt k ép es ezt a h a n g k ész le te t fe lm u tatn i.” 145 
A  K ö ch e l je g y z é k  1 9 0 5 -ö s  m á so d ik  k iadását k ö v e tő en  a duók  h eged ű k k el 
v a ló  eljá tszása  töb b et nem  is  került szóba.
W a ld ersee  á lláspontja  e g é sz e n  1 9 3 7 -ig  v o lt  érvén yb en , n éze té t ekkor  
k érd őjelezte  m e g  A lfred  E in ste in  a K ö ch e l je g y z é k  -  általa k ész íte tt -  harm adik  
kiadásában. E in ste in  a „T izen k ét duó két kürtre” c ím et adta a c ik lusnak , am ely  ekkor  
kapta m eg  a m á ig  érvén yb en  lé v ő  4 9 6 a  szám ot. E in ste in  íg y  érvel: „ A lig h a  k érdéses, 
h o g y  ezek et a darabokat kürtre írták. M ozart m ás m ód on  ír basszetkürtre.” É rdekes, 
h o g y  en n ek  e llen ére  1 9 4 7 -b en  -  a harm adik kiadás újranyom tatásakor -  a 
m e g n e v e z é s  m ár „T izen k ét duó k ét fú vósh an gszerre” v á lto zo tt .146
K ö ch e l je g y z é k é n e k  hatodik , 1 9 6 4 -e s  ú jraérte lm ezéséb en  E in ste in  c ím z é sé t  a 
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W ald ersee  állításához: „k izáró lag  csak  a basszetkürt k ép es ez t a h an g k ész le te t  
fe lm u tatn i.” H o zzá fű z ik  ugyanakkor, h ogy: „M in d en esetre  -  ha v irtu óz m ű v észek  
já tsszá k  -  nem  leh e t e lv etn i a kürtökön v a ló  e lőad ást sem .”147
A  kutatások  je len leg i á llása
A  N e u e  M oza rt-A u sg a b e  e lő szaváb an  D ietr ich  B erk e rögzíti a m ai á lláspontot. 
L e sz ö g e z i, h o g y  a tizen k ét duót M ozart egyérte lm ű en  kürtökre kom ponálta . Á llítá sa  
z en e i-  és k o n tex tu sb eli a lapokon  n yu gsz ik . É rv e lé se  szerin t a b a sszu sk u lcs  
m eg je len ése  -  e llen tétb en  a v o n ó s  e lm éle tek k e l -  k ife jezetten  transzponáló  
h an gszerek  használatára utal. A  b asszetkürtöt p ed ig  azért zárja ki, m ert a basszetkürt  
u gyan  transzponáló  hangszer, d e ez z e l együ tt krom atikus han gszer  is. L og ik átlan  
len n e  M ozarttó l, ha az a lsó  szó lam n ak  sz in te  csak  a term észetes  fe lh a n g so r  hangjait 
kell en e  já tsza n ia .148
A  kéziratban a C a leg m é ly eb b  és a g ’ ’’ a legm agasab b  hang. E z  n ég y  és fél 
oktáv, ekkora in terva llu m ot k ev és  h an gszer  tud m egszó la lta tn i duóban. K ürtre 
v isz o n t e le v e  ú g y  kom ponálnak , h o g y  a kürtös b asszu sk u lcsb an  fö lfe lé , 
v io lin k u lcsb a n  le fe lé  transzponáljon . A bban  az esetb en , ha F-kürtben gon d olk od u n k , 
akkor az írott C F -n ek  h angzik , m íg  az írott g ’ ’ ’ c ’ ’ ’-nek , íg y  a k ét szó lam  k özött 
csak  három  és fé l ok táv van. A z  eljárás m ö g ö tt a jó l o lv a sh a tó sá g  ig é n y e  h ú zód ik  
m eg  praktikus okként. H a  a v io lin k u lcsb a n  írt g  után c k ö v etk ez ik  b asszu sk u lcsb an , 
az a m ásod ik  v o n a lk ö zb e  kerül. M iv e l azonban e lső  látásra ez  m agasabb hangnak  
tűnik, ezért abban az id őb en  inkább C -t írtak. A z  e lm ú lt száz  évb en  u gyanakkor m ár 
nem  k én y eztették  el ennyire a kürtösöket, a zen e sz e r ző k  tö b b ség e  elvárta, h o g y  a 
kürt abban a fek v ésb en  szó ljon , ah ová  azt m egírta, á llandó b izo n y ta la n sá g o t o k o zv a  
ezze l zenekari z en észek n ek  és karm estereknek  egyaránt.
B erk e a továbbiakban  m ég  azzal érvel, h o g y  m iv e l az Im b au lt-fé le  k iadás  
n agyon  hű a G ese llsch a ft der M u sik freu n d e in  W ien  tu lajdonát k ép ező  k ézirathoz, 
íg y  jo g o sa n  fe lté te lezh e tő , h o g y  a k iadás a többi k ilen c  darabnál is  M ozart zen éjét  
adja v issza . H a  p ed ig  az kürtöt írt e lő , akkor azt nem  szabad ö ssze tév esz ten i a 
basszetkürttel. E zen k ívü l utal arra is , h o g y  W ald ersee  id ejéb en  m ár elterjedt a 







a natúrkürt m an u ális tech n ik ájáró l,149 am it a 18. század  k ö zep én  A n ton  Joseph  
H am p el, drezdai kürtös fe jle sz te tt tö k é ly re .150 V alóban: gyak orlo tt k ézze l a 
term észetes  fe lh a n g o k tó l e ltérő  h an gok at is  m eg  leh et szó la ltatn i. M ozart nem  
határozta m eg  a tran szp ozíc ió t, ezt a kérdést a zen észek re  hagyta, íg y  az adott duót 
m indenki abban a h an gn em b en  játszhatja , am it k ép esség e i m e g en g ed n ek .151
E lőad ó i e lk ép ze lé sek , trendek
A z  1 9 6 0 -a s év ek k el k ezd ő d ő  és napjainkig  is  tartó id őszak b an  a h istorikus  
h an gszerek en  já tsz ó  eg y ü ttesek  egyre  nagyob b  m értékben  sajátítják ki a barokk és  
k la ssz ik u s zen e  interpretálásának jo g á t, és egyre  k ev eseb b  le h e tő ség e t hagyn ak  a 
m odern  n agyzen ek arok  szám ára ezen  zen e i k orszak ok  érte lm ezésé t ille tő en . E z  a 
trend nem  hagyja  érintetlenül a kürtösöket sem : m eg fig y e lh e tő , h o g y  egyre  több  
kürtös gyak oro l natúrkürtön is  annak érdekében , h o g y  fe lk észü lten  várja az ily en  
je lle g ű  fe lk érések et.
A z  e lő a d ó m ű v észek  szerep e a m ű form álódásában
E g y  kérdés vár m é g  m egválaszo lásra: k ik  leh ettek  je le n  a k u g lizásn á l. E g y e lő re  csak  
fe lté te lez é se k  létezn ek . M in d en  b izon n ya l gyerekkori jóbarátja, Joseph  L eu tgeb  v o lt  
az egy ik . K ü rtösök  k ö zö tt szájról-szájra terjed a legen d a , m iszerin t M ozart m inden  
v esz te tt  parti után e g y  d u óval fizetett. A  kutatásokban u gyan  több n év  is  felm erült, 
de ta lá lgatásoknál tovább íg y  sem  leh et jutn i. A  tanulm ányokban  o lyan  n ev es  
kürtösökről leh et o lv a sn i, m in t például Johann és Karl T ürrschm idt152 (apa és  fia), 
M artin R upp, Johann H örm ann, Jacob E isen , továbbá Johann, Joseph és  W ilh e lm  
S tein m ü ller (f iv érek ).153 A  kérdésre leh et, h o g y  soh a  nem  találn i konkrét vá laszt. A z  
azonban ig en  v a ló sz ín ű , h o g y  a M ozarttal eg y b eg y ű lt  baráti társaság m agas  
jó k ed v éb en  fe szeg e th e tte  ennyire a kürtö lés tech n ik a i határait.
A  h an g szere lés  k érd ése a duókban a natúrkürtön ritkán e lő fo rd u ló  h an gok  tükrében  
A z  írott e, f, f  és  b ” h an gok  natúrkürtön sok  g o n d o t okoznak , és töb b ször  is  
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Dietrich Berke: I. m: XII.
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fordul e lő  M ozart é le tm ű véb en , és h ason lók ép p en  h ián yzik  a kortárs zen eszerző k  
m ű v eib en  is. A z  f  a 8 -as, 9 -e s  és 1 1 -es  duóban szerepel (ezen k ív ü l m ég  a 3 7 1 -e s  
R ondóban , a 1 3 1 -e s  D ivertim en tób an  és a 3 7 5 -ö s  Szerenádban is  m eg je len ik ). A  b ” 
v isz o n t seh o l m ásh ol nem  látható, csak  itt, a 6 -o s  duó triójában. E zek n ek  a 
h angoknak  a m eg szó la lta tá sá h o z  (a  b ” k iv é te lé v e l)  n agyon  erős fo jtást kell 
alkalm azni. K ü lö n ö sen  ig a z  ez  a k is  e esetéb en , h a so n ló  a h e ly ze t a k is  f-n é l is  
(v a la m iv e l k iseb b  fojtás m elle tt), de az f  is  erősen  fojtott hang. A  14. fe lh an g , a b ” 
m eg szó la lta tása  azért ig é n y e l so k  gyakorlást, m ert fe lü lrő l a tisztán  m e g sz ó la ló  h ” 
n yitott fe lh an gk én t (1 5 .)  van  h o zzá  n a g y o n  k ö ze l, ezá lta l a le fe lé  h ú zó  b ” k itisztítása  
n agyon  n e h é z z é  vá lik . M iv e l ezek n ek  a h angoknak  az in ton á lása  natúrkürtön k o m o ly  
n eh ézség ek b e  ü tközött, érthető, h o g y  so k á ig  tartották m agukat a m ás h an gszere lést  
e lő n y b en  részes ítő  n ézetek .
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A szólisztikus kürt szerepe Mozart operáiban
KV 87 (74a) Mithridatész, Pontosz királya 
Xipharész áriája: „Lungi da te, mio bene” (nr. 13.)
1769 telén Mozart édesapjával Itáliába indult, ahol tizenöt hónapig szándékoztak 
időzni. (Ebben az évben, 13 évesen már a Salzburger Hofkapelle harmadik 
koncertmestere volt -  egyelőre fizetés nélkül. Állandó állást 1772 augusztusára 
ígértek neki.)154 Mozart 1770 tavaszán itt, Milánóban kezdett hozzá a Mithridatész 
komponálásához. Az ősbemutatót december 26-án tartották a Teatro Regio Ducale- 
ban.155
Az eredeti partitúra kézirata teljesen eltűnt, a művet csak a fennmaradt négy 
másolat alapján lehetett rekonstruálni. A másolatok a British Museum (London), a 
Biblioteca da Ajuda (Lisszabon), a Preussische Staatsbibliothek (Berlin) és a 
Bibliothèque Nationale (Párizs) tulajdonában vannak. Tartalmi eltéréseik miatt a 
kéziratok két, jól elkülöníthető csoportra oszthatók. A párizsi és a berlini az a, a 
londoni és a lisszaboni a ß  jelölést kapta. Az a jelzésű kiadások a másolók változatai 
abból az időből, amikor Mozart még nem készült el a teljes kézirattal. ß  jelöléssel 
azokat a változatokat illetik, amelyek a Neue Mozart-Ausgabe megállapítása szerint 
már a végleges művet tartalmazzák.156
A Neue Mozart-Ausgabe több okból is a ß  másolatokból készítette kiadását. 
A jelen dolgozatot is érintő legfontosabb ok a 13. számú „Lungi da te, mio bene” 
kezdetű -  az énekhangon kívül a szólókürtöt is meghatározó szerephez juttató -  ária.
Az a hagyomány, hogy egy áriában a zenekar mellett még egy fúvós szólista 
is helyet kapjon, éppen innen, Itáliából ered. Ilyen jellegű műveket többek között 
Scarlattinál és Stradellánál lehet találni. A szólóhangszer az esetek többségében 
trombita volt. Kürtszólóra Händel Julius Caesarjában („Va tacito e nascosto”) és J. S. 
Bach h-moll miséjében („Quoniam tu solus sanctus”) van példa.
A szólókürtös személyét illetően mindmáig csak találgatások vannak. Szóba 
jöhet többek között Mozart kürtös barátja, Joseph Leutgeb, aki ugyanebben az 1770- 
es évben kapott szabadságot a salzburgi érsektől (Mozarthoz hasonlóan őt is a 1546
154 Eva Gesine Baur: Mozart: Genius und Eros (München: C.H.Beck, 2014): 72, 73.
155 Luigi Ferdinando Tagliavini: NMA II/5/4: Mitridate Re di Ponto. (Kassel: Bärenreiter, 1966): VII.
156 Tagliavini: I. m: XII.
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H o fk a p e lle  alkalm azta), h o g y  koncertkörútra m eh essen . A  sa jtóv isszh an gok b ó l 
kitűnik , h o g y  L eu tgeb n ek  n agy  sikerei v o lta k  N ém eto rszá g b a n  és  Franciaországban, 
ahol saját szerzem én y e iv e l lép ett fe l. 1 7 7 0 -b en  a párizsi C oncert Spirituel 
ren d ezvén yén  is  szerepelt, és  am int erről m ár korábban szó  esett, a M ercure de 
France ú jság  h o ssza n  m éltatta  én ek lő  játékát, b árson yos han gját.157 A  k ürtm űvész  
utazásának rész le teirő l n in csen ek  p on tos in form ációk , íg y  az sem  zárható ki, h o g y  
ig en  kiterjedt koncertkörútja során M ilán ób a  is  eljutott.
A z  ária kürtszólóját já tsz ó  m ű v ész  szem é ly é t m ég sem  leh et b iz ton ságga l 
L eu tgeb b el azon osítan i. A  kutatók tö b b ség e  inkább azt v a ló sz ín ű síti, h o g y  a m ilán ó i 
zen ek ar e lső  kürtöse kérhette m eg  a k is m aestrót ily e n  sz ív esség re . M ozart, m iután  
az e lső  zenekari próbán m eg g y ő ző d h ete tt a kürtös k ép esség e irő l, e g y  szem ély re  
szabott k ü rtszó lóva l ajándékozta  m eg  ig y e k e z e té t.158
A z  ária én ek szó lam áról annyit leh et tudni, h o g y  erre a szerepre a kasztrált 
P ietro  B en ed etti -  m ű v észn ev én  Sartorini -  kapott fe lk érést, aki csak  e g y  hónappal 
az ősb em u tató  e lő tt érkezett m eg  M ilánóba. L eo p o ld  M ozart 1770 . n ovem b er  2 4 -i 
le v e lé b e n  íg y  ír fe le ség én ek : „er wollte lieber seine Gegenwart erwarten, um das 
Kleid recht an den Leib zu messen... Leopold, nov. 24.”, azaz „ (W o lfg a n g ) inkább 
bevárná a mester megjelenését, hogy a ruháját megfelelően rászabhassa.. .”159 N o h a  a 
vá zla t m ár Sartorini érk ezése  e lő tt k észen  állt, a m ű v ész  m eg je len ése  után M ozart 
m ég is  átírta az áriát -  v a ló sz ín ű le g  a prim o u o m o  kívánságára. A  k ü rtszó ló t (a  kürtös 
k íván ságait is  f ig y e le m b e  v é v e )  v isz o n t csak  a zenekari próbák kezdetekor, 
d ecem b er 17-én  k om p on álta  h o z z á .160
A z  áriából íg y  ö ssz e se n  három  vá lto za t készü lt. K éziratban  csak  a le g e lső  
b efe jezetlen  v á z la t és a Sartorini vá lto za t m aradt fenn . E zek et a B ib lio th èq u e  
N a tio n a le  őrzi P árizsb an .161
X ip h arész  áriájában M ozart két zenekari kürtöt és  e g y  o b ligá t szó lók ü rtöt ír 
e lő  D -b en . A  v o n ó so k o n  k ívü l a zenekarban h e ly e t kapott m ég  két oboa, és  
fe lté te lezh e tő  (ad lib itu m ) a fagott használata  is  a b a sszu s  erő sítése  cé ljá b ó l.162 A  
v é g s ő  vá ltozatb an  M ozart a fő tém át h eged ű ről átírta kürtre, a tém a v é g é t  p ed ig  m ég  
m eg  is  to ldotta  két ü tem m el, h o g y  a kürtös m egm u tath assa  v irtu ozitását a 15789602
157 Pizka: I. m: 14, 15.
158 Tagliavini: I. m: XVIII.
159 http://dme. mozarteum. at/DME/briefe/letter.php?mid=7 81 &cat=1 (2015-08-30)
160 Tagliavini: I. m: IX.
161 I. m: XVIII.
162 I. m: XIII.
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harm incketted  futam okban, a gyors hárm ashangzatokban, és a h o sszú  trillában. A  
k ö v e tk ező  tutti részb en  h a so n ló  sze llem b en  fo ly ta tó d ik  a zen e , X ip h arész  szó la m a  is  
vá ltozatlan  m aradt (fe lteh ető en  a prim o u o m o  m ár nem  akart újabb variánsot 
m egtanuln i a kürtös m e g je le n é se  m ia tt),163 csupán  a kürt v e s z  át n éh án y m otív u m o t  
az eredeti h eg ed ű - és  b rácsaszó lam b ól.
A kürtszóló kezdete Xipharész áriájában
A  m ilán ó i szín h áz ig en  n agy  zenekart fog la lk ozta to tt. L eo p o ld  M ozart 60  
zen észrő l szám ol be: 28  h eged ű , 6 brácsa, 2  c se lló  (azért ily e n  k ev és, m ert a fagott 
többnyire a zo n o s szó la m o t já tszo tt v e lü k ), 6 b ő g ő , 2  csem b aló , páros fu v o lá k  (ak ik  
az ob oát duplázták, ha nem  v o lt  írott szó lam u k ), oboák , fagottok , trom biták, és n ég y  
kürt.164
M ozart é lt is  e z z e l a ritkán ad ód ó le h e tő sé g g e l, h o g y  kürtkvartettre k om p on áljon . Így  
például az opera 18. szám ában -  az A sp a sia -X ip h a rész  duettben -  két pár kürtöt 
alkalm az; az e g y ik  pár A -h an go lásb an , a m á sik  E -b en  já tsz ik . A  két k ü lö n b ö ző  
h o sszú sá g ú  hangszerrel éri el, h o g y  csak  a term észetes, n y ílt  fe lh a n g o k  szó la ljanak  
m eg  akkordban (n ég y  eg y fo rm a  h an go lású  han gszern él ez t csak  a fojtástech n ik ával 







Partitúra részlet az Aspasia-Xipharész duettből.
A felső sor A-kürt, az alsó sor E-kürt
M ozart több m ás m ű véb en  is  h a so n ló  m ó d o n  kom ponált. Ilyen  példáu l a K V  
183 „ k is” g -m o ll és a K V  5 5 0  „n agy” g -m o ll sz im fón ia . M in d k ettőb en  m agas B -  
kürtöt párosít G -kürttel. E zek rő l a m űvekről eg y  m á sik  fe jezetb en  (A  kürt 
a lkalm azása  M ozart zen éjéb en ) korábban m ár szó  esett.
KV 366 Idomeneo, Kréta királya 
Ilia áriája: „Se il_padre_perdei” (nr. 11.)
Ilia  áriájának eredeti kéziratát -  M ozart so k  m ás kéziratával együ tt -  K rakkóban  
őrzik  a Jage lló  K ön yvtárb an .165 A  m űben  a v o n ó so k  m elle tt v irtu óz szó ló fú v ó so k , 
azaz e g y -e g y  fu v o la , oboa, fagott és  kürt k ísér ik  a szoprán szó listát.
A  k e le tk ezés  körü lm én yei
1780. n ovem b er  8-án  éd esap jáh oz írt le v e lé n e k  -  az Id o m en eo  operára v o n a tk o zó  -  
m e g je g y z ése it  v iz sg á lv a  kiderül, h o g y  am íg  az e lső  fe lv o n á s  n ag y o b b ik  részét  
M ozart ekkor m ár nagyjáb ól lezártnak  tek inti, ad d ig  elism eri, h o g y  az e lőad ók  
sz e m sz ö g é b ő l az eg y ik  leg érd ek eseb b  dalbetét m ég  ig en  m e ssz e  áll a v é g le g e s íté s tő l. 
M ik ö zb en  arra kéri V a resco  abbét,166 h o g y  írja újra Ilia  áriáját a m ásod ik  
fe lvon ásb an , és k ü szö b ö lje  ki a fé lreszó lá s  szü k ség esség é t, h ozzátesz i:  
„E gyetértettü nk abban, h o g y  ezúttal eg y  ária andantino form ával á llunk  elő , 
ob liga tóva l n ég y  fú v ó s  hangszer, azaz fu v o la , oboa, fagott és  kürt szám ára.” 167
165 Bruce Alan Brown: NMA II/5/11: Idomeneo, Kritischer Bericht (Kassel: Bärenreiter-Verlag, 
2005): 17.
166 Varesco abbé (1735-1805), Mozart szövegkönyv írója, Danchet és Camra 1712-ből származó 
francia operája nyomán írta meg az Idomeneo szövegkönyvét.
167 http ://dme. mozarteum. at/DME/briefe/letter. php?mid=1101&cat= (2015-08-07)
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A z  áriát szem é ly  szerin t D oroth ea  W en d lin g  szám ára írta, és a n ég y  fú v ó sb ó l 
három  szem é ly é t ille tő e n  is  m eg leh e tő sen  b izo n y o sa k  lehetünk: Johann B ap tist 
W en d lin g  a fu v o la , F riedrich  R am m  az oboa, m íg  G eorg  W en ze l R itter a fagott 
szó la m o t játszotta . A  k ü rtöszó ló t akár G eorg  E ck , akár a két L an g  testvér, azaz Franz 
Joseph  és M artin A lex a n d er  egyaránt já tszh atta .168
A z  e lő a d ó m ű v észek  szerep e a m ű form álódásában
A z  ö ssz e sz o k o tt  együ ttest a lk otó  n ég y  szó lis ta  m ár régóta  ism erte egym ást. N em csa k  
1778  óta já tszo ttak  együ tt M ü n ch en b en , de W en d lin g  és R am m  szem é ly éb en  egyb en  
M an n h eim  zenekarának sztárjait is  tiszte lték . R am m  insp irálta  M ozart K V  3 7 0 -e s  
oboakvartettjét, és  le lk e s  tám ogatója  v o lt  a K V  3 1 4 -e s  o b o a v ersen y n ek  is , am elyet  
1777  n ovem b ere  és 1778  februárja k ö zö tt ö tször  is  előadott. F e lteh ető , h o g y  M ozart 
éppen  az ő  szám ára kom p on álta  a K V  4 1 7 f  F -dúr v ersen ym ű vet, a m elyb ő l azonban  
csak  töred ék ek  m aradtak fenn . M ozart és a három  já ték o s  közötti leg je len tő seb b  
ta lá lkozásra  P árizsban  került sor 1778  tavaszán . A  ta lá lk ozás k örü lm én yeit, M ozart 
te tszésn y ilv á n ítá sá t („ w o  sind a llze it  so  4  leü te  b ey sa m ? ”) a d o lg o za t S in fon ia  
C oncertantéról írt fe jeze te  tartalm azza. A  z e n é sz e k  szám ára -  ép p ú gy , m in t M ozart  
szám ára -  egy fajta  kárpótlást adhatott a két é v v e l k ésőb b i, Id o m en eo  kapcsán  v ég ze tt  
k ö z ö s  m u n k a.169
A  k e ltezés  kérd ései, további vá ltozta tások
A z  operát M ozart a m ün ch en i N e u e  H ofth eath er szám ára írta az 1 7 8 1 -e s  karnevál 
alkalm ából. A  b eszá m o ló k  szerint az 1780  d ecem b eréb en  m eg k ezd ett próbák alatt 
n em csak  a  zen eszerző , h an em  a  zenekari tagok  le lk e se d é se  is  fe lv o n á sró l fe lvon ásra  
növek ed ett. M eg em lít ik  például az o b o ista  F riedrich  R am m ot és a kürtös M artin  
A lexan d er  L an got is. A z  ősbem utatóra M ü n ch en b en  került sor 1781. január 2 9 -én . 
Sajnos korabeli tu d ósítá s a b em utató  sik eresség ére  v o n a tk o zó a n  nem  m aradt fenn. 
A z  1781 ő szén  B é c sb e n  m egtartott n ém et n y e lv ű  bem utatóra M ozart m ár néhány  
változta tást is  alkalm azott. 1783 . m árcius 2 3 -á n  e g y  koncerten  A lo y s ia  L an ge  
(korábbi n ev én  A lo y s ia  W eber, M ozart egyk ori szere lm e) én ek e lte  az „Á ria  n ég y  
hangszerre, S e  il padre perdei” -t. 1786  m árciusában K arl A u ersp erg  h ercegn él eg y  
zártkörű e lőad ás keretéb en  adták e lő  az Id om en eót e g y  o lyan  partitúra alapján, am ely  1689




továb b i vá ltozta tások at is  tartalm azott. M ü n ch en b en , az e lőad ás e lső  h e ly sz ín én  az 
Id o m en eo  m in d  a m ai n ap ig  a repertoár része. N e h é z  len n e  k étség b e  v o n n i, h o g y  a 
M ü n ch en i O perazenekar k iem elk ed ő  fú v ó s  szó listá i, ak iket M ozart m ár korábban, 
eg y  M an n h eim b a tett lá togatása  a lkalm ával m egism ert, ig en  n agy  hatással v o lta k  a 
zen eszerzőre . V a ló sz ín ű síth ető , h o g y  éppen  ők  ö sz tö n ö z ték  arra, h o g y  az adott 
k ísérettel kom p on álja  m e g  Ilia  áriáját.170
KV 588 Cosi _fan tutte
Fiordiligi áriája: „Per_pieta” (nr. 25. - Rondó),
A  C osi fan  tutte eredeti kézirata B erlin b en , a P reu ssisch er  K ulturbesitz  a lapítványnál 
le lh e tő  fe l, sz in te  h ián yta lan u l.171 F iord ilig i 2 5 -ö s  szám ú rondó áriáját, a ”P er p ieta”-t 
a von ósk ar  m elle tt két fu vo la , két klarinét, két fagott és k ét kürt k íséri. A z  ária 
k ü lö n leg esség e , h o g y  próbajáték-anyagot tartalm az az e lső  és  a m ásod ik  kürt 
szám ára egyaránt. M ozart te lje sen  k iak n ázza  a natúrkürt le h e tő sé g e it  ú g y  a 
kürtm enetekben, m int a skálákban és a g y o rs tizen h atod  m en etek b en , sőt a m ásod ik  
kürt arp egg ió ib an  i s .172
A  k e le tk ezés  körü lm én yei
A  C osi fan tutte 1790  januárjában k észü lt el B écsb en . A z  ősb em u tatót eg y  nappal 
M ozart h a rm in cn egyed ik  szü letésn ap ja  e lő tt tartották a W ien er  B urgtheaterben. A  
n agyon  sik eres e lőad ást azonnal, m ár u g y a n ezen  é v  januárjában és februárjában  
k ö v ették  további ism étlések . 1790  jú n iu sa  és au gu sztu sa  k ö zö tt a m ű továb b i tíz  
e lőad ást ért m eg . K ik  leh ettek  a b em utató  kürtösei? N e m  járhatunk m e ssz e  az 
ig a zsá g tó l, ha az e lőad ók at o lyan  h íres kürtösök  k ö zö tt k eressük , m in t Jacob E isen , 
Johann H örm ann, v a g y  M artin R u p p .173
A  m ű szerk ezeti je lle g z e te ssé g e i, h a so n ló sá g o k , az e lő a d ó m ű v észek  szerep e  
R o g er  Parker szerint a C osi fan tutte k e le tk ezése  eg y b eesh ete tt az „A l d e s io ” kezd etű  
ária (F igaro  h ázassága) k om p on álásáva l. F io rd ilig i n agy  rondója, a „Per p ieta” a C osi
Hans Pizka: I. m: 238.
171 Ferguson/Rehm: NMA II/5/18: Cosi fan tutte, Kritischer Bericht (Kassel: Bärenreiter-Verlag, 
2003): 9.




fan tutte második felvonásában sok tekintetben hasonlít az „Al desio”-ra, mintha ez 
utóbbit az előbbi próbadarabjaként lehetne értelmezni. A hasonlóságok egy része 
értelemszerűen általános, és a rondó formális szabályait tükrözi: ilyen a kettes 
tempójelzés, a fúvós hangszerek kiemelkedő használata, a második rész túlzott 
díszítettsége. A hasonlóságok másik része viszont jóval személyesebb, és majdnem 
bizonyos, hogy arra vezethető vissza, hogy Mozart -  már csak a drámai 
szituációkban felfedezhető számos hasonlóság okán is -  ugyanannak az énekesnek, 
azaz Adriana Ferrarese del Benének, művésznevén Ferraresinek szánta ezt az áriát.
Úgy az „Al desio”, mint a „Per pieta” eléneklésére egy kertben kerül sor, 
olyan helyen, amely árnyékot nyújt, kizárja a külvilágot, és ily módon helyet biztosít 
az olyan titkos gondolatok felszínre törésének, mint a tiltott kívánság, vagy a 
külvilággal meg nem osztható szerelem érzései. Az elrejtendő dolgokat mind a két 
esetben olyan hangvétel eleveníti fel, amely elsősorban a nyugalmas környezet 
mélyebb regisztereiben szólal meg. Leginkább a szólókürttel való osztozásban 
nyilvánul meg, a kürt éppen azzal tagadja meg szokásos zenekari természetét, hogy 
betörve a líra területére, a szólistával duettezik. Valószínűsíthető, hogy használata 
mögött egy régi szójáték áll, melyben a corno a felszarvazott férj szarvát 
szimbolizálja, amint az oly nyersen megmutatkozik a Figaró házasságának 
féltékenységi áriájában, az „Aprite un po’ Quegl’occhi”-ban, abban az áriában, 
amely közvetlenül követi a negyedik felvonás „Al desio” áriáját. Ebben a Ferraresi 
számára írt két rondóban azonban a kürthangzás minden, csak éppen nem érces, 
avagy gúnyos.1 74
174 Roger Parker: Remaking the Song: Operatic Visions and Revisions from Handel to Berio (Los 
Angeles: University of California Press, 2006): 64.
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Többszörösen felhasznált motívumok Mozart zenéjében
A  k ö v e tk ező  p éld ák  jó l  szem lé lte tik , h o g y  b iz o n y o s  esetek b en  M ozart nem  
id eg en k ed ik  ön m aga  id é z é sé tő l sem . E zek b en  a példákban e lő sz ö r  m in d ig  a kürt 
dallam  szü letett m eg , m ajd azokat h asználja  e g y -e g y  k ésőb b i h an gszeres m ű  
kom ponálásánál.
Így  például a M ithridatész, P o n to sz  k irálya opera korábban tárgyalt 
X ip h arész  (n r .13 .) áriájának 6 3 -6 4 . ü tem e m e g e g y e z ik  a K V  3 7 1 -e s  R o n d ó  1 7 1 -172 . 
ü tem eiv e l, k ü lö n b ség  csupán  a tem póban , a han gn em b en  és  az ütem m utatóban  
je len tk ezik : a M ithridatészban  A d a g io , D -kürt, 4 /4 , m íg  a R on d ób an  A lleg ro , E sz -  
kürt, 2 /4 . E z  az a m ű, ahol M ozart kürtről kürtre m en tette  a dallam ot.
Mithridatész
KV 371
M á so d ik  p élda  a K V  4 9 5 -ö s  kürtverseny m á so d ik  té te le  és a K V  4 9 7 -e s  
n é g y k e z e s  F -dúr szonáta  m á so d ik  té te le . A z  id éze tek  a zo n o s  han gn em b en , B -dúrban  
je len ít ik  m eg  u gyan azt a tém át az e lső  n ég y  ütem ben . E ltérés az ü tem m utatóban van: 
am íg  a kürtverseny 3 /4 -b en  íródott, add ig  a szon áta  a lla  b reve lü k tetésse l szó la l m eg. 
É rdekes m é g  m e g fig y e ln i, h og y a n  ille sz ti b e  M ozart u gyan azt a h an gjegy  
m en n y iség e t 3 /4 -b e  a r itm u sk ép letek  m ód osításáva l.
KV 495
Andante.




H arm adik p éld a  a K V  4 4 7 -e s  kürtverseny. A z  e lső  tétel 5 6 -5 7 . ü tem ei az 
e x p o z íc ió  m ellék tém ájáb an  u gyan azt a da llam ot m utatják be, m in t am i a K V  4 6 7 -e s  
C -dúr zo n goraversen y  1 2 8 -1 2 9 . ü tem eib en  szó la l m eg. A  k ü lö n b ség  csak  abban van, 
h o g y  a zo n goraversen yb en  e lső  ü tésen  indul a m ellék tém a  G -dúrban, m íg  a 
kürtversenyben  fe lü té sse l B -dúrban. A  rekap itu lációban  u g y a n ez  a k ü lön b ség , csak  
d om in án s h an gn em b en  -  a 4 4 7 -e sb e n  a 1 4 4 -1 4 5 . ü tem b en  E sz-dúrban, a 4 6 7 -e sb e n  
3 1 3 -3 1 4 . ü tem b en  C -dúrban -  h o zza  a tém át. E b b en  az esetb en  m é g  a kottakép is  
azon os, h iszen  a kü rtszó lam ot m in d ig  C -dúrban írja M ozart, a m e g fe le lő  




A kürt szokatlan, rendhagyó használata
KV 132 Esz-dúr Szimfónia
Nem lehet tudni, mi ösztönözte Mozartot arra, hogy ezt a szimfóniát ilyen szokatlan 
módon hangszerelje: két normál Esz-kürt mellé további két magas Esz-kürtöt is 
rendelt. Pizka állítása szerint ilyen hangszer -  magas Esz-kürt -  soha nem készült, 
ebből a korszakból legfeljebb magas D-kürtről lehet még tudni. Azt feltételezi, hogy 
a kürtösök a szólamokat a megszokott hosszúságú Esz-kürtön játszották, csak egy 
oktávval feljebb.175 Ezzel szemben Neal Zaslaw 1989-ben azt az elképzelését 
publikálta, amely szerint ezt a magas fekvést egy átépített kürttel érték el.176 Noha a 
kürt szólisztikus szerephez ezúttal nem jut, mindenképpen érdekes tény marad, hogy 
Mozart kizárólag ebben a művében szólaltatja meg a 18. században megjelent 
legmagasabb fekvésű kürtöt.
K V 286 D-dúr Noktürn
Az 1777-ben keletkezett mű eredeti kézirata elveszett, az Otto Jahntól származó 
másolatokat ma a berlini Preussische Staatsbibliothekban őrzik.177 Bár fojtástechnikát 
igénylő kürtszóló ebben a darabban sincs, érdekességként mégis megemlíthető, 
hiszen ez a darab Mozart egyetlen, nyolc kürtöt igénylő műve. Ilyet legközelebb 
Wagner ír elő. A felállás már önmagában is szokatlan: négy zenekart foglalkoztat, 
zenekaronként 2-2 D-kürttel, illetve vonósokkal. Az első zenekar játékára a 2., 3., és 
4. zenekar visszhangzik. Mozart ezeket így jelöli: 1, 2, 3. echo.178 Egyesek szerint a 
KV 286 Noktürn nem is tekinthető igazi nyolckürtös műnek, hiszen -  hangzik az 
érvelés -  négy különálló zenekar játszik egyszerre.179 Azonban mégiscsak ez az első 
olyan alkalom a zeneirodalomban, amikor nyolc önálló kürtszólam jelenik meg egy 
művön belül.
175 Pizka-Személyes konzultáció
176 Neal Zaslaw: Mozart’s Symphonies. Context, erformance ractice, Reception. (Oxford: Claredon 
Press, 1991): 288.
177 Walter Senn: NMA IV/12/5: Kassationen, Serenaden und Divertimenti für Orchester • Band 5, 
Kritischer Bericht (Kassel: Barenreiter-Verlag, 1981): 27.
178 I. h.





A  sort h o ssza n  leh etn e  m ég  fo ly ta tn i, h iszen  M ozart szá m o s m ás m ű véb en  is  
elő ford u ln ak  -  igaz , gyakran csupán  néh án y ü tem  erejéig  -  fo jtástech n ik át ig é n y lő  
hangok. Erre p éld a  a K V  4 8 2 -e s  E sz-d ú r zo n goraversen y  rondó té te lén ek  az 5 0 -5 7 -e s  
ü tem ek b en  m eg je len ő  kürtszólója:
M in d en k ép p en  em lítést érdem el m é g  a K V  5 2 2 -e s  F alu si m u zsik u so k  
(M u sik a lisch er  Spaß) c ím ű  zen észp aród ia  szextettje  is  (k ét h eged ű , brácsa, b ő g ő  és  
két kürt). A  M en ü ett 16 -20 . ü tem ig  terjedő szakaszában  le lh e tő  fe l az a h íres-h írhedt 
-  a k om p on álás ig é n y e ssé g é t  ille tő en  ism ét csak  M ozart c s ip k e lő d ése ire  je lle m z ő  -  
m egk om p on á lt g ik szerh a lm az, am ely et natúrkürtön ig en  in ten z ív  jo b b k éz -  
tech n ik áva l leh etett csak  m eg szó la lta tn i m in d k ét kürtös részéről. É rdekes  
m eg fig y e ln i a p sz ich és  m anipulációt: a zen e i anyag e lő tte  is , utána is  forte, csak  ez  a 
n égyü tem n yi sz ó ló  p ia n o -d o lce . M intha e lőre tudná, m i fo g  lezajlan i az e lőad ók  
fejéb en , ha m eglátják  ezek e t az utasításokat, és é sz le lik , h o g y  k íséret nélkül 
maradtak. M eg á lm o d ja  azt is , h o g y  fog ják  m ajd e lizg u ln i, és  ebből k ifo ly ó la g  
elrontani az előadáson:
Kürtszólam részlet a Menüettből F-ben
A  fenti d o lg o za t rám utat arra, h o g y  a g ó rcső  alá v e h e tő  p éld ák  -  a 
v izsg á ló d á sn a k  ebben  a natúrkürt alkalm azására v o n a tk o zó , v isz o n y la g  szűk  
m etsze téb en  is  -  sz in te  k im eríth etelen ek . A  n a g y o n  g a zd a g  m ozarti é letm ű  több,
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m in t k étszá z  év e  ad újabb és  újabb le h e tő sé g e t a z e n eszerző  é le tm ű v ét és gon d olati 
m é ly sé g e it  m eg ism ern i és m egism ertetn i k íván ó  -  a leg k ü lö n b ö ző b b  n á ciók h oz  
tartozó -  szak em b erek  szám ára. R e m é lh e tő le g  tém avá lasztásom m al sikerül fe lk e lten i 
a m agyar n y e lv en  értő szakm ai k ö z ö n sé g  érd ek lőd ését, és  am en n yib en  ezek  az 
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